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UNA APROXIMACION A LA ESTRUCTURA DEL DOMINIO 
REAL EN CATALUÑA A MEDIADOS DEL SIGLO XV: EL 
«CAPBREU O MEMORIAL DE LES RENDES E DRETS REYALS» 
DE 1440-1444 
INTRODUCCIÓN 
Dentro de la todavía muy escasa producción historiográfica sobre la 
fiscalidad regia, la estructura y evolución del dominio real en Cataluña 
(esto es, el conjunto de rentas y derechos patrimoniales del monarca o, 
para decirlo en el lenguaje de la época, los ingresos procedentes de fO del 
seu, administrados por el battie general) no ha sido precisamente uno de 
los aspectos más favorecidos por la investigación. A los inventarios de ren­
tas reales de finales del s. XIII y principios del S.XIV publicados por M. de 
Bofarull en 1871 1, habríamos de añadir la edición de los primeros libros 
de cuentas conservados de la battiia general para la época de Alfonso el 
LiberaF; el trabajo de Ch. Guilleré acerca de la estructura de las rentas del 
Rosellón y la Cerdaña a mediados del Trescientos3; y, sobre todo, el estu­
dio de MaT. Ferrer Mallol sobre la recuperación de los señoríos jurisdic­
cionales a finales del s.xr0. Como se puede observar, se trata de trabajos 
puntuales que, si bien aclaran algunos aspectos sobre la estructura y 
administración de las rentas del dominio real, no permiten, por su carác­
1. M. de BoFARUll, Rentas de la antíglla: Corona de Aragón, Codoin ACA, vol.XXXIX, Barcelona, 
187l. 
2. M. SANMARTI ROSET, Elllibre de romptes de R()1tIeu Cerart (1286-1289), batlle general del reí Alfons 
IU d'Aragó a Catalunya, Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, 1978. 
3. Ch. GUIllERÉ, Les finances publiques en Roussillon-Cerdagne au milieu du XIVe sikle (les romptes des 
procurerurs royaux pour I'année 1345-1346), «Annales du Midi., XCVI (1984), pp.357-384; véase también 
R. CoNDE-A.M" ARAGO, Evolució de les rendes del Conflent, sota Pm el Cerímoníós (1345-1386), «LI Congres 
de la Féderation Historique du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon", Monrpellier, 1980, pp.ll1­
12l. 
4. M.T. FERRER MALLOL, El patrimoni reial i la recuperació deIs senyoríus jurisdiccional s en e/s estats 
catalano-aragonesos a la fi del segle XIV, «Anuario de Estudios Medievales», VII (1970-71), pp.3S1-49L 
Véase también, como ejemplo de análisis de una breve secuencia, M. SANCHEZ MARTlNEZ, DeJpués de Aidu 
de Turdu (1347): los sucesos tk Cerdeña y sus repercmiones en el patrimonio real, «XIV Congresso di Stocia deLLa 
Corona d'Aragona", Sassari-AIghero, 1990, pre-prinr. Addenda, pp. 1 10-13 S. 
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ter discontinuo, obtener una idea global de la evolución de este compo­
nente esencial de la fiscalidad real ordinaria en una secuencia temporal 
significativa. Es verdad que las rentas procedentes del patrimonio suponí­
an muy poco en el marco general de las finanzas reales: si, ya en el primer 
tercio del S.XIV, Ch. Guilleré tuvo la ocasión de observar «le triste état du 
domaine royal», la situación era aún más crítica un siglo más tarde'. A 
pesar de ello, consideramos útil trabajar en esta dirección: y es que, más 
allá del conocimiento puntual de la estructura y evolución de las rentas 
ordinarias del monarca (probablemente, sometidas a las mismas fluctua­
ciones que las de cualquier otro gran señorío por la misma época) y de la 
posibilidad de avanzar en el estudio de la magistratura del batlte general, 
administrador de los recursos ordinarios del patrimonio regi06, sería posi­
ble aproximarnos a cuestiones claves para la historia social y económica de 
Cataluña en la Baja Edad Media. Hemos de tener en cuenta que, en este 
nivel concreto de la fiscalidad, la gestión del dominio real no debía ser 
muy diferente mutatis mutandis de la administración de cualquier otro 
gran patrimonio; por tanto, a partir de la considerable masa documental 
conservada en la sub-sección de Battlia General (capbreus, registros de esta­
bUments, compra-ventas, cuentas de laudemios, etc.) se podrían obtener 
datos muy relevantes sobre la evolución de los ingresos señoriales en los 
siglos XIV y xv. 
En esta ocasión, efectuaremos una aproximación al tema a panir de un 
bien conservado capbreu o memorial de les rendes e drets reyals en Cataluña, 
ordenado por el batlte general (en adelante, b.g.) GaIceran de Requesens en 
1440 y completado por su sucesor Joan de Corbera en 1444. Observaremos 
así la situación de parte del patrimonio en el Principado a mediados del 
S.XV, es decir, después de las medidas de saneamiento emprendidas por 
Martín el Humano a principios de siglo y continuadas por los dos prime­
ros Trastámara7 • Decimos aproximación porque, al contrario que otros cap­
breus de principios del s.XV, el memorial de 1440-1444 no es el resultado de 
una pesquisa profunda y sistemática de todo lo que pertenecía al patrimo­
5. CH. GUILLERÉ, Le.! finances royalu ala fin dIi regne d'Alfonso IV el Benigno (1335-1336), «Mélanges 
de la Casa de Velázquez», XVIII!1 (1982), p.51. 
6. Todavía es insuficiente el trabajo de T. MONTAGUT ESTRAGUÉS, El Baile general de Cataluña (notas 
para su estudio), «Hacienda Pública Española», LXXXVII (1984), pp.73-84. 
7. Aunque el conflictivo proceso de recuperación del patrimonio continuó en Cataluña durante la 
primeta mitad del s.xv (véanse, entre otros, S. SoBREQUÉS, La política reme11sa de la monarquía en temps 
el'Alfans el Magnanim (960), en S. SoBREQUÉS-]. SoBREQUÉS, La guerra civil catalana del s.XV, Barcelona, 
1973,1, pp.12-19; y]. VlCENS VIVES, Els Trastamares (segle xv), Barcelona, 1961, pp.99-100 y 106-110), 
el tema no ha sido estudiado con la profundidad que lo hizo Fener Mallol para el tránsito del S.X:JV al xv. 
Para el caso aragonés, véanse E. SARASA, Aragón en el reinado de Fernando /, 1412-1416, Zaragoza, 1986, 
pp.106-123 Y el inventario publicado por F. VENDRELL, Rentas reales de Aragón en la época de Fernande 1, 
Codoin ACA, vol.XLVII , Barcelona, 1977. 
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nio real en la Cataluña de mediados del s.xv sino, simplemente, una eva­
luación superficial de las rentas y derechos que, unos años por otros, perci­
bía el b.g. Por otra parte, en más de una ocasión, parece legítimo dudar de 
la exactitud puntual de muchas de sus noticias: si, como iremos viendo 
más adelante, a veces, el capbreu parece estar atento a los cambios en la 
titularidad de algunas rentas y jurisdicciones ocurridos en el mismo 1440 
o en los años inmediatamente anteriores, en otras ocasiones, la cosa no es 
tan clara. Así sucede cuando, según el memorial, las rentas de un determi­
nado lugar continuaban en poder de cieno titular, mientras poseemos refe­
rencias que aluden a su recuperación por la Corona. En tales casos, 
podríamos pensar que, prestando fidelidad al texto, muchos de los procesos 
de reintegración de rentas y jurisdicciones no se llevaron finalmente a la 
práctica; o que el escribano en cuestión copiaba rutinariamente los datos 
de los registros anteriores sin preocuparse de su actualización; sin descartar 
otra posibilidad: que las rentas o la jurisdicción de cierto lugar no fuesen 
administradas por el b.g -ello era, en última instancia, lo que importaba 
consignar- y los redactores del memorial considerasen irrelevante y secun­
dario anotar el nombre de su titular preciso en 1440. Queremos decir con 
todo ello que un estudio completo de la cuestión requeriría analizar en 
profundidad, por lo menos, toda la battlia de Requesens (1430-1442), 
cuyos libros de cuentas se conservan sin lagunas, a los que deberíamos aña­
dir los registros pertinentes del fondo de Batttia General y la documenta­
ción de Cancillería susceptible de brindar información al respectos. Así 
mismo, no se nos oculta que, para contextualizar con precisión el texto que 
vamos a comentar, sería necesario sumergirse de lleno en los turbulentos 
años en que Requesens ocupó la batttia de Cataluña -período que concide 
casi exactamente con el desarrollo de la política italiana del Magnánimo: 
desde su partida de la Península en 1432 hasta la conquista de Nápoles 
8. A la muerte de Pere Be<;et, el rey nombraba el4 de julio de 1430 a Galceran de Requesens batlle 
general de Cataluña (ACA, Real Patrimonio, Maestro Racional, reg.1051, ff.2r.-9r.). Poseemos completos 
los seis primeros libros de cuentas de su batllia, entre 1431 y mediados de 1436 (ACA, ibídem, reg. 1051, 
1052 [copia Real Patrimonio, Batllía General, Clase 8',A,n°7), 1053, 1054, 1055 Y BG, ibídem, n08) así 
como algunos fragmentos de cuentas de su lugarteniente Berrran de Vilafranca, desde enero de 1431 a 
octubre de 1435 (ACA, RP,MR, regs. 1061 y 1062). El 23.V.1435, Galcetan de Requesens marchó a 
tierras italianas, paca reunirse con el rey, mientras Vilafranca continuaba al frente de la lugartenencia 
(ACA, ibídem, reg.1062). Pero, el 9.1.1436, el Magnánimo nombraba lugarteniente del b.g. al escribano 
Pere Joan Dezpou, cuyos cinco libros de cuentas, entre 1436 y 1440, también han llegado hasta nosotros 
(ACA, ibídem, reg.l057 [copia BG, CI.8',A,n"9}, 1058 [copia ibídem, nOIO}, 1059 [copia ibídem, nOll}, 
1060 [copia ibídem, n012} y reg. 1063). Al parecer, Requesens reasumió el cargo a 10 largo de 1440 y se 
han conservado los libros correspondientes a los años 1441 Y 1442 (ACA, RP,MR, reg. 1064 y 1065 
[copia BG, C1.8', A. nOl3}). Por fin, el 9.X.1442, Galceran de Requesens era nombrado gobernador 
general de Cataluña y, en la misma fecha, Joan de Corbeta aceptaba el cargo de b.g, confeccionando su 
primer libro de cuenras en 1443 (ACA, RP,MR, reg. 1066). 
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diez años después- en abierto enfrentamiento con los consellers de 
Barcelona9. Obviamente, el desarrollo completo de ambas cuestiones 
habría desbordado el objetivo, mucho más modesto, que aquí nos hemos 
marcado: analizar las rentas y derechos patrimoniales que el b.g. adminis­
traba en Cataluña a mediados del s.xv a partir de la relativamente precisa 
instantánea que, a pesar de sus limitaciones, nos brinda el memorial de 
Requesens. Ello nos permitirá conocer, entre otras cosas, la entidad de las 
alienaciones del patrimonio real, el valor relativo de las rentas que aún per­
manecían en manos de la Corona, las asignaciones que gravaban su produc­
to, etc. Así pues, nos centraremos en el análisis exclusivo y a fondo del 
memorial; y, para completar algunos detalles, utilizaremos el libro de cuen­
tas correspondiente al mismo año de confección del capbreu10; sólo para 
documentar las numerosas enajenaciones del patrimonio, nos hemos visto 
obligados a abandonar el año 1440 y remontarnos, a veces, hasta un siglo 
atrás; en este punto, ha sido de gran utilidad ese riquísimo arsenal de datos 
que son los Libri patrimonii regis (Mulasses). 
1. EL INVENTARIO DE 1440-144411 • 
El memorial de 1440 tiene una estructura muy semejante, por no decir 
idéntica, a la que presentan los libros de cuentas que, desde finales del 
S.XIII, los distintos batlles generales confeccionaban anualmente para ser 
verificados por el Maestro Racional, y que se conservan en esta sub-sección 
del Real Patrimonio12• 
9. Véanse J. VlCENS, El¡ TrastamareJ, pp.43-47; C. BATllE, La crisis social y económica de Barcelona a 
mediados del siglo xv, Barcelona, 1973,1, pp.I72-182; S. SOBREQUÉS, El linaje de los ReqlleSem, «Revista de 
Gerona», 1(1955), pp.9-14; y P. NEGRE, El linaje de ReqNesem, «Anales del Instituto de Estudios 
Gerundenses», X (1955), pp.25-148. 
10. ACA, RP, MR, reg.1063. En adelante R.1063. 
11. ACA, RP, BG, C1.3', n012 (en adelante, C). El encabezamiento dice: Capbrell °memorial 
[encima: sNmari de f1i a qNe poden mNntar Nn¡ anys ab altre¡] le¡ rende! e d"liff reya/¡ de CathalNnya, qNitis deis 
ca1'rtlCh¡ de aqNells {margen: devall e¡preJ¡ats],també de la batlia general com de la procNració deis /eIlS, fet per 
ordinadó del honorable mO¡Sen Galceran de ReqNesen, batla general de CathalNnya en Pany M CCCC XXXX 
{sigue, con otra letra: e continNat e acabat °complit per /'ordinació del honorable mossen Johan de Corbera, ara 
baria general de CathalNnya, en tany M CCCC XLI/lIJ. En el momento presente, ignoramos las 
circunstancias precisas que rodearon la confección del memorial: ¿fue la reasunción del cargo de b.g. por 
parte de Requesens a lo largo de 1440? ¿o fue a insrancias de los comeller! de Barcelona aquienes, como 
veremos después, estaban obligadas las rentas yderechos de la batllia general, como sucedería en los años 
finales del s.xv?; cf. BRUNIQUER, RúbriqNes, Ill, Barcelona, 1914, p.260; YJ. VICENS, Ferran 11 i la ciNtat 
de Barcelona (1479-1516), Barcelona, 1937, Il, p.353. 
12. De hecho, es posible reconstruir el procedimiento seguido para confeccionar el capbrell: según
confesión propia (C, ff.39r. y 40r.), sus redactores revisaron uno por uno los cinco primeros libros de 
cuentas de la batllja de Requesens y, a partir de ellos, realizaron el memorial, Así pues, y como hemos 
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En primer lugar (ff.1r.-38v.), y siguiendo en su enumeración un orden 
sensiblemente idéntico al que presentan los mencionados libros desde 
principios del S.XIV, se relacionan los distintos núcleos de realengo del 
Principado (dutats, viles, lochs, castells) y se especifica la situación de cada 
uno de ellos respecto al patrimonio, es decir, si había sido alienado (de for­
ma total, o sólo las rentas o la jurisdicción) o si sus rentas eran regularmen­
te arrendadas por el b.g., esto es, si continuaban en manos de la Corona; en 
este caso, se indica a veces su tipo (lleudes, hornos, molinos, etc.) así como 
el valor del arriendo; y, finalmente, se anotan las asignaciones que drena­
ban in situ la totalidad o una parte substancial de su producto. Después de 
esta visión general, que nos proporciona una imagen relativamente com­
pleta de la situación del dominio real en 1440, siguen las reebudes extraor­
dinaries (entradas de estab/iments, licencias de construcción, coses vedades, 
etc.) (f.39 r.) y, a continuación, las reebudes de la procuració deis feus (f. 40r.)13. 
Por fin, tras las entradas, vienen los pagos ordinarios afectados a la batllia 
general: salarios del b.g. y de su lugarteniente, de notarios, porters, correos, 
juristas y asesores, así como los gastos del material utilizado en la cort del 
b.g. (ff.43r.-44v.). 
En rigor, tras el balance final (f.45r.), debería terminar el capbreu, tal y 
como se observa en los libros de cuentas que le sirvieron de inspiración. 
Pero sucede que, desde 1429, los ingresos de la batllia general estaban 
obligados al pago de las pensiones de diversos censales vendidos por 
Alfonso el Magnánimo, especialmente el de 27.500 sb. comprado por la 
ciudad de Barcelona al tesorero real en agosto de aquel año. Por tanto, toda 
la parte final del memorial (ff.48r.-51 r.) recoge la contabilidad del mercader 
tenido la ocasión de comprobar mediante las oportunas comparaciones, no parece que se hubiese utilizado 
más documentación que la citada y ello distingue a nuestro texto de otros memoriales, mucho más 
completos, elaborados tras una pesquisa más o menos profunda en distintas series documentales para 
conocer el exacto estado del pattimonio. En rigor, el capbrell que comentamos no es otra cosa que el simple
reflejo de los libros de cuenras de la batllia general. Ahora bien, los datos contenidos en los mencionados 
libros fueron drasticamente resumidos a la hora de consignarlos en el memorial. Así, por ejemplo, no 
siempre aparece el nombre del titular de las rentas o de la jurisdicción de un lugar concreto, pues los 
redactores se limitaron aexpresar lo que realmente interesaba, esto es, que los derechos de tal lugar són 
!fat venNtS °alienat! en temps pa¡sat per los senyors reys... a ditlllrm persones perqtd lo batle general no. n fa rebllJa 
algllna. Por lo mismo, tampoco se preocuparon de indicar el nombre de los arrendatarios de las rentas y
sólo anotaron el precio pagado por ellas; ni aparece la relación detallada del conjunto de ingresos 
integrado por el censal menllt sino exclusivamente su valor total. Por tanto, en el caso de que quisiéramos 
trazar una imagen más precisa sobre la entidad de rentas y derechos, habríamos de recorrer el camino 
inverso al utilizado por los redactores del memorial e ir directamente a los libros de cuentas que les 
sirvieron para confeccionarlo; es lo que hemos hecho en el caso del correspondiente a 1440 (R.1063). 
13. Sobre las distintas competencias del b.g. a las que, en substancia, se ciñen los distintos capítulos 
de ingresos reseñados, véase el artículo de MONTAGUT, El baile general, cit. sllpra nota 6. Para el caso 
concreto de Requesens, véanse las cartas de su nombramiento, donde se especifican los cometidos 
inherentes a la batllia general ya la procuración de los feudos, en ACA, RP, MR, reg.l051, ff.2r.-9r. 
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Pere Grau, elegido por el comell de Barcelona receptor de las rentas de la 
batllla general asignadas al pago de las mencionadas pensiones. Así pues, el 
capbreu recoge una doble contabilidad, la propia del b.g. y la de Pere Grau, 
ligadas entre sí: aquel gestionaba las rentas no asignadas a los censales de 
1429, los ingresos extraordinarios y los procedentes de la procuraci6n de 
los feudos; hacía los pagos oportunos y el producto sobrante era entregado 
al reebedor Pere Grau; éste, por su parte, percibía las rentas especialmente 
asignadas al pago de los censales y recibía además el superavit de la battlia 
general; después de pagar las pensiones y de atender a los gastos generados 
por su administraci6n, ponía el resto a disposici6n del rey. De esta forma, y 
como veremos después con más detalle, la gesti6n encomendada al reebedor 
nombrado por la ciudad de Barcelona parece superponerse y cubrir a la del 
propio b.g. 
n. LAS ENAJENACIONES DEL PATRIMONIO 
Lo primero -y, quizás, 10 más importante- que permite observar el cap­
breu de 1440-1444 es la magnitud y entidad de las rentas, derechos y juris­
dicciones que permanecían alienadas del patrimonio real. En efecro, a pesar 
de las ya comentadas limitaciones de la fuente, es ciertamente impresio­
nante comprobar que, a mediados del s.XV, el b.g. no percibía ningún 
ingreso en más de la mitad de los lugares de realengo del Principado. 
Naturalmente, se trata de una cuesti6n que, por su envergadura y por sus 
implicaciones sociales y políticas, sería merecedora de un estudio mucho 
más amplio y minucioso del que aquí podríamos realizar. Por el momento, 
quizás baste con efectuar un somero recorrido, veguería por veguería, por 
los núcleos de realengo reseñados en el memorial, indicando su situaci6n 
precisa respecto al patrimonio regio14• 
1. Veguería de Girona y sub-veguería de Besalú 
De esta circunscripci6n se relacionan la ciudad de Girona; las viles de 
14. Como hemos dicho más arriba, la enumeración de los distintos lugares sigue la rutina bien 
establecida desde principios del siglo XIV; véanse los inventarios de 1315 y 1329 publicados por 
BOFARUll, Rentas, pp.17-86; y también GUIl.LERÉ, Les finanro royales, pp.50-53. Aunque en C no aparecen 
las entidades de población expresamente agrupadas por veguerías, no es muy difícil ordenarlas, para 
mayor claridad, según este criterio administrativo. Téngase en cuenta, sin embargo, que aquí sólo 
utilizamos la veguería como mera referencia geográfica (más correcta, quizás, que el uso de las actuales 
comarcas) sin entrar para nada en los compleíos problemas que plantea la división administrativa de 
Cataluña a lo largo de la Baja Edad Media. 
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Figueres, Besalú, Torroella de Montgrí y Sant Feliu de Guíxols; los casti­
llos de Pont6s, Creixell (con la parroquia de Borrassa y Sant Martí Saserra), 
Cornella, Pals, Fornells y Castelfollit de Bas; e1loch de Palarn6s; y, por fin, 
el vizcondado de Bas, con su cabeza, el castillo de El Mallo!' 
De este conjunto de lugares, el b.g. arrendaba regularmente las corres­
pondientes rentas (otra cosa, como veremos después, es que ingresase su 
producto) en la ciudad de Girona, en la vi/a de Torroella y en el castillo de 
Pals. En el caso del castillo de Fornells, enfeudado antaño al gerundense 
Guillem Vinyoles, era el lugarteniente del b.g. en Girona el encargado de 
recibir los censos correspondientes15 • Aunque no se hace menci6n específi­
ca al arriendo de sus presuntas rentas, se dice expresamente que la juris­
dicci6n correspondía al rey en el castillo de Cornella16; y en la vi/a de Sant 
Feliu de Guíxols17 • Un poco más complicado es el caso de Palam6s donde, 
a tenor del memorial, parece que las rentas eran recibidas por Pere 
Ga1ceran de Crui'lles, mientras la jurisdicci6n se ejercía en nombre del 
reyl8. 
En los restantes lugares de la veguería, el b.g. no daba cuenta del pro­
ducto de las rentas y derechos, bien porque unas y otros habían sido vendi­
15. El castillo de Fornells lo poseía ab totes 5eS rendes e drets lo hereu de'n Guillem de Vinyoles al qual fo 
venut O enfeudat per part del senyor 111 (C, f.35v). En efecto, sabemos que, el 9.IlI.1359, el b.g. Pere Sacosta 
estableció la staticam seu habitacionem del castillo de Fornells (que antes había poseído T. Barrat) al jurista 
de Girona Guillem Vinyoles; ACA, C, reg. 1478, ff.97r.-100r. El caso es que, según otras referencias, el 
22.VHI.l382, el infante Juan había vendido dicho castillo a F. de SantclÍmenr pot 40400 florines; cf. F. 
MONSALVAT}E y FOSSAS, Colección diplomática del condado de Besalú, XIX, Gerona, 1908, p.255 y FERRER, 
art.cir., pA75. 
16. C, fAv. Aquí, como en otros lugares, el memorial recoge algunos hitos de la trayectoria 
anterior del castillo con respecto al patrimonio: se dice así que la jurisdicción alta y baja había sido 
vendida a Girona por el Ceremonioso pero que, después, había vuelto a la Corona y la ejercía el batlle 
del castillo, aunque la mitad de los emoluments de la batllia correspondía a aquella ciudad. Esta peculiar 
evolución, así como el reparto de los ingresos de la batllia, parecen ser fruto de la mediación ejercida, a 
finales del siglo XIV, por las ciudades cabeza de veguería en el pago de las redenciones 
jurisdiccionales; para el caso de Girona, véanse las capitulaciones de 1387, 1399 y 1400 en FERRER, 
art.cit., pp.388-394 y 473. 
17. C, f.7v. En este caso, se dice que la jurisdicción civil y criminal era ejercida por el veguer y batlle 
de Girona o, en su ausencia, por el propio batlle real de la villa quien, al final de cada trienio, debía rendir 
cuentas de su gestión ante el Maestro Racional o ante el b.g. 
18. El b.g. no recibía las rentas de Palamós per fO com les dites rendes e drers e rota la jurisdicció del dit 
loch, al> emoluments e s4eveniments de aquella, foren venuts o empenyorats...a la universitat del dit loch e singulars 
d'aquella qui aprés han empenyorades... a altres persones, e vuy les rel> eposseeix mOSJen Galaran de Cruylles, fill del 
noble en Bernat de Cruylles; empero tota la jurisdicció civil e criminal del dit loch se eX8ceix en nom del fenyor rey 
qui hi met baIle (C, f.7v.). En efecto, en 1365, eran vendidas rentas y jurisdicción a los jurados de Palamós 
por 8.000 s.; en 1380, fueron donadas a Jaume Pallarés quien, a su vez, las vendería en 1394 al noble 
Berenguer de Cru'ílles; cf. FERRER, art.cit., pA82. Según parece deducirse de C, si bien la jurisdicción civil 
y criminal fue recuperada por el rey (quizás hacia 1439, como apunta Fetrer), las rentas estaban todavía en 
poder de los Crui'lles ya que, en 1440, las poseía Pece Galceran de Cruilles, nieto del comprador de las 
mismas en 1394. 
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dos, como sucede en Figueres19 y Besalú20; bien porque los propios lugares 
habían sido enajenados del patrimonio: eran los casos de los castillos de 
Pontós, CreixelF1, Castellfollit de Bas [de la Roca]22 y del vizcondado de 
Bas23 . 
2. Veguería de Camprodon 
El memorial sólo proporciona noticias de la propia vila de Camprodon, 
19. (... )Ies leudes, rentes e tots altm drets reyals...són stats venuts o alienats en temps paJJat per 10J JenyorJ 
reys... a diverses persones, perqtd lo hatle general no. n fa rebuda alguna (C, f.lr.). En R.1063, f.1r. se especifica 
que las lezdas y el horno de Pigueres las poseía Ramon Savall mientras las tasques y el censal menut eran 
recibidos por el abad de Vilabertran por venta de los herederos de Pere Sacosta. En efecto, para financiar 
la compañía armada que debía sofocar la rebelión de los Doria en Cerdeña, el Ceremonioso vendió a 
Ramon Savalllas lezdas yel horno de Figueres por 20.000 sb. (enero de 1348); y aPere Sacosta las tasques 
y el cenJal del mismo lugar por 25.000 sb. (septiembre de 1347). Sobre estas ventas y su contexto preciso, 
véase M. SANCHEZ MARTINEZ, Después de Aidu de Tu,.du, pp. 120-122. Así pues, el b.g. sólo percibía en 
Figueres 3 s. y 9 d. procedentes de los estahliments realizados después de la venta del censal menut. 
20. Las rentas reales de Besalú són stades venudes o alienades per los senyo,.s reys passatJ... a.n Ramon fa 
Val/, ciutada de Barcelona, perque lo di! b.g. nO.n fa rebuda alguna (C, f.lv.). Las rentas habían sido 
enajenadas en 1347 por 7.000 sb., en idénticas circunstancias que hemos visto para el caso de Figueres; 
cf. M. SANCHEZ, arl.cíl. en la nota anterior. 
21. ÚJJ caJtell de Pontom ah les rendes de aquell e del castell de Crexel/ e de la parroquia de Bord{a e de Sent 
Maní fa Serra són statJ venuts e alienats per los senyors reys passats...a mossen F,.ancesch fa Gariga, caval/er, perqUt lo 
dit batle general no. n fa rebuda alguna ni.n dona algun compte (C, f. 4v.). El 24.VII.l392, ante la imposibilidad 
de pagar los 9.000 florines debidos al consejero real Francesc Sagarriga, Juan 1 le entregó el castíllo de 
Creixell y la parroquia de Bortasa (cuyas rentas ya recibía desde 1375) así como la potestad del castíllo de 
Pontós, valorado todo ello en 4.000 florines, a cuenta de los 9.000 debidos por la corre; ACA, RP, BG, CI. 
4', nOD, f.1r.-6v. Véase MONSALVATJE, op.(it., XIX, pp.249-250 y 258; y XXVI, p.185. Según FERRER, 
arI.cít., p,484, se había negociado la redención de Borrassa en mayo de 1401 y el lugar se recuperaría de 
Ramon Sagarriga, gobernador del Rosellón e hijo del anterior, en la época del rey Marrin. No obstante, 
como se puede comprobar por nuestro texto, todavía a mediados del s.xv parece que dichos lugares estaban 
en poder de los Sagarriga; véanse Elscastells catalam, R. Dalmau, editor, n, Barcelona, 1969, p.358. 
22. 1..0 dit castell solia tenir en penyora en Gabriel dez Far, quondam, o son oou, per (erla quantitat de 
moneda per lliCh que. n havia del compte d'Ampúries, qui.l tenia per la dot de la infanta de Sicflia, quondam, mul/er 
mas vuy lo té lo noble monen Galceran de Sancta Pau per venda a ell fota per lo dit Gabriel dez Far (C, 
Pedro el Ceremonioso y la reina Leonor de Sicilia habían prometido a Juan 1 de Empúries 45.000 
florines como dote de su esposa Blanca, hermana de Leonor; ante las dificultades para satisfacer tal 
cantidad, debido a los gastos de la guerra de Castilla, el rey entregó el 3.VIII.l364 al conde de Empúries 
el lugar de Castellfollit, valorado en 10.000 florines, a cuenta de la dote prometida; ACA, C, reg.996, 
ff.llr.-16v. Más tarde, eI6.VI.l396, para recompensar los servicios prestados en Sicilia por el consejero y 
camarlengo Huguet de Santapau, el rey Martin concedía a su hijo el derecho a redimir de Gabriel Desfar 
el lugar de Castellfollit que éste tenía iu,.e Pignoris aut vendicionis hecha por el Ceremonioso; ACA, C, 
reg.2209, ff.105v.-109v.; cf. Castel/s, vol.lII, p.53. 
23. Lo castel! dez Mayol, qui és cap del tJezcomtat de Bas, ah tots lurs al/m castells e IliChs del dit tJescomptat 
és stat donat integrament...al noble en Bernat de Cahrera (C, f.36v.). En efecto, el 5.11.1381, Pedro el 
C-eremonioso restituía El Mallol y el vizcondado de Bas a Bernardí (Bernat IV) de Cabrera in foudum 
honoratum, sin prestación de servicio; d. MONSALVATJE, Noticias Históricas. El vizcondado de Bas, V, Olot, 
1893, y Apéndices IV,V y VI, pp.13-28; véase S. SoBREQUlis, EIs barons de Cacalunya, 3aed., 
Barcelona, 1970, pp. 172-176. 
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de «Dua Castella» (en el tétmino de Sora, Osona) y del castillo y honor de 
La Guardia (Ripollés). El b.g. arrendaba las rentas de Camprodon, pero no 
percibía nada de «Dua Castella»24, ni del castillo de La Guardia25 , lugares 
que permanecían alienados de la Corona. 
3. Veguería de Vic-Osona 
En esta veguería se citan sólo la propia ciutat de Vic más los castillos de 
Torelló, Tona y Tornamira. El b.g. arrendaba la parte correspondiente al 
rey de las rentas antiguas y nuevas de Vic, pero no recibía nada de los cas­
tillos de Torelló, Tona26 y Tornamira27 , enajenados del patrimonio. 
4. Veguería de Berga-Bergueda 
Dentro de esta veguería se incluyen en un todo las rentas de Berga y 
del Bergueda (con los castillos de Merola y de Vallcebre, recientemente 
24. Les rendes de Duo Castel/a té e posseheix en Guil/em fa Sala, de Ripoll, per venda que. n fou fota a.n Pere 
fa Sala, pare del di! Guillem, sens alglÍ sertJey que no.n fa (C, f.8r.). El 13.Vl.1358, el b.g. Pere Sacosta, 
comisionado por el rey para reunir el dinero necesario para redimir de Jaume Desfar los castillos de 
Coaner y Torroella, vendió a carta de gracia a Guillem Sasala, de La Sala, el mero y mixto imperio y la 
jurisdicción civil y criminal de «Dua Castella» por 5.000 sb.; venta que sería confirmada por el rey el 
LVIII. 1358; ACA, RP, BG, C1.4', n"13, ff.127v.-132r. y C, Memoriales, nOl3, ff.141 v.-142r.; citado por 
MONSALVATJE, op.cit., XIX, p.266. Sobre .Dua Castella», véase A. PuDEVAll, La pamquia de Sant Pere de 
Sora, «Ausa», IV (1968-71), pp.63-81 (y especialmente, 76-78). 
25. Lo fasteU e honor de la Gua,.dia ... té e posseheix vuy lo monas/i,. de Ripo/l per venda a e/l feta 
enpertostemps per par( del senyor rey (C, f.37r.). El 31.X.1363, para atender a los gastos de la guerra con 
Castilla, el Ceremonioso vendió al abad de Ripoll por 80.000 s., a carta de gracia, la honor o baronía de 
La Guardia. Pero, el 29.X.1367, la necesidad de reprimir la rebelión del juez de Arborea en Cerdeña, 
obligó al rey a vender a perpetuidad la citada baronía al monasterio por 120.000 s., 60.000 s. de los 
cuales irían destinados a financiar la compañía de Pedro de Luna que se dirigía a la isla. Así pues, no hay 
contradicción en las fechas, como se dice en Castel/s, V, p.54: ocurre simplemente que, mientras J.Ma 
PELLlCER 1 PAGES, Santa Maria del monasterio de Ripol/, Mataró, 1888, p.155, proporciona la fecha de la 
primera venta (1363), MONSALVAT)E, op.c#., XIX, p.246, recoge la data de la segunda (1367). 
26. El capbreu es parco en detalles sobre ambos lugares: bajo el epígrafe de .baronia de Monteada» 
se dice sólo que de la citada baronía solien ésser los castel/s de Torelló e de Thona... e vuy són possehits per altres 
senyors a qui són stats alienats, perque lo dit nO.n dona alglÍn compte (C, f.35r.). De todas formas, sabemos 
que el 19.XII.1347, para sofocar la rebelión sarda, el Ceremonioso vendió a Pere de Melany por 30.000 s. 
el castillo de Torelló; cf. M. SANCHEZ, Después de Aidu de Turdu, p.120. Por otra parte, el 20.V.1380 se 
vendía el castillo de Tona a Pere de PlanelIa para ser recuperado en 1401 (?) de Ramon de Planella; d. 
FERRER, art.cit., p,465. 
27. Dicho castillo té eposseeix lo hercude mossen Ramon de Paguera, caval/er, per venda a ell fota per par( 
del senyor rey (C, f.37r.). El 6.V.1357, el castillo se vendía al noble Ramon de Peguera por 11.000 s. en 
1397 se recobraba de su hijo Ramon; cf. FERRER, art.cit., p.465 y MONSALVAT)E, op.cit., XIX, pp. 
243. 
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recuperados por la Corona) rentas que, según .referencia expresa del capbreu 
(f.9v.), eran recibidas por Joan Sapila, de Befga, en su calidad de lugarte­
niente del b.g. En el caso del castillo de CasSerres {de Bergueda}, mientras 
la jurisdicción había vuelto al rey, las rentaS eran percibidas por el monas­
terio de Pedralbes28 • Por fin, el castillo de Montdar {de Bergueda} conti­
nuaba enajenado de la Corona29• 
5. Veguería de Manresa-Bages 
Constan en el memorial la ciudad de Manresa, la villa de Santpedor, el 
castillo de La Guardia y el lugar del Bruc, así como los castillos de 
Vacarisses, Coaner y Torroella. Las rentas de la capital de la veguería, 
Manresa, habían sido enfeudadas a Bernat Miquel, ciutada de Barcelona; de 
igual manera, las rentas, derechos y jurisdicción del castillo de Vacarisses 
también habían sido entregadas en feudo al heredero de Joan Desfar30 . Por 
otra parte, la vita de Santpedor (f.llv.) continuaba en poder de la Corona 
pero el b.g. sólo rendía cuentas de la questia y de la cena, sin ninguna refe­
28. Lo dit caJtell de Ca5SerrtS és tornat al senyor rey segons que. I tenia la senyora reyna dona Yolant. E les 
rendes del dit castel! pren vuyen dia lo monast!r de Pedralbes, del territori de Barcelona, pe.. certS tito/s (C, f.9v.). 
En efecto, a cambio de los 200.000 s. debidos por la corte a Pedralbes, el 21.Xl.1363 el Ceremonioso 
cedía al monasterio 10.000 s. rendales, a percibir sobre algunos ingresos de Berga y Bergueda, entre ellos, 
2.040 s. sobre las rentas y la mitad de los esdevenimcnts del castillo y término de Casserres; ACA, C, reg. 
995, ff.14r.-2Ov. y 90v.-93r. y Memoriales, n013, f.173vto. 
29. Lo castel! de Montclar té e posseeix mOSSfn Ramon de Bages, caval/er, quondam, o son hereu ab tota 
jurisdicció alta e baxa pe.. conceJsió del senyor rey (C, f.lOr.). El 25.VIlI.1385, para enjugar la deuda de 2.000 
florines contraída con el comel/er y alguatzir Ramon de Llupia (alias de Bages), el infante Juan le entregó el 
castillo de Montdar y el passatge de Berga; ACA, C, reg. 1705, ff.218v.-220v. El caso es que el 
2.lX.1390, ambos fueron cedidos al mercader zaragozano Berenguer de Cortiellas por 33.000 s., 11.000 
de los cuales serían pagados al tesorero y 22.000 a Ramon de Bages como redención; ACA, RP, BG, 
C1.4', n014, ff.1l9r.-122v.; y, años después, el Magnánimo vendía aJoon L10bet por 33.000 s. el derecho 
a redimir el castillo de Montdar (cf. MONSALVAT)E, op.cit., XIX, p.276). ¿Es que las transmisiones 
posteriores a la de 1385 no se llevaron a la práctica y el castillo continuaba en poder de los Bages en 
1440, o bien las contradicciones observadas derivan de las características de la fuente que estamos 
uti lizando?, 
30. Lo dit castell...ab juriIdicció, rendes e drets de aquell té e possebeix en Johan dez Far, quondam, o son 
bereu per certa quantitat que ti resta pagar deis prBUS deis castel/s de Cobaner e de Torroel/a (C, 06r.). En 1353, 
el Ceremonioso concertó con el consejero real Jaume Desfar la compra de Coaner y Torroella por 110.000 
S., que la corre debería abonar a aquel en el plazo de cinco años; transcurrido este período, Desfar enrregó 
ambos castillos a la Corona a cambio de la promesa de recibir en un año el precio pactado por la venta. 
Ahora bien, debido a los crecientes gastos de la guerra contra Pedro el Cruel, el Ceremonioso no podía 
pagar a Desfar la citada cantidad; como, por otra parte, la Corona tenía gran interés en la posesión de 
ambos castillos, por su situación estratégica en los límites del vizcondado de Cardona y de la veguería de 
Manresa, el 30.VIII.1358, el rey cedía a Jaume Desfar en franco alodio el castillo de Vacarisses, e/lugar 
de Rellinars y otras parroquias por valor de 40.000 s., que irían a cuenta de lo prometido por la compra 
de Coaner y Torroella; ACA, RP, BG, CL4', n0 13, ff. 132r.-I35v.; y MONSALVAT)E, op.cit., XIX, p.271; a 
la muerte en 1377 de Jaume Desfar, Vacarisses fue heredado por su hijo Joan; cf. Castel/s, Il, pp.163-164. 
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rencia a rentas, Por fin, pe~anecían enajenados del patrimonio los casti­
llos de La Guardia (y el lugar, del BruC)31, de Coaner y de Torroella32 • 
\ 
\ 
6. Veguería de Barcelona-Vall~ y sub-veguería de Igualada 
\ 
\ 
De esta veguería se consignan, además de la propia ciudad de 
Barcelona, las viles de Igualada, Granollers y Molíns de Rei; los tochs de 
Cardedeu, Vilamajor, Terrassa, Sabadell y Ca1des de Montbui; y los casti­
llos de Mataró, Tagamanent y Monteada. Las rentas eran normalmente 
arrendadas por el b.g. en Barcelona33 , Mataró e Igualada aunque, en este 
último caso, el rey sólo disponía de la mitad de las rentas y foriscapis 34• 
31. Los dits castel/s elocbs tenia en penyora mossen Bernat ces Comes [sic), quondam, caval/er; I!'/1'lperO, aprés lo 
senyor rey los ha empenyorats al abbat de Montserrat qui aquells vuy té epossebeix (C, f.18r.). Debido a la guerra 
con Castilla, el 29.X.1358, el Ceremonioso vendió al cavaller Bernat de Torres (o ces Torres) el castillo de 
La Guardia con el lugar del Bruc por 1.500 florines, que fueron entregados al tesorero para pagar a los 
defensores de la frontera aragonesa; ACA, RP, BG, C1.4', n012, ff.45r.-49r. Años más tarde, el 
30,XI.1370, los comisarios Pere Sacosta y Berenguer de Relat, encargados de disponer todo lo necesario 
hacer frente a la revuelta del juez de Arborea en Cerdeña, vendieron a Montserrar ambos lugares por 
s.; ACA, RP, BG, C1.4', n013, ff.202r.-209v.; véanse MONSALVATJE, op.cit., XIX, pp.231 y 273; 
F. CARRERAS CANDI, Los castel/s de Montserrat (1889), en Narraciones montserratinas, Barcelona, 1911, 
pp.200-201; A.M. ALBAREDA, HistOria de Montserrat, Montserrat, 1931, p.63; y CaJtells, V, pp.192-193. 
32. Los dits castells...ab jurisdiccirJ, rendes e drets d'aquells té madona Costanra, muller qui Ion de Francescb de 
Perellós, quondam, o son hereu (C, f.37r.). El 23.IX.1381, el Ceremonioso vendió ambos castillos (el de Coaner, 
situado en el municipio de Sant Mateu de Bages y el de Torroella, hoy Sant Maní de Torroella) al noble 
Francesc de Perellós por 5.000 florines; sin embargo, consta que el 18.IX.1400 se hicieron capitulaciones 
para su recuperación y que, después de esa fecha, fueron redimidos por Santpedor; cf. FERRER, art.cit., p,466 
y MONSALVAT)E, op.cit.,XlX, p.220. Más tarde, en 1423, pasarían a los Cardona; cf. Castells, V, pp.756-757. 
Cren que nos encontramos ante orro de los casos en que el capbreu parece estar lejos de reflejar la realidad 
concreta de 1440: como hemos dicho antes, la impresión que resulta, a la vista de éste y otros pasajes 
parecidos, es que el redactor del memorial sólo estaba atento al hecho de que el batle general no.n dona algun 
compre, sin preocuparse demasiado en actualizar el nombre del titular de las rentas y de la jurisdicción. 
33. Aunque, como veremos más adelante, la mayoría de las rentas de la ciudad estaban en poder del 
rey, también aquí podemos registrar algunas alienaciones. Así, el mas Ermengol, situado en el territorio de 
Barcelona, y que se solía arrendar conjuntamente con los molinos del Rec Comtal, había sido donado por 
Juan 1 a GuíIlem Oliver, escriva de ració de la reina Violante a perpetuidad en fin e francb alou, Je11f alguna 
reteneió (C, f.14v.). Por otra parte, las 25 libras que se debían recibir de la caml/eria de les corts del veguer e 
batle ealtres oficials habían sido dadas por el Magnánimo, de por vida, a Luis Pelat, peilicer de la casa real en 
1427 (C, f.15v.). Y, por fin, la/aroma de Barcelona, ab la caJa on se té, situada en la piafa del palau maior 
reyal, fue donada por el rey Martín al monasterio de los Celestinos y después pasaría a sus sucesores en la 
Capilla Real, los frailes de la Mercé (C, f.15r.). Es sabido que, después de largas y dificultosas gestiones, el 
rey Martín fundaba en 1408 un monasterio para el servicio de la Capilla Real, confiado a los Celestinos; 
véase una detallada descripción de este proceso en A. M' ADROER 1TAsls, El Palau Reial Major de Barcelona, 
Barcelona, 1979, pp.124-147. Más tarde, en 1423, el Magnánimo encomendó el servicio religioso de la 
Capilla al prior de la Orden de la Mercé, que recibió todas las rentas antaño asignadas a los Celestinos. 
34. Igualada és per indivls entre lo senyor rey e lo monastir de Sant Cugat dez Vallé s e la qual, per privilegi 
reyal, és carrer se Barcelona (C, f.19r.). Recordemos que, desde 1234, la mitad de la villa de Igualada 
pertenecía al rey por cesión del abad de Sant Cugat; y, desde 1381, era carrer de Barcelona; véase J. 
SEGURA, Historia d'lgualada, Barcelona, 1907, voLI, pp,48-49, 92-98 y vol.II, pp,435-436; y, más 
recientemente, J. CRUZ I RODRIGUEZ, EIs privilegis de la vila d'Igualada, Publicacions de la Abadía de 
Montserrar, 1990, pp.42-44 y 153-166. 
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Una situación relativamente parecida presenta ~ vila de Granollers, donde 
el rey sólo recibía las dos terceras partes de lllf rentas, derechos y jurisdic­
ción35 ; o el castillo de Tagamanent, cuya juri~icción había sido recuperada 
por la Corona pero cuyas rentas continuab~n alienadas36• La influencia de 
Barcelona es patente en todo el territorio qe la veguería: mientras Igualada 
era ca"er de la ciudad, lo mismo que C::rrdedeu y Vilamajor37, Barcelona 
había adquirido Terrassa y Sabadell38 , así como el castillo de Montcada39• 
Por fin, la vila de Molins de Rei había sido donada, precisamente, a 
Galceran de Requesens4o, mientras el b.g. tampoco percibía renta alguna 
de Caldes de Montbui41 . 
35. En IOJ emolummts peccuníarís pr(Jllínents de la jurisdicció e, n les leudes e drets de la piafa, censOJ, forÍJcapis 
ea/tres drets de la dita vi/a pertanyents a senyor ha /0 senyor rey solament les dues parts; e la restant terfa pan ha 
mossen Pere de Sentmanat, quondam, o son hereu suceehint en afo per certs títols a...Ia seu de Barcelona; los quals 
emolummts...pren, cull e reb lo batle de la dita vil a, /0 qual constttueix e crea lo senyor nry oson de Cathalunya 
feta a el/ primerament nomínació e proentació de aquell per lo dít mOSSffl Pere de Sentmanat, qual batle ha a 
donar compte de les dites dues parts pertanyents al senyor nry al mestre racional oal b.g. de Catha/unya (C, f. 8v.). 
36, Las rentas y dere,hos de Tagamanent prenia en johan dez Val/s, quondam, serma del senyor nry per 
concessió del dit senyor, e vuy les pren mossen Gilabert de Centel/es, quondam, o son hereu (C, f,lOv.). Para 
indemnizar al esaibano Bertran Dezvall por los 22.702 sb. perdidos al servicio de la wrre con o,asión del 
proceso seguido wntra Pere de Xerica, el Ceremonioso le wn,edió (9.1.1338) las rentas de Tagamanent y 
Tona, reteniendo en poder de la Corona el mero y mixto imperio; ACA, C, reg.862, ff.114v.-115v. Más 
tarde, las rentas debían ser percibidas por Gilabert de Centelles, según consta en el memorial, Por lo que 
respecta a la jurisdicción, sabemos que ésta había sido dada a Berenguer d'Hostalrk a cambio de las 300 
1. debidas por el rey a este miembro de la easa del infante Juan en la taula Dezcaus-Olivella; pero, debido 
a la costosa intervenóón en Cerdeña y Sicilia, así como a la gran penuria financiera de la corte, el 
Ceremonioso decidió enjugar la deuda cediendo a B. d'Hostalric el castillo de Tagamanenr(22.III.1382); 
ACA, RP, BG, C1.4', n012, ff.73v.-79v.; cf. MONSALVAT)E, op.cit., XIX, pp.243-244 Y FERRER, arl.cit., 
Según esta autora, el lugar se redimiría hacia 1419 de Bernat d'Hostalríe y así lo confirma el 
capbreu: lo dit castell ab hOmens e fembre;, ab tota jurisdicció alta e baxa e ab XXXlll s. b. de cena de absencia e 
altres drets...ls stat reemut e quitat per part del senyor rey, 
37. Los ótados lugares se són remuts en temps passat del noble mossen Bernat de Cabrera al qual eren stats 
alienats; e aprés són tamats al senyor rey, que hi té batle, pero són carrer de Barcelona perque lo dit b.g. nO.n dóna 
algu12 compte (C, f.9r.). 
38. Ambos lugares foren donats per lo senyor rey en Pere al infant don Martí, ladonchs duch de Montblanch, 
qui aprls los ha empenyorats a la ciutat de Barcelona (C, f.12r.). En efecto, el 14.XI,1381, el Ceremonioso 
vendió al infunte Martin el castillo de Armona y las viles de Tereassa y Sabadell por 440.000 s.; ACA, RP, 
BG, CL4', nOl1, ff.45r.-50v. Diez años más tarde, invocando el pretexto de marchar a Sicilia para defender 
los dere,hos de la reina María, el infante vendió a la ciudad de Barcelona (4.XI.139l), entre otros lugares, 
Sabadell y Terrassa por 550.000 s.; ACA, RP, BG, CL4', nO ll, ff.65v.-73v. Véase infra, nota 58. 
39. El castillo té e posseheix vuy la ciutat de Barcelona per venda que li.n és stada feta enpertostemps per lo 
senyor rey (C, f.36r.). El 14.m.1390, Juan 1 vendió a Bar,e1ona el castillo y la pobla de Monteada, así como 
el dominio direno y alodial de la baronía de Cervelló por 132.000 s.; ACA, RP, BG, CL4', n011, ff.61r.­
65v.; cf. MONSALVAT)E, op.cit., XIX, p.217 Y FERRER, art.cit., p,368, nota 67. 
40. La dita vi/a, ab homens efembres, jurisdicció alta e baxa, cena, questia, molim e ab II m. D s. de censal 
mort, censos, rendes e alodial s senyories e altres qua!JeIJol drets...és stada donada per /iure efranch a/ou per lo smyor 
rey n.A/fonso... a mossen Galceran de Requesens, caval/er, uxer d'armes del dit senyor e als seus perpetualmmt 
(Tartagona, 28,VI.1430XC, f.18r.). 
41. ús rendes del dit 10th pren lo reverent bisbe de Vich per rabó del cambi de Vich. E lo dit loch, ab tota 
jurÍIdícció alta e baxa, té e posseeix lo hereu de mossm Ramon Tornryes, quondam, succebint al comte d'Urgel/ per 
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7. Veguería de Vilafranca-Penedés y sub-veguería de Piera 
Aparecen en el capbreu Vil'liranca del Penedés, las viles de Piera, L'Arbó~ 
y Vilanova, así como los castill()s de Cubelles y La Geltrú. Mientras el b.g. 
arrendaba las rentas de Vilafran~, no sucedía lo mismo en el caso de Piera: 
tras su lluició en 1431, el rey re.enía la questia y la jurisdicción pero las 
rentas eran percibidas por el monasterio de Pedralbes42• También permane­
cían en manos de la Corona Vilanova y los castillos de Cubelles y La 
Geltrú, pero sus ingresos eran percibidos por los correspondientes batlles 
reales. Por fin, las rentas de L'Arbó~ continuaban enajenadas desde media­
dos del s.XI\r'B. 
8. Veguería de Tarragona 
Sólo se citan expresamente la propia ciudad de Tarragona, las viles de 
Valls, Cambrils y Mont-roig [del Camp] así como el lugar de Santa María dez 
Pla [el Pla de Santa Maria]. Todos los lugares habían sido enajenados al arzo­
bispo de Tarragona44 o, en el caso del Pla de Santa María, aPere Sacoma45 • 
certs títols. (C, ff.lOr.-v.). El 22.1X.13l5, en la permuta de la parte episcopal de Vic entre el obispo de la 
ciudad y Jaime 11, el rey cedía, entre otros derechos, las rentas de Caldes; cf. E. JUNYENT,jurisdiccions i 
privilegis de la ciutat de Vich,Vích, 1969, n0183 y 187, pp.161-162. Por otra parte, el 22.X.1408, y ante la 
necesidad de preparar la expedición a Cerdeña que habría de acaudillar Martín el Joven, el rey vendió al 
caval/er Ramon de Torrelles en franco alodio el castillo de Montbui por 6.000 florines; ACA, RP, BG, 
CI.4·, n016, ff.51 v.-56v.; cf. MONSALVAT)E, op.¿it., XIX, p.216 Y FERRER, art, cit. , p.357. 
42, En el capbreu se contiene una pequeña historia de los poseedores de la vílla: el conde de Urgell la 
babía vendido a Esperandeu Cardona y, a la muerte de éste, pasó a su hijo yheredero Mateu Cardona; en 
1431, fue redimida por la Corona, tractants eprocurants la abbadessa econvmt del monastir de Pedralbes qui vuy la 
tenen eposseheixen; pero el rey se había retenido la questia de 2.500 s., así como la potestad de tenir sotsveguerper 
exercir jurisdicció m caval/m, gmtils hiimens e altres rega/ie; pertanymts al dit smyor (C, f.18v.). Sabemos que, 
efectivamente, en 1431, Piem fue redimida de Mateu de Cardona por 8.000 florines y que, el 5 de mayo del 
mismo año, el Magnánimo la vendía a Pedralbes por 9.000 florines; cf. Andrés de Pi\IMA DE MALLoRCA, 
Santa Maria de Piera. Notas históricas, Igualada, 1942, p.131; Y MONSALVAT)E, op.cit., XIX, pp.235-236. 
43. El b.g. no daba cuenta de tas rentas y derechos reales de L'Ar~ per fO com aquells e aquel/e; ab tots 
lurs sdeveniments foren venudes en temps panat e alienades per lo smyor nry en Pere...a. n Pere fa Costa, ciutada de 
Barcelona, ab carta de gracia; e unen-les IJuy sos hereus (C, f.21r.). En efecto, el 21.IX,1347, debido a los 
sucesos de Cerdeña. el Ceremonioso vendió aPere Sacosta las rentas y esdeveniments de rArbó¡; por 30.000 
sb.; cf. M. SANCHEZ, Después de Aidu de Turdu. p.121. Ahora bien, el 3.1X. 1392, y de nuevo a causa de la 
situación sarda, Juan I vendía a los jurados de L'Arbó¡; dichas rentas por 56.000 sb .• 30.000 s. de los 
cuales se pagarían como redención a Joan Sacosta"hijo' del comptador de aquellas en 1347; ACA, RP, 
BG. CI.4·, n014, ff.194r.-196v. y MONSALVAT)E, op.cit.; XIX, p.299. De nuevo, el capbreu silencia el 
destino de las reneas de L'Ar~ con posterioridad a 
44. Las rentas y derechos de la capital de la veguería habían sido vendidos al arzobispo de 
Tarragona; empero lo senyor nry hi té procurador nryal per exercír en la dita ciutat les sues regalies; e fa los actes de 
aquelles... e ten vuy la dita procuractó reyal mOSSffl Luys de Requesem, caIJaller, quien rendía cuentas de su 
gestión ante el Maestro Racional (C, ff.21v. y 22v,). Por lo que respecta a Valls, Cambrils y Mont-roig. 
ensemps ab altre; rmdes e drets que.1 senyor nry rebia en algunes vile; e lochs del camp de Tarragona, también 
T \ 
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9. Veguería de Tortosa " 
( 
Sólo constan en el memorial las lezdas y ¡fentas globales de la ciudad y 
veguería de Tortosa; las salinas reales de' los términos de Tortosa y de 
Amposta, así como la recaudación en Ba,tcelona, Sant Feliu de Guíxols y 
Palamós de la lleuda de Tortosa y del dretrdels italiam. Casi todos esas rentas 
estaban en manos de la Corona y, como/tales, eran arrendadas regularmen­
te por el b.g. Más adelante volveremos sobre la cuestión. 
10. Veguería de Montblanc y «batliu» de Sarral 
Dentro de esta veguería aparecen las viles de Montblanc y de Sarral (con 
su batliu) y el lugar de Conesa. Mientras Montblanc había sido entregada 
in feudum honoratum al rey de Navarra (hermano del Magnánimo y futuro 
Juan II de Cataluña-Aragón)46 y la batllia de Sarral había sido recuperada 
en fechas no muy lejanas por la Corona47 , el lugar de Conesa permanecía en 
poder de Santes Creus desde antigu048. 
habían sido vendidas por Juan 1 al arzobispo (C, f.22v.). En efecto, eI4.XIl.1391, y debido a la necesidad 
de atender a una nueva sublevación sarda, el rey vendió, entre otros, dichos lugares al arzobispo de 
Tarragona, por 17.000 florines; ACA, RP, BG, C1.4a, n012, ff.159v.-173v. 
45. Las rentas foren venudes o alienad es en tcmps passat per lo senyor rey en }ohan a.n Pere fa Coma, 
scrivli...ab carta de gracia (C, f.22v.). El 15.IX.1383, el Ceremonioso cedía aPere Sacoma las rentas del Pla .' 
de Santa María por el valor de 100 libras, a cuenta de las 500 1. que le eran debidas en la banca Descaus­
Olivella; ACA, C, reg.l003, ff.140r.-142v. y 151v.; cf. MONSALVATJE, op.cit., XIX, pp.298-299. 
Incidentalmente, este documento detalla la entidad de las rentas reales en este lugar: 14 quarteres de 
cebada (por el derecho de e!minatge?), 4 de cebada (por el lUso/), 3 de mestall por el manso de En Gaya, una 
y media de mestall por el molino de En Riber (en Cabra), una y media de cebada por el molino de En 
Claver, una de cebada por el de En Micer y 9 s. 1 d.ob. por el horno de Pla. 
46. La dita vila de Montblanch és cap del ducat de Mantblaneh efon donada, ememps ab lo dit ducat, per lo 
senyor rey ara benaventuradament regnant al rey de Navarra, frare SBU, ab eerte! eondicions e retendons (Valencia, 
20.1.1417); empero sta en "eritat que lo dit senyor rey té en la dita vi/a veguer per exeror los aetes pertanyenu per 
regalia al dit senyor en la dita vi/a e vegueria de Montblanch (C, f.25v.). Véase la confirmación del ducado de 
Montblanc al infante Juan y la entrega en feudo de la "ila y su batllia en ACA, C, reg.2586, ff.40r.-v. 
47. La vila de fa Reyal ab son batliu, que solia tenir per cambra la senyora reyna dona Yolant...és tornada a la 
eort...per Ittort de la dita senyora reyna (C, f.31v.). La Corona tenía derecho a questia vo/untJria o de merrt 
así como algunas escasas rentas y censos menudos que, al parecer, no eran de arriendo por paree del b.g. 
48. Lo dit loch de ConeJa solia ésser del batliu de fa Reyal; aprlr foil. vtnut O cambiat per lo senyor rey en Pere 
al abbat de Sanetes CreNJ per certes coses que.1 dit abbat havia en la dita vi/a e en son batliu (C, f.32r.). En efecto, 
de las remas de C..onesa ya eran recibidas por el monasterio, el 11.V .13 59, debido a la guerra 
el Ceremonioso vendió a Santes Creus el lugar y castillo de Conesa (y la quadra de Saladern) 
con el mero y mixto imperio y la omnímoda jurisdicción por 40.000 sb., debían ser entregados al 
tesorero real para el armamento de galeras; ACA, RP, BG, C1.4a, nOlO, ff.l 17r.; cf. MONSALVATJE, 
op.cit., XIX, p.303; véase el largo comenrario que, a principios del siglo XV, dedicó a Conesa el archivero 
de Santes Creus fray Bernat Mallol en E. FORT 1 COGUL, El senyariu de Santes Cf'IIUS, pp.257-274. 
11. Veguería de Cervera 
En esta veguería, el memorial recoge un relativamente elevado número 
de pequeños lugares de realengo, hoy situados en las comarcas de l'Anoia y 
La Segarra. Son los siguientes,~demás de la propia vi/a de Cervera: Sant 
Martí Sesgueioles; Veciana; los castillos de la Guardia Pilosa y de 
Argen~ola; MontfaIcó [el Gros}, ~on sus demarcaciones de La Rubiola y 
Biure; Copons; Montmaneu y La Panadella; Pujalt, Prats [els Prats del 
Reí} y su agregado Sant Martí de la Manresana [la Manresana deIs Prats}, 
todos ellos en la actual comarca de l'Anoia. Pertenecientes hoya La Segarra 
se citan los lugares de Gaver; Timor; Sant Antolí [i Vilanova}, Pallerols, 
Granyena [de Segarra}, Sedó, Riber y Montornes [de Segarra}. 
La mayoría de esos pequeños enclaves estaban alienados del patrimonio. 
En efecto, sólo consta que el b.g. arrendase las rentas en Cervera y en el 
minúsculo núcleo de Montmaneu-La Panadella, mientras unicamente se 
percibía la cena (sin ninguna referencia a otro tipo de rentas) en los lugares 
de Copons y de Granyena49. El peso de Cervera también se hacía sentir en 
varios lugares de la veguería, bien porque la jurisdicción la ejerciera el 
veguer, sin intervención del b.g., como en Argen~0la50 y, posiblemente, en 
Montornes51 , bien porque los lugares en cuestión habían sido vendidos a 
Cervera, como sucedía con Sedó y Riber52 . Pero, como hemos dicho más 
arriba, el b.g. no percibía nada del resto de los lugares, bien porque sus 
ingresos habían sido vendidos desde antiguo - así sucedía con las rentas de 
Montfalcó, La Rubiola y Biure, que recibía la Pia Almoina de Barcelona53 ; 
49. Lo comenador, prohomens e universitat... de Granyena, del orde de Sant Johan de Iherusalem fan ... eascun 
any lo primer dia de jener per cena reyal de absencía CCCC s. (C, f.30r.). 
50. Lo dif castell o loch de Argenrola és sOfmés a la jurisdicció del veguer de Cervera e los batles generals 
passats no.y han feta rebuda alguna (C. f.26v.). 
51. Lo di! loch él de la jurisdicció de Cervet'a e lo dít b.g. nO.n dóna algun eompte; empero lo dit loch se té en 
feu per lo senyor rey (C, f.28v.). Aunque, como veremos, sus rentas eran normalmente arrendadas, también 
los lugares de Montmaneu/La Panadella se habían convertido desde 1386 en Carrer de Cervera; cf. M. 
SANCHEZ, Entre el realengo y el señorío: un jurisdiccional entre SanIe! CreNJ y la «univerJÍfat. de 
Montmaneu/La Panadella (1382), «Míscel.lania en homenatge al P. Agustí Altisent», Tarragona, 1991, 
p.331. 
52. Los dits /ochs eren stats empenyorats... a mossen}ohan de Montboy per certa quantitat de moneda. E, per fa 
com los homem deis dirs /ochs se són remuts, tenen e reben vuy les rendes deis Jiu loehs; los quals homens se són fets 
vehim de la dita vila de Cervera e usa-hi lo veguer de Cervera de jurisdicció (C, f.28v.). Pocos meses después de 
que Sedó y Riber fuesen entregados al consejero real Joan de Montbui en paga de los 6.000 florines 
donados por el rey y el infante (véase infra, nota 55), ambos lugares se redimieron por 3.500 florines y 
fueron vendidos a Cervera (7.V.1379); ACA, RP, BG, Cl.4a , n°13 , ff.28r.-35v. Acerca del pacto de 
vecindad colectivo establecido por Cervera con algunos lugares de su entorno, véase M. TURULL 1 
RUBINAT, La conjiguració jurídica del municiPi baix-medieval. Régim municipal i jisca/itar a Cervera entre 1182­
1430, Barcelona, 1990, pp.348-355. 
53. El b.g. no rendía cuentas de las rentas y derechos de los tres lugares per fO eom aquel/e! e aquel/s, 
ab la meytat deis sdeveniments deis diu /ochs, té e posseeix la almoyna de la seu de Barcelona e l'esPital d'en Pere de: 
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o con las de Prats del Rey y La Manresana, #nadas a Santes Creus54 -, 
bien porque los propios núcleos de población habían sido enajenados del 
patrimonio; así ocurría con Sant Martí Sesgúeioles, Vedana y la Guardia 
Pilosa, en poder de Joan de Montbui'\ Gaver, Timor, Sant Anrolí y 
Pallerols, cedidos a los Queralt56; el castilJt) de Pujalt, donado a la casa de 
Cardona57 ; o los lugares de Sedó y Riber,.vendidos, como acabamos de ver, 
a la villa de Cervera. 
12. Veguería de Tarrega 
El b.g. no percibía las rentas de la villa de Tarrega ni del loch de 
Vilagrassa, que habían sido vendidas a Barcelona58• Por otra parte, los 
Vilar ... per lexa qlle.!s ne foil leta per n.A17UI1I Ballester, qllondam, a qlli era stada fota venda...ab carta de gracia 
(C, f.27r.). El 13.XI.1347, para arender a las ne<:esidades de la defensa de Cerdeña, el Ceremonioso vendió 
a Arnau Ballester por 11.200 sb. un censal de 800 sb. asignado sobre las rentas de Vedana y de esos tres 
lugares; cf. M. SANCHEZ, DesPllés de Aidll de Tllrdll, p.123. En su testamento, Ballester legó las 
mencionadas rentas a la Seu de Barcelona y al Hospital d'en Vilar; cf. J. BAUCELLS 1 REIG, El Baix 
Llobregat i la Pia Almoina de la Sell de Barcelona, Barcelona, 1984, doc.490, pp.169-170. 
54. Las rentas y derechos de los citados lugares habían sido donades enpertostemps per los senyors reys 
passats al monastir de Sanctes CnllS sots eerts serwys qlle.1 aMat e {(MInt del dit monastir ler eleven esón tengllIJ per 
anima deis dits senyors (C, f.26r.). En efecto, el 30.lV.1327, Jaime II cedió a Santes Creus las rentas de 
Prats y La Manresana pro salllte anime slle; cf. FORT 1COGUL, op.cit., pp.212-215. 
55. C, ff. 26v. y 28r. Efectivamente, para re<:ompensar los servicios del consejero real Joan de 
Montbui, lugarteniente de gobernador en Caller, sobre todo, en dos viajes realizados a Sicilia, el 
Ceremonioso y el infante Juan le otorgaron 4.000 florines, a cuenta de los cuales le fueron entregados los 
lugares de Sedó y Riber (22.1I.l379); después, el infante Juan concedió a Montbui otros 2.000 florines, 
también asignados sobre los mencionados lugares (27.111.1379). Pero, como, meses más tarde, Sedó y 
Riber se redimieron por 3.500 florines y fueron vendidos a Cervera (véase sllpra, nota 52), el rey entregó a 
Montbui los lugares de Sant Martí, Veciana y la Guardia Pilosa en pago de los 2.500 f. que fultaban de la 
concesión inicial de 6.000 florines (8.X.1379); ACA, RP, BG, CI.4', n013, ff.228v.-234r. Sobre Joan de 
Montbui y, en concreto, sobre estas donaciones, véase M" M. CoSTA, Olieíals de la Corona d'Aragó a 
Sardenya (segle XIV), «Archivio Storico Sardo., XXIX (1964), p. 357. Ahora bien, consta que, el 
20.XI1.1392, Juan 1 concedía al ca1laller Mateu de Caldes la posibilidad de redimir de Montbui los tres 
lugares por 2.500 florines; ACA, RP. BG, CL4', n015, ff.26v.-3lr.; cf. MONSALVAT)E, op.cit., XIX, p.312. 
56. Los dits lochs té lo noble en Gllerall de Queralt per cma qllPntÍfat de moneda qlle li és degllda (C, f.28v.). 
El 25.XI.l369, para la defensa de Cerdeña. el Ceremonioso vendió en franco alodio los lugares de Gaver. 
Pallerols y Sant Antolí (a los que se añadiría Timor al año siguiente) a Alamanda, viuda de Pere de 
Queralt, por 90.000 sb. ACA, RP, BG, CL4., nOlO, ff.157v.-168v.; d. MONSALVATJE, op.ctt., XIX, 
pp.308-309. El caso es que, según este autor, en 1371 se iniciaría el proceso de redención y, en 1420, se 
incorporarían de nuevo a la Corona. 
57. Lo dit casrell té e posseeix lo comte de Cardona per concesJÍó del senyor rey (C, f.28r.). El 3.XII.1375, el 
Ceremonioso y el infante Juan donaron el castillo de Pujalt a Hug Fo1c 11, primer conde de Cardona, una 
vez que fuese redimido de Francesc Berrran, cillrada de Barcelona; en la misma carta se cedía también la 
jurisdicción del castillo de Súria, en la veguería de Manresa-Bages. ACA, C, reg. 928, ff.38r.-40r. 
58. Ambos lugares té la dlltat de Barcelona per compra qlle.tI foil del senyor itllant don Mart!, ladonchs 
duch de Montblanch, qlli aquells tenia e possehía per concessió del senyor rey en Pere (C, ff.30v.-31r.). Pero, en , 
Tarrega, té lo senyor rey veguer reyal e cort e scrivanía del dit veguer per exercir los actes de regaNa. Re<:ordemos 
que, el 4.X1.1391, el infunte Martf vendió a Barcelona, entre otros lugares, Terrassa, Sabadell, Tarrega y 
Vilagtassa, por 550.000 sb. ACA, RP, BG, CL4', nOI1, ff.65v.-73v. Véase sllpra, nota 38. 
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lugares del Palau [d'Angl~ola] y Sidamon, pertenecientes a la Orden del 
59Hospital, sólo prestaban al rey anualmente la cena de ausencia • 
13. Veguería de Lleida y sub-veguería de Pallars 
El b.g. arrendaba las numerosas rentas de la ciudad de Lleida, cuyo 
detalle veremos más adelante, pero no recibía nada de los lochs de Bell-lloc 
[d'Urgell], Almacelles, Giminells y les Borges [Blanques], convertidos en 
carrers de la capital de la veguería6°. Por lo que respecta al castillo de 
Talarn y a los restantes lugares de la subveguería de Pallars, sus rentas y 
derechos eran administrados y recibidos por el notario Jaume Ferrer, lugar­
teniente del b.g., quien rendía cuentas directamente ante el Maestro 
Racional61 • 
* * * 
Como he apuntado más arriba, las especiales características de la fuente 
que utilizo no permite, por sí sóla, captar en toda su complejidad la evolu­
ción de una parte del patrimonio real a 10 largo de los siglos XIV y XV62 • 
No obstante, y ateniéndonos por el momento sólo a los datos que suminis­
tra, quizás valga la pena apuntar a vuela pluma algunas cuestiones. En pri­
mer lugar, debemos subrayar de nuevo que, a mediados del siglo XV, de 
los 90 enclaves cuyos ingresos debía recibir el b.g., las rentas y/o la juris­
dicción de 57 de ellos permanecían en manos ajenas a la Corona y, por tan­
59. Los dirs lochs, qlli són de la comanda de la Spluga Calva delorde de SantJohan de lherllSalem, lan ... per 
cena reyal d'absencia, Cs. (C, f.31r.). 
60. Los mencionados lugares eran del veynat e carrtr de Leyda ab jllrisdicció qlle.y ha la dlltat demís dita; 
empero lo senyor rey hi té bade, perque lo dit b.g. nO.n dóna algún compte (C, ff.32r.-v.). 
61. C, f.35r. En una nota al margen, probablemente de 1444, esto es, ya en la época del b.g. Joan de 
Corbera, se dice que, en los últimos tres años, la batllía no recibía nada de esta demarcación porque el 
producto de sus rentas iba destinado a sufragar los gastos del pleito entablado entre el obispo de Urgell y 
Jaume Ferrer, como lugarteniente del b.g. 
62. Es evidente que un estudio más completo sobre el tema debería induir, entre otros, un análisis 
cuidadoso de las cartas de venta y/o donación para precisar, en primer lugar, la propia entidad de la 
transmisión (venta efe<:tiva, empeño, devolución de una deuda o retribución de servicios con cargo a los 
bienes del patrimonio, etc.); la naturaleza de lo enajenado (rentas, jurisdicción, tipo de ésta, etc.); si la 
alienación era o no a carta de gracia (temporal o perpetua); las circunstancias concretas que rodearon cada 
venta o donación; y, sobre todo, el perfil de los beneficiarios de esas transferencias del patrimonio regio. 
Sería necesario también seguir la traye<:toria a medio y largo plazo de lo alienado (algo que, como hemos 
visto, los redactores del capbrell de 1440 no se preocuparon de plasmar con precisión) y observar si era 
objeto de una posterior redención para ser incorporado definitivamente al patrimonio o era de nuevo 
enajenado, en ese juego entre la tendencia a vender rentas y jurisdicciones y el proceso contrario de 
redención de las mismas. Juego, no lo olvidemos, que siempre procuraba buenos pero, sobre todo, 
inmediatos ingresos a la Corona. Acerca de todo ello, véase FERRER, art.cit., passim. 
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to, el b.g. no. n fa rebuda alguna, como se reittia tediosamente al final de 
cada uno de los asientos correspondientes. 
En algunos casos se trata de donaciones a establecimientos religiosos 
(como la antigua donación pro anima de las rentas de Prats del Rey/La 
Manresana hecha a Santes Creus por Jaime II en 1327) pero, sobre todo, a 
miembros de la nobleza y del entorno palatino: a Hug Folc II de Cardona, el 
castillo de Pujalt (1375); al consejero real Joan de Montbui, los lugares de 
Sant Maní Sesgueioles/Veciana/La Guardia Pilosa (379); a Bernat IV de 
Cabrera, la devolución del vizcondado de Bas (1381); al también consejero y 
camarlengo Huguet de Santapau, el lugar de Castellfollit de la Roca (1396); 
y al propio Galcerán de Requesens, uixer d'armes del rey, la villa de Molíns de 
Rei (1430); sin olvidar la entrega de las rentas de Montblanc y el ducado del 
mismo nombre al infante Juan, hermano del Magnánimo, en 
En otros casos, parece tratarse de deudas contraídas por la corte y que se 
procuraban saldar con la entrega de bienes del patrimonio: así sucedió con la 
donación a Pedralbes de 10.000 s. de renta anual a percibir en 
Berga/Bergueda para enjugar los 200.000 s. debidos al monasterio (1363). 
Más interesantes fueron las alienaciones realizadas en la crítica coyuntura de 
los años 80 del siglo XIV, por ejemplo, la entrega del castillo de Tagamanent 
a Berenguer d'Hostalric, de la casa del infante Juan, por las 300 libras debi­
das en la taula Descaus-Olivella; o la cesión aPere Sacoma de las rentas del 
Pla de Santa María por 100 L, a cuenta de las 500 1. debidas en la misma 
banca. También a causa de una deuda de 2.000 florines, el infante Juan cedía 
el castillo de Montclar y el passatge de Berga al consejero y algutzir Ramon de 
Llupia (o de Bages) en 1385; de la misma forma, los lugares de 
Pontós/CreixelllBorrassa fueron entregados al consejero Francesc Sagarriga 
en 1392 por 4.000 florines, a cuenta de los 9.000 debidos por la Corte. 
En otras ocasiones, la necesidad de redimir algunos lugares motivaron 
la alienación de otros: por ejemplo, para pagar a Jaume Desfar la redención 
de Coaner y Torroella, el rey cedió en 1358 aG. Sasala el lugar de «Dua 
Castella» y al propio Desfar el castillo de Vacarisses. 
Pero, quizás, lo más significativo sea observar que el ritmo de las enaje­
naciones del patrimonio a lo largo del siglo XIV corre parejo a la cronología 
de los grandes episodios bélicos que jalonaron la centuria y que, como tan­
tas veces se ha dicho, fueron los principales responsables de la dilapidación 
de rentas y jurisdicciones. Una primera oleada de ventas (siempre, según la 
fuente que estamos utilizando) coincidió con la grave revuelta de los Doria 
en Cerdeña 0347-1348) que, después de la derrota catalano-aragonesa en 
Aidu de Turdu, obligó al Ceremonioso a enviar una compañía armada a la 
isla; con este motivo fueron vendidas a Ramon Savall las rentas de Besalú y 
parte de las de Figueres; aPere Sacosta, la porción restante de las de esta 
villa y las rentas de L'Ar~; a Ramon de Melany, el castillo de Torelló; ya 
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Arnau Ballester un censal· asignado sobre los ingresos de Montfalcó/La 
Rubiola/Biure y que aún se percibía a mediados del siglo XV63. 
Entre los años 1358 y 1363, la guerra contra Pedro el Cruel de Castilla 
fue oficialmente la causa desencadenante de una nueva cascada de enajenacio­
nes del patrimonio: el castillo de La Guardia y el lugar del Bruc, a B. de 
Torres (1358); el de Vacarisses, a Jaume Desfar; el lugar y el castillo de 
Conesa a Santes Creus (1359); el castillo y honor de La Guardia al monasterio 
de Ripoll (1363); y el lugar de Castellfollit a Juan I de Empúries (1364). 
Una nueva andanada de ventas se produjo en los años 1367-1370, con 
ocasión de la crítica revuelta de Mariano IV de Arborea en la isla de 
Cerdeña: se procedió enronces a una nueva venta (esta vez, a perpetuidad) 
de La Guardia al monasterio de Ripoll (1367); a la venta de 
Gaver/TimorlSant AntolílPallerols a Alamanda, viuda de Pere de Queralt 
(369); ya la de La Guardia/Bruc al monasterio de Montserrat (1370). 
Por fin, los sucesos sicilianos y sardos de los primeros años de la década 
de los 90 también tuvieron sus aparentes repercusiones en el patrimonio: 
venta a Barcelona del castillo de Montcada y la baronía de Cervelló (1390); 
y de Sabadell, Terrassa, Tarrega, Vilagrassa y otros lugares en 1391; el mis­
mo año, Tarragona, Valls, Cambrils y otros lugares del Camp eran vendi­
dos al arzobispo; y, por fin, en 1392, las rentas de L'Arbó~ eran compradas 
por los jurados del lugar, redimiéndolas de los herederos de Pece Sacosta 
quien, como hemos visto, las había comprado en 1347. Todavía en 1408, 
para financiar la expedición a Cerdeña de Martín el Joven, se vendía el cas­
tillo de Montbui a Ramon Torrelles. 
IIL Los INGRESOS DEL DOMINIO REAL 
1. Las rentas. 
Nada ilustra mejor la idea del dominio real como una polvareda de 
derechos salpicados por el territorio que observar en nuestro capbreu la par­
te del dominio no enajenada y que generaba distintos ingresos percibidos 
por el b.g. o por sus representantes 10cales64 . También aquí, las limitacio­
63. Véase M. SANCHEZ, Después de Aidu de Turdu,passim. 
64. Como es de sobra sabido, las rentas y derechos que el rey recibía del dominio no estaban 
concentrados en un territorio concreto: un complexe de revenus et de droits disseminis Mm I'espare, aimi peUl-on 
déftnir le domaine (J. FAVIER, Finance et jiscalité au Bas Moyen Age, Paris, p.23); con mayor precisión, 
afirmaba Newman: on a I'hahitude de considirer les domaines comme des hloes terre que le roi exploite 014 sur 
il a des droits. Cette idée de terre ne clJ1"respond pas ti la réalité; il serait plus exact de penser ti un ensemhfe de 
s'entremilant ti feuX tmus par d'autres seigneurs (W.-M. NEWMAN, Le domaine royal sous les premien 
Capétiens (987-1180), Paris, 1937, p.4; cit. por G. FOURQUIN, Le domaine royal en GJtinais d'apris la prisle 
de 1332, Paris, 1963, p.45. Véase también F.LoT-R.FAWTlER, Histoire des institutiom franfaises au moyen 
age, vol.11, Institutions royales, Paris, 1958, pp.99-107. 
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nes de la fuente son considerables. En primer lugar, sus redactores rara vez 
se preocuparon en detallar la cualidad de las rentas de cada uno de los 
lugares en poder de la Corona: salvo en los casos de Girona, Barcelona, 
Cervera, Lleida y Tortosa, el memorial sólo indica que les leudes, rendes e tots 
alu'es drets reyals de tal lugar fueron arrendados en el año 1440 por tal pre­
cio. Si esta limitación es compartida por los libros de cuentas del b.g. que 
le sirvieron de inspiración65 , nuestra fuente tampoco indica el nombre de 
los arrendatarios de las rentas en 1440 ni desglosa con detalle esa miscelá­
nea fuente de ingresos que es el censal menut; como ya hemos indicado, para 
obtener la información necesaria sobre ambas cuestiones hemos recurrido 
sistematicamente al libro de cuentas del b.g. correspondiente al año de 
redacción del capbreu (R.1 063). 
A. Las rentas y sus arrendatarios en 1440 
Veamos en primer lugar lo que, a mediados del s.XV, el b.g. podía per­
cibir en los relativamente escasos lugares cuyas rentas permanecían todavía 
en manos de la Corona, dejando para más adelante algunas consideraciones 
de tipo generaL 
FIGUERES 
1. censal menut 3s.9 d.66 
BESALU 
1. censal menut ........................................................................................... 72.s. 5 d.67 
GIRONA 
1. leuda del passatge, arrendada a M. Jofre, apuntador de Gerona por 
dos años al precio anual de ......................................................... 1.400 s. 

2. leuda del cuyram pelós; no conocemos el nombre del arrendatario.. 5 s. 6 d. 
65. En general, estarnos mal informados sobre la composición precisa de los ingresos que se 
esconden bajo el genérico nombre de rendes o drets reyals; véase el caso concreto de Vilafranca en M. 
SANCHEZ, La estructllra del dominio real en V¡ltt/ranett del Penedls y en los castillos de CubtllesNilttn(Jl)(t y de la 
Geltrtí en el primer tercio del s.XV, «Miscel.lanía de Textos Medíevals», VI, Barcelona, 1992, pp. 197-254. 
66. Recordemos que las lelldes y10m de Figueres habían sido vendidas a Ramon Savall y las tasques y 
el cenIal menut aPere Sacosta (v. nota 19). Por tanto, el b.g. sólo percibía los censos de aquellos establiments 
hechos después de la alienación. 
67. Mientras las rentas habían sído vendidas a R. Savall (v. nota 20), el censal menllt continuaba en 
manos de la Corona. 
3. leuda deis draps, de la lana e delli e de les flassades, arr. a M. Jofre.. 360 s. 
4. leuda edret de mesuratge de la mesura de la pedra de la piafa del gra, 
arr. a M. Jofre ............................................................................ 1.200 s. 

5. pes reyal, arr. a P. Joan, tejedor, y a M. Jofre ................................ 400 s. 

6. escribanía de la cort del veguer y del batlle, establecida a B. de 

Santdionís ....... ......... ............. ...... .......... ...................... ......... ...... 500 s. 

7. censal menut ...........................................................(no se registra la cantidad) 

8. cena d'absencia de Quart [d'Onyar], Palau [Sacosta} y Montall.... 100 s. 
9. aljama de judíos.......................................................................... 88 s. 

10. dret de marc .... .......... ..... ........... ....... .......... ..... ........... .................. 200 s. 

TORROELLA DE MONTGRI 
1. rendes reyals, arr. a micer Bernat Cases, doctor en decrets, de Barcelona ....3.600s. 
2. deveses reyals, establecidas a Andreu de Biure, cavaller .................... 300 S.68 

3. molins reya/s drapers eb/aders del casal d'amunt edel casal d'avall, esto 
a B. J. Pon~ (+ ), de Torroella y herederos ...................................... 1.100 s.69 
4. foriscapis de la villa........................................................................ 100 s. 

5. dret de marc ................................................................................... 40 S. 

PALS 
1. rendes reya/s, arr. aPere Roig, del castillo de Pals ........................... 1.400 S. 

2. foriscapis ............................... .......... ............................ .............. ..... 60 S. 

3. dret de marc.................................................................................... 40 S. 

SANT DE GUIXOLS 
1. censal menut ............................................................................................ 14.s. 2 d.70 

CORNELLA [DE TERRI} 
1. censal menut ............................................................................................ 25.s. 2 d.7I 

68. El 31.111.1433, Galceran de Requesens establecía a Andreu de Biure y a su hijo Guillem, a 
perpetuidad, todas las deveses de pastura,., de fenyar e de cassar e lo bosch e lo pinar del término de Torroella a 
censo de 300 s. y entrada de 55 s. ACA, RP, BG, CI.S·, n012, ff.21 v.-22r. 
69. Ibídem, ff.22r.-v. 
70. Recordemos que la jurisdicción era ejercida por el vegller de Girona (v. nota 17). No hay noticia 
de rentas, por lo que el b.g. sólo recibía afgtinI pochJ (enJOs. 
71. La mitad de los emoluments de la batllia, ejercida por el batlle del castillo y descontando su 
salario, era percibida por Girona (v. nota 16). 
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FORNELLS 
l. stada del castell, enfeudado a Guillem Vinyoles, savi en dret de 
Girona ............. ..... ..... ...................... .......... ........... ..... ........ ........... 1 S s. 
2. censos pagados por sus herederos..................................................... 18 S.72 

3. censos debidos por Amau Sapujada, por un camp de terra en el término 
del castillo ................ ........................... ...... ......... .......................... 8 d. 
CAMPRODON 
1. leudes, arr. a Antoni Casrelló, pelaire de Camprodon ..................... . 130 s. 

2. censal menut................................................... ................................ . 114s. 3 d. 

3. dret de marc .................................................................................. .. 40s. 

VIC 
1. rendes reyals, arr. a R. Andreu Sasala, de Vic................................... 657 S.73 

2. dret de marc.................................................................................... 40 s. 

BERGA-BERGUEDA 
1. rendes reyals, percibidas directamente por Joan Sapila, de 
Barcelona, como lugarteniente del b.g. SS S.74 
MANRESA 
1. questia y cequiatge, enfeudados por Juan 1 a mossen Bemat Miquel, 
de Barcelona, por 10 mor. anuales................................................ .. 90 S.75 
2. censal menut................................................................................... . 15 s. 

72. Además de los 15 s. debidos por la slada del castillo, los herederos de Vinyoles debían pagar 5 s. 
por algunas tierras del término de Fornells, así como 13 s. por la senyoría. censos e altres dr'ts sobre tres 
masos; y por rendes, tasques, altres dreu enfeudados a sus predecesores. 
73. Según el capbreu, lo arrendado eran las rentas antiguas y nuevas de Vic, junto con los censos que 
el rey y el obispo recibían a medias sobre diversas taules, porxes e etWans sÍfuats en la piafa del Mercadal, más 
la mitad de los foriscapís procedentes de tierras, honores y posesiones. 
74. Para calcular su rendimiento, los redactores del memorial examinaron las cuentas que Sapila 
presentó al b.g. en 1438 y 1439, de las que resultaba un rendimiento neto (esto es, sin salaris, messions y 
despeses) de 55 s. anuales. 
75. Mantesa solla pagar por ambos conceptos (questia y cequiatge) 7.000 s., que fue la cantidad 
enfeudada a B. MiqueL En 1354, a petición de los consellers de Mantesa, el Ceremonioso redujo a 7.000 s. 
los 12.000 s. que la ciudad debía satisfacer como questia; a su vez, la fijación de este tributo en 12.000 s. 
esraba en relación con la construcción de la acequia que conducía el agua desde el Llobregat a Manresa; 
sobre todo ello, véase J. SARRET 1 ARBos, La cequia de Manma, Manresa, 1906, pp.22-24, 82-83 y Ap.I, 
pp.169-179. 
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SANTPEDOR 
l. cena ti'absencia 
2. questia ordinaria ............................................................................ . 
3. censal menut......................................................... · ...... ·.. ·.... ·· .. ········ 
200 s. 
300s. 
10s.IOd. 
VACARISSES 
l. estatge ohabitació del castillo, enfeudado a Jaume Desfar Ss. 6 d. 
BARCELONA 
l. leuda de les moles qui ixen per terra; fue encargado de su recaudación 
Pere Vida!, spaser de Barcelona................................................... . 20 s. 
2. leuda de les moles qui ixen per mar...e·l dret del cavallfust que paguen les 
dites moles; encargado de su recaudación: P. Vidal 52 s. 4 d. 
100 S.763. leuda del vi 
4. leuda del peix ede les olles, arr. a J. Mayans, mercader de Barcelona .. 200.s. 
S. molins reyals de la dutat e territori de Barcelona, arr. a J oan Ferru~, 
mercader, ya Pere Calp, molinero, por 10 años, a contar desde 
1439 .......................................................................................... 20.(X)() S.77 
6. lo molí reyal appellat de Sanctes Creus, arr. a J. Ferrús y P. Calp ...... 1.320 S.78 
7. lo mas Ermengol, donado por Juan 1en franco alodio a G. Oliver, a 
la sazón escriva de ració de la reina Violante 
76. Aunque, según C, esta lezda no fue «vendida» debido a su escaso valor y, de acuerdo con las 
cuentas anteriores, su producto se cifraba en 100 s., R.1063 (f. 36r.) anota que la leuda del vi fue 
arrendada para el bienio 1440-42 a un mercader de Barcelona por 75 s. anuales. 
77. El arrendamiento comprendía los dits molins reyals ensemps ab tot lur guany, emoluments e drets, ab lo 
censal de la aygua qui.s pren per regatiu de la cequia o rech deis diu molins eab la meytat deis lui'smes oforiscapis e 
de hans e de penes.... Ahora bien, si la corre ganaba el pleito entablado entre el fisco y B. Fivaller (al 
margen, anoración de 1444 probablemente: la qual questiIJ no és encara [tI/ida) el arrendamiento ascendería 
a 22.000 s, Al parecer, Fivaller tenía la mulneria y el trag{ de tres molinos reales (llamados «Saporra») en 
el casal del Clor Sobiril y el pleito se entabló precisamente sobre la posesión del tragr, quizás a raiz de la 
redención de los molinos barceloneses hecha por el b.g. Pere Be<;et en 1428. Sobre los molinos de 
Barcelona, véanse ulcimamente los trabajos de P. ORTl C:>üST, EIs molíns del Rec Comtal: la construcúó deis 
casals anomenats "Sapera», 1 CoLloqui d'Historia de I'alimentació a la Corona d'Aragó, Lérida, 1990 (en 
prensa); y EIs molíns reíais del Re, Comtal de Barcelona durant la primera meitat del segle XIV, Tesis de 
Licenciatura, Barcelona, 1991. 
78. Se trata del molino antaño llamado «Durfort» y que correspondía al quart mol{ de sol ¡xent del 
casal de Soler Jussit En 1327, Jaime II donó a Santes Creus el molino «Durfort», cuya renta fue estimada 
en 800 s. anuales; pero, al descubrirse que su producto estaba gravado con la asignación de 2 quartans 
diarios de trigo, el monasterio no mosrró interés por su posesión, lo devolvió a la corte y se reservó el 
derecho a recibir los 800 s. de otras fuentes de renta; cf. E. FORT 1 COGUL, El senyoriu de Santes Creus, pp. 
202-203. 
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8. la fameria de Barcelona, arr. a Miquel Sagrau, pe//icer de Barcelona.. 25.s. 
9. la carcel/eria de les corts del veguer e batle ealtres officials reyals; 
los 500 s. a que se había estimado su rendimiento habían sido 

donados en 1427 a Luis Pelat, pe//icer de la casa real 

10. trahut deis juheus: no se percibía nada a raiz de la destrucción de la 
aljama 
11. lo quintal opes reyal, arr. a Galceran Escales, mercader de B ......... 5.420 s. 

12. lo roudor odret de mesuratge de roudor e al tres erbes qui.s venen a 
mesura, arr. al offici deis blanquers y, en su nombre, a los dos 
cónsules del mismo .................................................................... 2.780 s. 
13. les carniceries reya/s de la ciutat etMitori: percibidos directamen­
te, en nombre del b.g ................................................................. 1.414 s. 6 d. 
14. censal menut.................................................................................. 1.057 s. 7 d. 

15. los cóps odret de mesuratge deis blats, legums efruytes seques de clo­
vel/a de la quartera pública: percibidos directamente por F. de 
Serraclara.................................................................................... 3.500 s. 
16. dret de marc de los arriendos de leudes,farneria, pes reyal y roudar... 200 s. 
MATARO 
1. rendes reyals, arr. a Bernat Ferrer, ciutada de Barcelona y hab. de 
Mataró ......................................................................................... 2.200 S.79 
2. dret de mat'C.................................................................................... 40 s. 

IGUALADA 
1. leudes, mesuratge, censal menut y la mitad de los foriscapis correspon­
dientes al rey, arr. a P. Queralt, mercader y a J. Lledó, prevere de 
la villa 741 s. 
2. qucstia ordinaria ............................................................................ . 600s. 

3. foriscapis reyals, recaudados por P. Pon~, lugarteniente del b.g ...... . 20 S.80 
4. dret de marc .................................................................................. .. 40s. 

GRANOLLERS 
1. questia ordinaria .... ........ ........ .......... ..... ..... ............... ........ .............. 500 s. 

79. Según R.1063, f.34r., las rendes reyals eran: ..endes, censol, talques, jlJVeJ, tragins y batudes; el dre! de 
fornatge del horno de destret del castíllo, el mesuratge, las carnicerías, la escribanía de la cm y la notaría 
pública del castillo, con la mitad de los foriJcapiJ y con las tierras y viñas del término. Sobre el horno de 
Mataró, véase C. CUADRADA, El Maresme medieval, Mataró, 1988, pp.131-132. 
80. Los foriscapis se repartían a medias entre el rey y el pabtwde de Sane Cugat (v. nota 34); según las 
cuentas de los años pasados, su producto podría ascender a los 20 s. registrados. 
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CARDEDEUIVILAMAJOR 
1. censal menut.................................................................................... 40 s. 6 d. 

TAGAMANENT 
1. cena d'absencia ................................................................................ 33 s. 

VALLDOREIX 
1. delme, arrendado, sin que se especifique el nombre del comprador. 280s.81 
VILAFRANCA DEL PENEDES 
1. rendes reyals, arr. a Joan Barber, sastre y a P. Lloren~,flaquer de 
Vilafranca 600s. 
2. censal menut................................................................................... . 86s. 

3. cena d'absma del comendador de Vílafranca y prohombres de Sant 
Valentí, de la Orden de San Juan ................................................ .. 100s. 
4. cena d'absencia del prior y prohombres del priorato benedictino de 
Sant Sebastia del Penedés............................................................. . 100s. 
5. dret de marc .................................................................................. .. 40s. 

PIERA 
1. qucstia reyal de merce.. ..................................................................... 2.700 s. 

2. escribanía de la sotsvegueria, establecida a Joan Claramunt, notario... 5.s. 
CUBELLESIVILANOVA LA GELTRU82 
TARRAGONA 
1. escribanía de la procuración real, establecida a P. Camprodon, notario 
de Tarragona, en 1420 ............ . 5 s. 
81. El delme de Valldoreix, qui, per empara reyal, se pren a ma del senytw rey efa-se'n reebuda en t{tol de 
rebudes de feus. Ignoro el nombre del arrendatario pues Valldoreix no aparece tampoco en R.1063. 
82. Ni en C ni en R.1063 se anota ningún ingreso procedente de estos lugares porque las 
asignaciones absorbían todas las rentas. Sin embargo, sabemos que, en 1425, los ingresos de 
CubellesNilanova eran: 2.000 s. de qtdstia; 300 s. de cena real; 100 s. de cena del gobernador; y 2.006 s. 8 
d. de censos, Ililfol, j()IJes y jurisdicción. El castillo de La Geltrú, por su parte, procuraba 1.200 s. de Iftdstia 
y cena, 1.139 s. 10 d. aproximadamente en censos, 1.466 s. en diezmos, 4 s. como ralplis y 300 s. de 
jurisdicción; cf. M. SANCHEZ, La estructura del dominio real, pp.225-228. 
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TORTOSA 
1. leudes, rendes, censos ealtres drets reyals de la ciudad y veguería, arr. a 

Joan de Roda, mercader de Barcelona ........................................... 9.000 S.83 

2. salinas reales de los términos de Tortosa y Amposta y el dret de la no­
vena, establecidas a la universidad de Tortosa en 1438 .................. 8.000 s. 

3. col/ecta qui.s fa en la ciutat de Barcelona de la leuda de Tortosa e 

del dret...ytalians, arr. a Bernat Oliver, mercader de trigo ............... 13.8OO.s. 

4. col/ecta qui.s fa en la vila de Sant Feliu de Guixols de la dita 

leuda, arr. a J. Ferran, mercader de Sant Feliu ............................... 620 s. 

5. col/ecta qui.s fa en la vila de Palamós de la leuda de Tortosa, arr. a 

Pere Pomató, zapatero de Palamós.. .......... .......... .......................... 500 s. 

6. dret de marc del arriendo de la leuda en Barna. (80 s.), Sant 
Feliu (40 s.) y Palamós (40 s.)....................................................... 160 s. 
MONTBLANC 
1. escribanía de la cort del veguer, establecida a los predecesores del 

notario Pere Sabater............... ......... .......... .......... .............. ............ 60 s. 

SARRAL (batl/ia) 
1. questia voluntaria ode merce.. ........................................................... 1.100 s. 

2. forns de destret, parte del diezmo de la vendimia, censal menut, 
percibidos por P. Tomas, lugarteniente del b.g. ............................ 247 s. 
CERVERA 
1. leudes, parte del diezmo, censal menut y otras rentas, arr. a P. Joan, 
J. d'Albesa, M. PalIes, P. de Torremorell, N. Ortigues y J. PalIes. 580 s. 
2. pes reya/, arr. a A. Esteve, R. Esteve y J. Tixoneda 205 s. 6 d. 
3. dret de la carabafa odel mesuratge del oli, arr. a G. Cases y S. Planes 
(notarios), B. Pujol y P. de Puigrodon .......................................... . 106 s. 6 d. 
83. Según R.1063, fols.93r.-v., las rendeJ eran: la taula de la leuda de Tortosa; e! dret delJ ytalianJ (3 
d. por libra); el dret del caxó del cap del pont de Tortosa; la Jadega de/J morOJ, peyta e demanda ordinaria (2.200 
s.); los 23 cantirJ de aceite del fahedor de Benifallet y Aldover; la leuda del cap de la mar...ab lo dret del 
carregador del Alfach; el dret de la novena del pescado; el dret del herbatge; los quartJ de/J oliJ de Benifallet; el 
horno del mercado de Tortosa, llamado delJ morOJ; la barca de! paso de Benifallet; las rentas de Amposta; 
los cenJalJ...de la carrova; el dret del cabeJatge que pagan judíos y moros; el quaranté de la madera y de la pez; 
quartJ y foriJcapiJ, etc. Se exceptúan los emolumentJ que superasen los 200 s., el derecho de naufragio y el de 
los alemanes. Véase al respecto G. MARI I BRUll-S. FARNÉS I JULIA, Le.J tabeJ del Jegle XV per /'arrendament 
de leJ rendeJ reialJ de TortoJa i AmpoJta, XXXVII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, Amposta, oct. 
1991 (en prensa). 
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4. bans; la parte real se evaluaba en.................................................... 220 S.84 

5. dret de marc del arriendo de las leudes ............................................. 40 s. 
MONTMANEUILA PANADELLA 
1. rendes reyals, arr. aG. Safont, B. de Alcallo, M. de Soldevila, J. Boix 
y B. Llaurador, de Cervera ...... .......... .......... .......... ........ ........ ........ 271 s. 
2. cena d'absencia ................................................................................ 100 s. 

3. dret de marc.................................................................................... 40 s. 
COPONS 
1. cena d'absencia 200 s. 
GRANYENA 
1. cena d'absencia 400 s. 
PRATS [DEL REI}/LA MANRESANA 
1. censal menut.................................................................................... 16 S.85 
PALAU [D'ANGLESOLA}/SIDAMON 
1. cena d'absencia ................................................................................ 100 s. 
TARREGA 
1. escribanía de la cort del veguer: la posee Na Anglesola, viuda de 
J. Aguiló, a quien había sido establecida ...................................... 50 s. 
LLEIDA 
1. leudes reyals del passatge del pes del mercat, arr. a Pasqual Domingo ... 2.600 s. 
84. Sabemos que, desde 1275, la universidad de Cervera poseía un privilegio (ampliado en 
l320,1332 y l333) según el cual los paerJ podrían retener la tercera parte de los banJ; y, desde por lo 
menos 1357, la parte de los banJ pertenecientes al municipio solía arrendarse; véase M. TURULL, La 
configuració jurídica, pp.518-521. El capbreu de 1440 aporta la noticia de que las dos terceras partes 
pertenecientes al rey se subdividían, a su vez, en 16 partes, cinco de las cuales recibía Felip de Castro, 
cmtel/a de Cervera y las once restantes el b.g. 
85. Puesto que las rentas las percibía Santes Creus (v. nota 54), e! b.g. sólo daba cuenta de algunos 
eJtablimentJ hechos después de la alienación. 
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2. dret deIs ClÍfols del blat, arr. a Joan Tarrega 6605. 
3. dret deIs CÚfols de la sal, arr. a Domingo Pinyana, mercader ........... .. 40s. 

4. dret deIs CÚfols de la ¡ruyta seca, arr. a Joan Parahís 60 s. 
5. censal menut................................................................................... . 422s. 

6. aljama de judíos 100 s. 
7. escribanía de la cort del veguer, establecida a B. Gemar 200 s. 
8. dret de marc, por el arrendamiento de las leudes y los tres CÚfols ....... 160 s. 

TALARN Ysotsvegueria de Pallars 
l. rendes edrets reyals, percibidas por Jaume Ferrer, notario y lugarte­
niente del b.g. ........... ..... ........ ..... .................. ........ ........ ............... 300 s. 
Así pues, bajo el concepto genérico de rentas, la batllia general podía 
ingresar en 1440 la relativamente modesta cantidad de 97.278 s. 2 d., 
aunque, como veremos más adelante, gran parte de esta suma sería absor­
bida por las asignaciones. Casi el 95% de las rentas procedían de las 
veguerías de Barcelona (40,08%), Tortosa (31,68%), Vilafranca (12%) y 
Girona-Besalú (10,90%). Dentro de las rentas de Barcelona, debe subra­
yarse la importancia de los molinos del Rec Comtal que, arrendados por 
20.000 sb., se colocan en cabeza de las rentas de toda Cataluña a media­
dos del s.xv. Por lo que respecta a Tortosa, se observa el claro predominio 
de la colecta de la lleuda de Tortosa en Barcelona que representa por sí 
sola el 43% de las rentas de toda la circunscripción tortosina. 
Naturalmente, sería necesario ir más allá de estos datos estáticos y, me­
diante su comparación con el rendimiento de años anteriores, explicar las 
causas de lo observado en 1440. Pero ello no forma parte de nuestro obje­
tivo presente. 
B. TiPo de rentas. 
Quizás más interesante que observar la distinta participación de los 
núcleos de realengo en las rentas globales del Principado sería analizar el 
lugar correspondiente que ocupan las rentas según su tipo; sólo así podría­
mos saber si el acento recaía en los derechos percibidos sobre las transacc­
ciones, en las questie, en los censos percibidos de las tierras e inmuebles 
bajo dominio directo del rey, etc. Lamentablemente, ello no es posible 
pues, en muchos casos (algunos de ellos, particularmente significativos), 
no se desglosa el valor de cada tipo de renta sino que el precio del arriendo 
incluía en un solo bloque rendes, lleudes, mesuratges, censal menut, etc. Ante la 
imposibilidad de ser más precisos, limitémonos a observar en términos 
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generales los grandes tipos de rentas y el lugar relativo que ocupan, cuando 
ello sea posible, así como a sistematizar un poco las informaciones del cap­
breu sobre las rentas percibidas por el b.g. a mediados del siglo XV y su 
forma de gestión. 
a. Derechos sobre las transacciones y la circulación de bienes. 
Por lo que respecta a las leudes, nos consta especificamente su percep­
ción en varios lugares (Camprodon, Igualada, Vilafranca del Penedés, 
Cervera o Lleida) pero sólo conocemos algunos detalles sobre su entidad 
precisa en los casos de Girona, Barcelona, Vílafranca del Penedés y Tortosa. 
En Girona, la leuda más importante, a tenor del precio pagado por su 
arrendamiento, era la del passatge (1.400 s.); a gran distancia, seguía la deIs 
draps, de la lana e delli e de les flassades (360 s.) y, por fin, la insignificante 
leuda del cuyram pilós, que fue arrendada a 5 s. y 6 d.85bis. Más informados 
estamos sobre la entidad de las leudes percibidas en la ciudad de 
Barcelona86. Como veremos después con más detalle, su rendimiento era 
tan escaso que la mayor parte de ellas no encontraron arrendatario. Eran 
cuatro leudes: la de les moles qui ixen per terra87 ; la de les moles qui ixen per 
mar. ..e.l dret del cavallfustB8; la del vino, dividida entre el rey, la leuda de 
Mediona y los sucesores de Lacera y Adarró89; y la del peix e de les olles, 
repartida entre el rey, Sant Pau del Camp y Mediona90. Naturalmente, a 
estas lezdas tendríamos que añadir la leuda reyal, es decir, la parte de las 
lezdas de Barcelona correspondiente al rey tras el reparto con Guillem de 
Mediona (1222); ahora bien, la leuda reyal había sido establecida en enfi­
teusis a Pere Burgués y Bernat Marquet en 1296 y, a la altura de 1440, el 
pequeñísimo censo que producía (18 s.) aparece modestamente registrado 
85b-. Sobre las lleudes de Girona, véase J.M' MADUREll MARIMON, La lezda de Gerona. Contribución a 
su estudio, «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», XIX (1968-69), pp.65-106. 
86. Como hemos dicho antes, el patrimonio real en Barcelona está siendo estudiado en la actualidad 
por Pere Ortí Gost. Por tanto, aquí vamos a limitarnos casi exclusivamente a los datos contenidos en C y 
en R.1063, sin agotar las posibilidades de estudio del tema a través de otros inventarios de rentas de la 
ciudad condal. 
87. Cada muela pagaba un dret de 11 d. (ACA, RP, BG, C1.3', n03, [,34r.); esta lezda se solía 
arrendar junto con los 12 d. por libra que se pagaban de les moles qui.s tan en les penyes de Canyelles, del 
Ameulere de Sant Ferriol; R.I063, f.35r. 
88. Cada muela de 5 a 6 palms pagaba de 10 a 12 d.; el dret del cavall/ust aludía a un gran fost roltal 
con el que antaño se solían cargar las muelas en las barcas; el drel oscilaba entre 2 y 4 d. por muela; RP, 
BG, C1.3',no3 ,f. 34r. 
89. Cada Jornada de vino que entrase por tierta pagaría 2 d. Y malla, mientras por cada bota que 
entrase por mar se pagarían 10 d., Y 15 d. si salían por el mismo camino; Ibfdem,f.33v. 
90. Ibfdem, f.34v. 
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en el censal menut de Barcelona91 . En resumidas cuentas, a mediados del 
s.XV, las lezdas percibidas en la ciudad condal (incluyendo los mencionados 
18 s.) sólo procuraban la exigua suma de 390 s. 4 d. 
Aunque no se detallan en C ni en R.1063, conocemos el tipo de lezdas 
percibidas en Vilafranca: eran la leuda del peix, la llamada del Pla (que gravaba 
la venta de hortalizas y pan cocido), la de las hesties (sobre ganado mayor), la 
deis porchs y la leuda de la fira92 • En el caso de Tortosa, destacan, además de las 
lezdas de la propia ciudad (v. nota 83), las recaudaciones de la leuda de Tortosa 
en Barcelona, Sant Feliu de Guixols y Palamós, más el dret deis italians (3 d. 
por libra) percibido con aquella93. Destaquemos, en este punto, la importan­
cia de la recaudación de la lezda de Tortosa y del dret deis italians en Barcelona 
que, arrendados por 13.800 s., es la segunda renta real más elevada del 
Principado, después de los molinos del Rec Comtal barcelonés. 
Por lo que respecta al dret del mesuratge, es decir, la parte que se recibía de 
los productos mensurados con las medidas reglamentarias, he aquí los datos 
que brindan nuestras dos fuentes. En el caso de Girona, el mesuratge de la 
piafa del gra (generalmente conocido como mesura de la pedra) fue arrendado 
por 1.200 s., 10 que supone la renta real más alta de la ciudad, después del 
passatge. Por lo que respecta a Barcelona, se citan en C el mesuratge del roudor94 
yel de los cóps o de la quartera pública95 ; el arriendo de ambos (2.780 s. y 
3.500 s.) supone una cantidad relativamente importante en el marco de la 
exiguas rentas reales de la ciudad condal. En Vilafranca, durante el primer 
tercio del siglo XV, nos consta que se percibían cuatro mesuratges: el de la 
quartera del mercat, el de la sal, el del aceite y el del ro1dón96. En Cervera, se 
arrendaba el llamado dret de la carabafa o del mesuratge del olí por 106 s. 6 d. 
Y, por fin, en Lleida, se percibían los derechos de los CÚfols del blat, de la sal y 
de la fruta seca; salvo el primero, arrendado por 660 s., los otros dos 10 fue­
ron por cantidades muy pequeñas (40 y 60 s. respectivamente)97. 
91. Ibídem, ff.33r.-v.; y R.1063, f.61v. Véase una edición de las lezdas de Barcelona en M. GUAL, 
Vocabulario del comercio medít1Jal, Tarragona, 1968, pp.56-65. 
92. Véase supra, nota 65. 
93. Véase una edición de esta lezda en M. GUAL, op.cit., pp.94-102; y sobre el drel deIs italians, P. 
LOPEZ EWM. El acuerdo romercial de la Corona de Aragón con los italianos en 1403.•Drel Ífal;a», «Ligarzas». 
VII (1975), pp.171-212. 
94. El derecho del mesuralge del roudor. fulla de canem e a/tres erbe.r era de dos cóps por cada 
quarfera de roldón vendido por un furastero y mitad si era ciudadano de Barcelona. ACA, RP. BG, 
CI.3"no3, f.35r. 
95. El derecho de la quartera medir cereales, legumbres y frutos secos) era de medio eóp por 
quarfera, si el vendedor era furastero y un cuarto de cóp si era barcelonés; ibfdem, f.35r. 
96. Vid. supra, nota 65. 
97. Existía también la casa de la erba (situada en la Almaceria) y el me.ruratge de la erba qui S.í mesura, 
ambos establecidos al blanquer G. Segarra por 30 s.(R 1063, [112r.). Véase el rendimiento de algunas de 
estas rentas un siglo antes en P. BERTRAN, Note.r sobre la fÍJealitat reial a la dulat de Ucida (1341-1351), 
«Miscel.lanía. Homenatge a J. Lladonosa», Lleida, 1992, pp.255-265. Para Cervera, véase P. BERTRAN, 
La lleuda de Cervera (segle XV). «MisceUania Cerverina», II (1984), 00.,*':>'-0'0. 
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Veamos por último los derechos percibidos sobre los productos pesados 
en el pes reyal: en Girona fue arrendado por 400 s.; en Barcelona, el tam­
bién llamado quintal lo fue por 5.420 s. (la renta real más alta de la ciudad, 
después de los molinos)98; en Vilafranca, en cambio, el pes reyal había sido 
establecido y, en 1425, lo tenía Pere Pon~ a un morabetí y medio de cen­
S099; por fin, en Cervera, el pes reyal se arrendó por 205 s. 6 d. mientras que 
en Lleida, como en Vilafranca, había sido establecido1Oo. 
En resumidas cuentas, haciendo unos cálculos un poco groseros, dada la 
escasa precisión de las fuentes101 , en los lugares donde son relativamente 
posibles, esto es, en Girona, Barcelona, Tortosa, Cervera y Lleida, observa­
mos que, salvo en la ciudad condal, los derechos sobre las transacciones y 
circulación de bienes representan el porcentaje más elevado de las rentas: 
en Girona, el 83%; en Tortosa, el 74%; en Cervera, el 77%; yen Lleida, el 
79%. En Barcelona, el porcentaje se sitúa en el 33%, dado el peso conside­
rable que adquieren los molinos en el capítulo de las rentas y el relativa­
mente escaso valor de las lezdas 102. 
b. El «censal menut». 
Abordamos ahora aquel complejo y abigarrado conjunto de ingresos 
englobados en el capítulo llamado, desde mediados del s. XlV, censal menut 
y que estaba formado por todos los pequeños censos que el monarca recibía 
de los bienes del dominio real establecidos en enfiteusis. Como hemos 
dicho más arriba, C sólo registra el total percibido por el concepto de censal 
menut, siempre un pequeñísimo porcentaje dentro de las rentas de cada 
lugar (y, a veces, única fuente de ingresos registrada); por tanto, para cono­
cer su entidad precisa, es necesario recurrir de nuevo a R.1063. Ahora 
bien, ya fuese porque, en la mayoría de los casos, la alienación o la venta de 
98. El derecho del quintal Ope.r reyal era de 10 d. por carga que se pesase en el citado peso, pagaderos 
por el comprador y el vendedor, salvo si uno de los dos era ciudadano de Barcelona, en cuyo caso, el dret 
era de 2 d. m. ACA, RP, BG, CI.3·,no3, f.34v. 
99. Vid, nota 65. 
100. G. Penys, ciutada de L1eida, tenía establecido desde 1431 el pes reyal major y el pes menor 
(llamado de la agulla) al censo relativamente elevado de 80 sj.; R.1063, f.112r. Como veremos un poco 
más adelante. otros pe.ros de Ueida habían sido establecidos en enfiteusis y, por tanto, aparecían incluídos 
en el misceláneo apartado del censal menut. 
101. Tengamos en cuenta que, en Tortosa, el capítulo de las lezdas se acompaña de censos e altres drets 
reyals; y que, en Cervera, aquellas incluían la parte del diezmo, el cenIal menul y otras rentas. Por eso, estos 
cálculos son meramente aproximativos. 
102. Como indica claramente un inventario de principios del siglo XV (ACA, RP, BG, CI.3·, n03), 
la espectacular reducción de las leudes de Barcelona era debida a las masivas franquicias concedidas por los 
reyes. En el caso de la leuda del vi, nuestro memorial no duda en atribuir su escaso rendimiento a le.r grans 
franqueses que le.r gens han (C, f.l3r.). 
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las rentas de un lugar implicaba también la enajenación del censal menut103 ; ~f 
IIya fuese porque el propio c.m había sido el específico objeto de venta en 
épocas pasadas104; o ya fuese porque, en algunas ocasiones, el c.m. se arren­
daba conjuntamente con el resto de las rentas reales, el hecho cierto es que, 

en 1440, sólo podemos conocer la composición de esta fuente de ingresos 

en los casos concretos de Figueres, Camprodon, Besalú, Cornella, Sant 

Feliu, Mantesa, Santpedor, Cardedeu/Vilamajor, Barcelona, Vilafranca, 
 j
Prats/Manresana y Lleida. 
.~Veamos muy superficialmente, en el año 1440 yen estas doce entida­ ',~ 
des de población, el contenido preciso del c.m105. El grupo más impor­ J's· 
tante lo constituían los censos percibidos por la concesión de escribanías 

y otros oficios de carácter público: escribanías de las co1'ts del veguer, sots 

veguer y batlle, pero también corredurías, la función de senyar pesos y 

medidas, las crides, la carcelleria, etc. 106• Vienen en segundo lugar, pero a 

gran distancia del apartado anterior, los censos que se recibían por la 

tenencia de algunas rentas reales que, en lugar de ser gestionadas de for­

ma directa o de arrendarse bienalmente en subasta pública, habían sido 

establecidas en enfiteusis 107. En tercer lugar, aparecen los censos proce­

dentes de los estableci mientos de taules108, en su inmensa mayoría, carni­
103. No siempre sucedía así: por ejemplo, las rentas de Besalú habían sido vendidas a Ramon Savall 

mientras el censal mmut continuaba en manos de la Corona. 

104. Por ejemplo, en 1323, para financiar la conquista de Cerdeña, Jaime II encomendó al b.g. 

Ferrer de Lillet la venra de algunos cC1IJ/ú:llia en Barcelona, Vilafranca, Gerona, Montblanc, Tarrega, etc. 

(ACA, RP, BG, Clase 6°, A, n03 y n04). Estas ventas puntuales del cm. podrían explicar la drástica 

reducción del mismo que se observa un siglo después, por ejemplo, en Barcelona. 

105. Como veremos seguidamente, el estudio detallado del c.m. plantea una serie de problemas que 
no pueden ser abordados aquí en toda su amplitud y complejidad. Nos hemos limitado, pues, a una 
presentación de los datos bastante superficial: después de calcular aproximadamente su valor total en los 
doce núcleos de población donde el b.g. lo percibía en 1440, hemos ordenado los distintos conceptos 
según su relativo peso económico en todo el conjunto. 
106. Por su posible interés y por el papel relativamente destacado que ocupan dentro de este 
misceláneo coníunto, hemos recogido en el Apéndice 1 todos los censos percibidos por este concepto en 
1440. Mientras no se indique lo contrario, todas las referencias pertenecen a R.1063. 
107. Barcelona y Lleida nos ofrecen los casos más significativos. Ya hemos hecho alusión más arriba 
a la importante lleuda reíal de Barcelona que, establecida por Jaime II en 1296 a P. Burgués y B. Marquet 
a censo de 2 morabatins y entrada de 80.000 s. (ACA, RP, BG, C1.3',n03, ff.33r.-v.), había ingresado en 
las filas modestas del e.m .. Por lo que respecta a Lleida, además de los ya mencionados pes reyal y meJuratge 
de la erba, habían sido establecidos el pe; del olí; los dos pe;os dellli pentinat (el que se vendía en la PlalSa 
deIs Polls y el de la Sabateria); y el pes de la llana (en la calle de la Bruneteria). Sobre el e.m. de esta 
ciudad a finales del siglo XIII, véase P. BERTRAN, Les rendes reials de la dutat de L/eida el 1299, XI 
Congresso di Storia della Corona d'Aragona, Palermo, 1983, pp.187-199. Aún podríamos añadir el pe; de 
la ¡anna de Vilafranca, establecido a los jurados de la villa por 50 s. 
108. En bastantes casos, no se especifica el tipo de taula y sólo en dos ocasiones se mencionan taules 
de pescadería: las de Camprodon habían sido establecidas a los cónsules de la villa por 3 s. (f.5v.) mientras 
la pescadería barcelonesa lo había sido a los predecesores de Joan de Corbera, su titular en 1440, a censo 
de 36 s. (f.61 v.). 
cerías: aparecen mencionadas en Camprodon, Sant Feliu, 
Cardedeu/Vilamajor, Vilafranca, Lleida y, muy especialmente, en 
Barcelona109• Viene en cuarto lugar el amplísimo capítulo formado por 
aquellos censos percibidos por el establecimiento de casas, alberchs, tien­
das y patís o soIs de terra110 ; por la autorización a ocupar carrerons y ser 
incorporados a las viviendas particulares; y por la concesión de licencias 
para ampliar la superficie de las casas mediante envans, arcos, porches, 
pilares o columnas; en general, se trata de censos muy bajos (en compara­
ción, por ejemplo, con los ingresados por las taules de carnicería), pero 
que están presentes de forma masiva en todos los lugares donde consta la 
percepción del c.m. En cambio, son relativamente poco abundantes en 
1440 los censos procedentes del establecimiento de piezas de tierra, 
ferraginals, huertos o viñedos; quizás deberíamos destacar las numerosas 
concesiones de dehesas en Besalú y, sobre todo, en Camprodón, donde la 
mitad exacta de los asientos del c.m. son deveses ll1 • Siguen en sexto lugar 
los censos percibidos por el establecimiento de hornos, especialmente 
numerosos en Barcelona y Lleida. Y vienen, por último, los censos paga­
dos por el permiso para utilizar agua con destino a molinos o al riego de 
109. Recordemos muy por encima algunos hitos en la historia de una parte de las carnicerías 
barcelonesas: en 1252, Jaime 1 dió a P. de Carbonelllicencia para construir y establecer cieno número de 
taule; en el maell mayor, reservándose el rey la cuarta parte de las entradas y la mitad de los censos; a 
principios del s.XV, tanto la parte real como la de Carbonell habían venido a manos de P. SaIOm. Por otra 
parte, en 1326, Jaime II concedió a Pedralbes, entre otras rentas, 505 s. a percibir sobre algunas taule; de 
Barcelona. Por fin, en 1343, el Ceremonioso vendió a F. de Gualbes 790 s. sobre otras taule;, dentro y 
fuera del maell mayor, que también estaban en poder de Safont en los primeros años del siglo XV por 
compra a los herederos de Gual bes. Así pues, a comienzos de esta centuria, una gran parte de las taule; 
barcelonesas eran poseídas por Safont y otra porción por Pedralbes (ACA, RP, BG, CI.3·, n03, ff.I9v.­
32v.). Después, vino el momento de la redención, como nos infOrma puntualmente C (f.17r.): en 1429, P. 
Be¡;et ptocedió a redimir las tau/es poseídas por Safont y, para pagar la ¡¡uició, vendió censales, 
hipotecando las carnicerías recién redimidas. Volveremos sobre ello más adelante. No obstante, ab wluntat 
elicencia deiJ. ..creedOl'S esens prejudici de IlIT' contracte, Requesens recaudó en 1440 los censos de las carnicerías 
que, como vimos más arriba, ascendieron a 1.414 s. 6 d. Pero, si el producto de las carnicerías de la 
ciudad aparece en el lugar correspondiente de las rentas de Barcelona, en el apartado del C.m. se recogen 
los censos procedentes de las carnicerías establecidas fuera de la ciudad, pero en el ámbito de la hatllía 
barcelonesa: Sant Andreu, Badalona, Tiana, Proven¡;ana, Sant Just, Corro Jussa, Llerona, Mollet, Parets, 
Sant Joan Despí, Sant Pere de Premia, etc. Para las carnicerías barcelonesas en el siglo XIII, véase C. 
BATLLE-Ll. RAMOS, Contribució a la histOria deis oficis de Barcelona: els camissers del segle XIII, «Quaderns 
d'estudis medievals», Barcelona,1981, pp.31O-318. 
110. A veces, se pueden deslizar detalles anecd6ticos no desprovistos de interés: por ejemplo, el 
censo de 8 d. pagado por las edificaciones construídas sobre el portal de Sant Martí en la villa de Besalú 
no se percibían en 1440 porque són del tot dirruils e de;troils per lo terratremol (ff.9r.-v.); véase al respectO]. 
RUBIO, Documents sobre els terratremols de 1427-28 a terres de Girona, «Miscel.lania Fontseré., Barcelona, 
1961, pp.357-37); y, en general, A. RIERA MELIS, Fuentes y metodología para el estudio de los seismos 
medievale; en Cataluña, «Anuario de Estudios Medievales», XVII (1987), pp.309-339. 
111. Debido quizás al carácter reciente de su establecimiento, las deveses reyals de Torroella de 
Montgrí, concedidas en 1433 al censo de 300 s., aparecen en C (f.5r.) desgajadas del viejo c.m. 
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tierras ll2 ; las escasas referencias a molinos pertenecen a Besalú, Manresa, 
Prats y al territorio de Barcelonall3; por lo que respecta a las concesiones 
de agua para el riego, los datos más numerosos corresponden otra vez a 
Barcelona Yi con muy pocas excepciones, se trata de conducciones de 
aguas para regar tierras en Harta, Sant Genís deis Agudells y Sant 
Gervasi de Cassoles1l4. 
A pesar de su escaso valor en el marco general de las rentas reales y, por 
tanto, trascendiendo ya su interés desde el punto de vista financiero, la 
investigación cuidadosa del cm. puede ser bastante fructífera y llenar 
algunos vacíos dejados por otras series documentales. Es evidente que, si 
nos ceñimos exclusivamente al resumen del c.m. tal y como aparece en los 
libros de cuentas del b.g. (donde apenas se dice nada más que el nombre 
del poseedor de un bien de titularidad real o del beneficiario de una licen­
cia, la cosa establecida y el censo pagado por ella) la información obtenida 
apenas sobrepasará el nivel de la mera anécdota. Tengamos en cuenta que 
los escribanos de la batllia general se limitaban a copiar, año tras año, los 
censos menudos que eran debidos al rey en cada uno de los núcleos de rea­
lengo que aún permanecían en manos de la Corona; por tanto, la imagen 
global que se desprende de esos asientos es relativamente atemporal, pues­
to que se mezclan establiments o licencias concedidas en las más variadas 
épocas llS . Ahora bien, la riqueza de la sub-sección de Bailía General del 
Real Patrimonio permitiría conocer más detalles sobre las fechas y las con­
diciones de cada establiment o licencia y, en el mejor de los casos, localizar la 
copia del documento originaPl6. 
112. No incluímos e~ el cómputo el muy elevado censo de 1.100 s. pagado por los molinos de los 
dos casalJ de Torroella (C, foI.5v.) y que aparecen fuera del c.m. por las mismas razones que el caso de las 
deveses. 
113. Por ejemplo, los procuradores de la Almoina de Besalú pagaban 6 d. y 5 s. respectivamente por 
los molinos de Les Plaveses y por los molinos nuevos harineros y draperr edificados a orillas del Fluvia 
(UOr.); en Manresa, dos pelaires pagaban 6 d. por un barán, situado en el torrenre de la Cuiraceria, 
les había sido establecido en 1436 (R. 1064, f.32v.); por su parte, e1fuster P. Torroella pagaba 18 s. por 
moiíns fariflers de Marcorell y 4 s. 6 d. por el molídraper, edificado alIado de los otros en 1427 (f.69v.). 
114. Por ejemplo, F. Santdiment pagaba 2 s. 6 d. por el agua que comaba cada domingo en la 
parroquia de Sant Getvasi para regar las hoflQrS del Mas BofiJl (f.62v.), mientras la esposa del dutada P. de 
Rocacrespa pagaba 1 d. por el agua del torrente deis Albers para regar las tierras de la torre antaño 
llamada Mas Carala, en Horta (f.63r.). 
115. Por ello mismo, creo que resulta poco útil comparar los distintos censos reflejados en esa fuente 
ya que estaría por demostrar que el censo por una taula de carnicería establecida en el siglo XIII sea 
idéntico al que se hubiese podido pactar en 1431, por ejemplo. 
116. Sin abandonar todavía los li bros de cuentas del b.g., la sección de estos registros 
correspondiente a las reebudes extraQrdinaries da cuenta puntual de todos los establecimientos realizados ese 
año por el b.g. lo que permitiría, por lo menos, datar los con precisión. Pero es en los fondos de la Bailía 
Gmeral, especialmente en las Clases 11 (<<Derechos enfitéuticos»), IV (<<Enajenaciones») y VI (<<Protocolos 
de varios contratos») donde sería posible localizar el documento íntegro de cada uno de los mencionados 
contratos. 
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U na vez fechados cuidadosamente, sería posible observar, por ejemplo, 
significativos momentos en que la Corona, en graves apreturas financieras, 
procedía al establecimiento masivo de rentas y otras fuentes de ingresos a 
cambio de substanciosas entradas, procedimiento que se puede equiparar a 
una venta. 0, desde el punto de vista local, se podría seguir el proceso de 
urbanización de un determinado lugar, a traves de las licencias de obras y 
de concesiones del suelo urbano. Sólo en estas condiciones, es decir, en el 
mismo ámbito temporal, tendría sentido la comparación del diferente 
montante de los censos en función de la cosa establecida o de la licencia 
otorgada. Por otra parte, apenas parece necesario subrayar el rico caudal de 
datos que la investigación de este particular sector de la fiscalidad real 
puede brindar para los investigadores de la sociedad urbana, a partir de las 
referencias concretas que se pueden obtener sobre los beneficiarios de esta­
bliments y licencias ll7 • No son desdeñables tampoco las informaciones que 
se pueden obtener sobre la sociedad rural: conversiones de censo1l8, amorti­
zaciones de diezmos1l9 o adjudicación de masos ronecs120• Asímismo, y de 
forma más incidental, los asientos del c.m. (y, sobre todo, los documentos 
originales en caso de localizarse) proporcionan inestimables detalles, si se 
quiere, de índole «técnica» que pueden resultar de cierto interés para el 
arqueólogo medieval y, muy especialmente, para el estudioso del urbanis­
mol2l . Por no hablar ya de la riqueza de datos sobre topografía y toponimia 
urbanas que, para el año 1440, es especialmente relevante en los casos de 
Barcelona, Vilafranca o Lleida. 
117. Por citar un sólo ejemplo referido a Barcelona, es posible observar a conspicuos representantes 
de la oligarquía urbana como titulares nominales de diversas escribanías (los casos de Bernat Terré, de 
Joan de Mitjavila o de Joan Ferrer de Gualbes), mientras Antoni de Santcliment (hijo de mícer Pere 
Terré) poseía las franqueses del L10bregat y pagaba medio morabatí como censo por una gran pieza de 
tierra llamada Les C/imettfeJ en Gava, olí", jOflchar, ara, partida prat e partida (oflreada, que le fue 
establecida de nuevo en 1426. Pere de Santcliment, por su parte, era titular de la correduría v del 
mesuratge del vi de la parroquia de Badalona y poseía una taula de carnicería en el mismo 
(ff.59v.,62r.,63v.,69v. y 72v.). 
118. Por ejemplo, en el término del castillo de Cornella de Terri se registran algunas conversiones 
de una o media tasca por un censo en dinero: así, un vecino de la parroquia de PujaIs deis Cavallers 
pagaba 6 d. como compensación por una tascha entegra que prestaba por una pieza de tierra (en parte, 
yerma) de extensión aproximada a una vessafla (ff.18v.-19r.). 
119. En Camprodón, dos vecinos de la villa pagaban censos relativamente elevados (12 s. y 60 s.) por la 
amortización del diezmo de la parroquia de Vilallonga de Ter, mientras los administradores de laalmoifla de 
Camprodon pagaban 55 s. por la amortización de la parte del diezmo de la parroquia de Molió (ff.5r.-v.). 
120. Antoni Noguera, de Vilamajor, pagaba 2 s. de censo per una reducció que li fou fota de masos 
desabitats a Ufl seu mas (f.28v.). 
121. En ocasiones, los documentos son detalladísimos por lo que respecta a la descripción de 
molinos, conducciones de aguas, hornos, ampliaciones de viviendas, ocupación de una caUe, apertura de 
arcos, etc. Hemos llamado la atención sobre estas y Otras cuestiones afines en Los registros fiscales del ACA y 
el mUfldo rural. Aproximaciones metodológicas, «II Jornades d'Arqueologia Medievat., Universidad de 
Barcelona, 1987. 
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c. Los laudemios. 
El producto obtenido de los foriscapis o l/uismes, esto es, del ejercicio del 
derecho, por parte del señor directo, a recibir una porción del valor de la 
cosa enfitéutica o feudal transmi tida a terceros, se solía repartir a medias 
entre la Corona y los arrendatarios de las rentas. Por tanto, en muy pocas 
ocasiones aparecen desglosados en C y lo más frecuente es que se incluyan 
en el apartado genérico de las rentas, como sucede en Vic, Granollers o 
Igualada122 . Sólo en los casos de Torroella y Pals se especifica que los foris­
caPis equivalían a 4 s. por libra (20%) y, a tenor de los años anteriores, se 
calculaba el valor aproximado de la parte correspondiente al rey: 100 s. en 
el caso de Torroella y 60 s. en el castillo de Pals123 . Sabemos también que, 
en 1440, la recaudación de la parte real de los laudemios de Torroella fue 
encomendada a B. Tor, sastre de Barcelona y batl/e de les rendes reyals de la 
vila, mientras en Pals los foriscapis habían sido gestionados entre 1436 y 
1440, por Antoni Salamir, sacristán del castillo; ambos debían rendir 
cuentas de su administración al b.g.(R.1063, ff.22r. y 24r.). 
d. Las al jamas de judíos 
Es evidente que, después de los tumultos contra las juderías en 1391, 
era muy poco lo que la Corona podía esperar de las antaño ricas y pobladas 
aljamas. Así, en el epígrafe sobre el trahut deis jueus de Barcelona, los redac­
tores de C escribieron: no.s fa reebuda alguna de temps enfa que la aljama ... fon 
per avalot destruiaa e, per consequent, lo dit b.g. no. n dóna algun compte (f. 15v.). 
Por lo que respecta a Lleida, el rey había llegado al acuerdo con los judíos 
de la aljama para que pagasen anualmente, el día 6 de noviembre, la canti­
dad de 100 s. en loch de la questia e trahut que solien fet; attés que són pobres e 
diminui'ts (R. 106 3, f.112v.). 
Pero, sin duda, la noticia más extensa que incluye C sobre los judíos 
catalanes a mediados del s. xv se refiere a la aljama de Girona. Vale la pena 
transcribirla íntegra: 
La dita aliama solia tenir per cambra la senyora reyna dona Yolant e, per 
mort sua, és tornada al senyor rey; e és cert que, com la dita aliama era en sa 
prosperitat, foya al senyor rey cascun any gran quantitat per peyta ordinaria, 
122. En Vic, se arrendaban les rendes reyals...ab la meytat deis luysmes eforiscapís provinents...de les terres, 
honors epossesions sobre les quals se prenen les dites rendes e censos (C,f.8r.); en Igualada se vendieron en subasta 
les leudes omesuratge, censal menut ab la meytat de la pan reyal deis foriscapis (C,f.19r.). 
123. Foriscapis de la díta vifa {Torroella} quí.s paguen a rahó de qUtltre sois. pe.- !iura, dols quals pren lo 
senyor rey la meytat e e/s arrendadors de les rendes !'altra meytat (C,f.5v.). 
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de la qual foren venudes o alienades per lo senyor rey en Johan a mossen Johan 
Genet; e lliures b. cascun any; e lo restant prenia la dita senyora reyna dona 
Yolant. La qual, per la gran diminució e pobresa a que la dita aljama era 
venguda per les ordinacions de papa Benet, reduh¡ la dita resta e part reyal de 
la dita peyta, a son beneplacit, a quantitat de ex s.b. per any. E, per fO com 
aprés, per les predicacions de frare Matheu, la dita aljama era pus fortment 
diminuida e quasi tornada a no res, per fO com los demés jueus se eren fets chris­
tians e altres se'n eren anats en altres parts, lo batle general no havia gosat 
demanar la dita peyta, dubtant que, si la demanas, no se'n seguís final despo­
Nació de la dita aljama. Empero, en l'any present M eeee XXXXI, lo dit 
batle general ha feta certa composició ab la dita aljama de tot lo passat a 
quantitat de XXXV florins, e del sdevenidor a LXXXVIII s. b. per cascun 
any, a beneplacit del senyor rey, pagadors cascun any lo primer dia de janer 
( ... ) (f.4r.). 
Aparte de mostrar con relativa claridad el procedimiento seguido por 
los redactores del capbreu a la hora de amalgamar diversas noticias para dar 
cuenta de la situación fiscal de cada uno de los lugares donde el rey tenía 
derecho a percibir rentas, la referencia a los judíos de Girona tiene el inte­
rés de marcar algunos hitos - no todos - en el proceso de crisis de la alja­
ma. En primer lugar, C recuerda que las rentas de los judíos de Girona y el 
señorío sobre la aljama pertenecían a la cambra de la reina Violante124; y 
que unas y otro permanecerían en poder de la misma hasta su muerte en 
1431. y aunque, como acabamos de leer, C alude a la gran quantitat de 
dinero que los judíos tributaban en concepto de peita ordinaria, la situa­
ción real parece ser muy otra: recientemente, J. Riera ha subrayado que, a 
finales del s.XIV, la aljama gerundense no era rica ni floreciente pues la 
suma del tributo, peita, subsidio y protección real había sido fijada en 
10.200 S.125. De esta cantidad, C reconoce que 2.000 s. habían sido conce­
didos a Joan Janer126• Tras los sucesos de 1391, sobre los que C no dice una 
sola palabra, nuestra fuente quema etapas y nos sitúa ya en el segundo 
decenio del s.xv para atribuir la disminución y pobreza de la aljama a las 
ordinacions de papa Benet, a raiz de las cuales, Violante redujo la peita anual a 
124. Por donación del todavía in&.nte Juan en 1382; cf. J. RIERA I SANS, EIs tlvalotJ de 1391 ti 
Girona, en «Jornades d'Historía deis jueus a Caralunya», Girona, 1987, p.96. Violante poseía también 
parte de las rentas de las aljamas de Aragón; véase L PILES Ros, Situación económica de las aljamas aragonesas 
a comienzos del siglo xv, «Sefarad», X (1950), pp. 73-114 Y 367-384. 
125. La aljama, que no superaría las 1.000 almas, sólo contribuía con 710 s. anuales en los 
impuestos generales de Girona; cf. RIERA, art.cit., p.97. 
126. En realidad, además de esta asignación al camarlengo J aner, Anconi de Viticlera, coc de la in&.nta, 
percibía otra de 1.000 s.; así pues, Violante sólo recibía de la aljama 7.200 s. anuales netos, cantidad que 
apenas llegaba al 6% del toral de las rentas asignadas a su cámara.; cf. RIERA, an.cit., pp.97-98. 
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la irrisoria cantidad de 110 sb. 127. Un paso más en este proceso de crisis de 
la aljama se dió a consecuencia de las predicaciones de ¡rare Matheu, des­
pués de las cuales, la mayoría de los judíos se habría convertido mientras 
otra gran parte optaría por la emigración128• En tales condiciones, el b.g. 
no se atrevió a solicitar la peita para no dar el golpe de gracia a la aljama; 
no obstante, en 1441, se hizo una composició con sus miembros de forma 
que pagarían 35 florines por todo lo debido en el pasado y se fijaba la peita 
en 88 s. anuales. 
Todavía podríamos espigar algunas noticias más sobre el mundo judío 
y converso, procedentes todas ellas del misceláneo c.m.: así, un tejedor de 
Figueres pagaba 1 s. como censo por un trOf de terra herm qui solia ésser¡ossar 
deIs juheus y que le había sido establecido en 1433; la misma cantidad abo­
naba un vecino de Lleida por el antiguo ¡ossar deIs juheus de la ciudad 
(R.1063, f.2v. y R.1064, fol.). Por otra parte, el converso de Lleida J. 
Colom (ohm Samuel Gallipapa) pagaba 6 d. por los banys d'aygua ¡reda de la 
juheria; y, en Barcelona, el heredero del converso Pere Ocello satisfacía 2 s. 
1 d. por sendos establiments, mientras su colega Ferrer Pujades pagaba 9 s. 
por un pedrif o taula situada en el Portal NOUI29• 
127. Recordemos que, tras la llamada «disputa de Tortosa» (1413-1414), el papa Benedicto XIII 
publicó la bula Eui doctoris gcntillm, «máximo exponente de la represión judía medieval» (J. Riera), que 
sería ratificada por Fernando 1 en 1415 para todos los territorios de la Corona caralano-aragonesa; véase F. 
VENDRELL, En torno a la confirmación real en Aragón de la Pragmática de Benedicto XIII, «Sefarad», XX 
(1960), pp.319-351. Entre otras cuestiones, se obligaba a los judíos a entregar los textos talmúdicos a los 
oficiales reales; se les prohibía ejercer diversos oficios entre los cristianos; se les asignaban barrios 
especiales; se les prohibía practicar la usura; y se les obligaba a asistir tres veces al año a los sermones 
donde se predicaba el Evangelio. 
128. El texto alude a fray Mateo de Agrigento, de los Observantes de San Francisco; al parecer, sus 
predicaciones en Valencia y Barcelona tuvieron un enorme eco popular (sobre todo, con ocasión de los 
terremotos de 1427-1428, cuando consta su presencia en Girona) y causaron un hondo impacto en la 
reina María, fervienee protectora del franciscano. Posiblemente, la reacci6n del Magnánimo fuese un ranto 
más comedida, teniendo en cuenta los disturbios que podrían provocar sus inflamados sermones conera los 
judíos; véase]. RUBIO 1 BALAGUER, El beat Fra Matfu d'Agrigento a Cata/lInya i Valencia: nom sobre la vida 
religiosa en una con del Renaixement, «Gesammelte Aufslitze zur Kulturgeschichte Spaniens» (Spanische 
Forschungen der Gorresgesellschaft), vol.XI, Münster, 1955, pp.l09-121 (reimpreso, con leves 
modificaciones, en «Humanisme i Renaixement», vol. VIII de las «Obres» de J. Rubió i Balaguer,
Abadia de Moneserrat, 1990, pp.45-63). 
129. R.I063, ff. l13v., 68v. y 69v. respectivamente; sobre el baño de Lleida, véase D. ROMANO, 
Baño o «miqwé» de Lérida (1339), «Sefarad». XXX (l975), p.158. En Barcelona, el payer Pere Ocello 
pagaba 1 d. por una taula de fllst en la volta del Castell NOIl y 2 s. por la licencia de haver servitut de tenir roba 
de peya en les parets del dit Casteil NOIl. El censo debido por F. Pujades en el Portal Nou no se percibía 
porque el pedrif había sido enderrocat per los Obrers de la cilltat...gran tetnps ha passat. Noticias como éstas (y 
las hay aún más explícitas) serían interesanres, como decíamos más arriba, para derectar cierras acciones 
urbanísticas en determinadas zonas de Barcelona. 
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e. Los tributos ordinarios: «questia» y «cena». 
En riguroso paralelo con la merma del patrimonio real, el memorial de 
1440 muestra la espectacular reducción de esos tributos, todavía relativa­
mente importantes (sobre todo, la questia) un siglo y medio antes. 
Aunque aún falta mucho por estudiar sobre la evolución de la questia en 
los S.XIV y XV 130, todo parece indicar que los años centrales del Trescientos 
presenciaron un cambio importante en el destino de este tributo ordina­
rio. En efecto, las crecientes necesidades financieras de la Corona (guerra 
del Estrecho, 1339-1342; ocupación de Mallorca, 1342-1344; subleva­
ción de Cerdeña, 1347; y, sobre todo, los conflictos posteriores con 
Génova y Castilla) fueron la causa de que la questia siguiese un camino 
parecido al de otros bienes del patrimonio: su enajenación total o parcial; 
o, más propiamente, su conversión en pensiones de censales y violarios 
comprados, casi sin excepción, por ciudadanos de Barcelona131 • Los libros 
de cuentas de Ramon de Margens, recaudador de las questies de Cataluña 
desde 1348 hasta 1359 (fecha en que fueron asignadas a la casa del infan­
te Juan, duque de Girona) permiten observar la amplitud de estas ampu­
taciones al tributo132 • 
Así pues, ya fuese por la causa indicada, ya fuese por venta, por asigna­
ciones de su producto o por las generosas remisiones concedidas a algunos 
núcleos de realengo133, el hecho cierto es que, al filo de 1440, la Corona 
sólo percibía questies en Granollers, Santpedor, Piera, Igualada y SarraL 
Todavía se puede observar un aspecto interesante: mientras en los casos de 
Granollers, Santpedor o Igualada, el tributo es llamado invariablemente 
130. Véase M. SANCHEZ, «QlIestia» y sllbsidios en Catalllña dllrante el primw tercio del siglo XIV: el 
sllbsidio para la cruzada granadina (1329-1334), "Cuadernos de Historia Económica de Cataluña», XVI 
(1977), pp.11-54. Sobre el impacto a nivel local de la qllestia, el trabajo que aborda el tema con mayor 
profundidad es el de M. TURUll, La configuraciójuridica, pp.528-541. 
131. La Corona, acuciada por apremiantes necesidades financieras, negociaba con algunas ciudades y 
villas la venta de censales a particulares, generalmente por el valor de la qllestia anual; el precio pagado por 
los compradores era ingresado inmediatamente por el tesorero, mientras los lugares afectados recibían la 
promesa de no pagar ninguna otra contribución a la Corona mientras durase la vigencia del censal 
vendido; véase M. SANCHEZ, Despllés de Aidll de Turdu, pp.124-129. 
132. ACA, C, Varia, n037 y RP, MR, reg. 642, ff.242v.-2Br. Por citar un sólo dato: si, entre 1348 
y 1355, el volumen total de las qllesties solicitadas giraba en torno a los 50.000 S., su producto efectivo 
apenas alcanzaba los 7.000 s. Aunque no fuese la causa exclusiva, la conversión de la mayor paree de las 
questier en pensiones de censales aparece como la principal responsable de tan drástica reducción. 
133. En 1380, el infante Juan había vendido la qutrtia de Cervera a Joan Janer; cf. TURUll, op.cit., 
pp.530-Bl. En 13B, la qutrtia y la cena de los musulmanes de Lleida fue vendida a los paerr (RP, MR, 
reg.642, f.248v.). Yen el ya citado inventario de las rentas de Vilafranca en 1425 se dice: La IIniverr1tat de 
Vilafrancha...solia fer al senyor try casclIn any per qllestia hordinaria X mil/ia s. b., lor qllals són estats venuts o 
etnpenyoratI...a diverses capal/anier, aniversarÍf, esg/eyes e singlllars perrones en diversos. temps e concractes, perqlle lo 
dit b.g. nO.n fa rebllda alguna; cf. M. SANCHEZ, La estr1lCf1lra del dominio real, pp.214-216. Creo que este 
breve texto puede ejemplificar muy bien los distintos destinos de este tributo a finales de la Edad Media. 
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questia reyalordinaria y se sitúa en unos límites relativamente modestos 
(500s., 300 s. y 600 s. respectivamente) en Piera y Sarral se alude a la ques­
tia de mercé e arbitraria o a la questia voluntaria o de mercé; y, en ambos casos, 
el volumen del tributo es sensiblemente más elevado: en 1440, la questia 
de Piera fue tasada por el b.g. en 2.700 s. (C,fo1.l8v.); y la de Sarral y su 
batllia lo fue a perpetuidad por la reina María en 1.100 s. (C,f.31v.)134. 
Todo ello quiere decir que, al cabo de una larga evolución, probablemente 
acelerada a mediados del S.XIV, en aquellos pocos lugares donde la Corona 
era la destinataria efectiva de la questia135 , el tributo había experimentado 
una merma gradual y aparecía fijado en una cantidad determinada; no obs­
tante, en otros lugares (y por circunstancias que habría que estudiar con 
más detalle) la questia todavía continuaba conservando su carácter original 
de impuesto arbitrario, que se plasmaba perfectamente en las expresiones 
de mercé, voluntaria o arbitraria y que debía implicar la periódica negocia­
ción del volumen del triburo136• 
Por lo que respecta a la cena, debió seguir un camino parecido al de la 
questia137 • Sólo tenemos constancia de la percepción, en 1440, de la cena 
reyal d'absencia en cinco lugares de realengo (Tagamanent, 33 s.; Santpedor, 
200 s.; Montmaneu/La Panadella, 100 s.; Copons, 200 s.; y Quart 
[d'Onyar]/Palau [SacostaJ/Montall, 100 s.l38) y en otros cuatro ámbitos de 
134. Obsérvese que, en los dos casos, los lugares acababan de ser recuperados por la Corona: Piera había 
sido redimida en 1431 de Mateu Cardona y, aunque las rentas las percibía Pedralbes, el rey se reservaba la 
questia de mercé (véase nota 42); Sareal, por su parte, había rerornado a la Corona tras la muerte de VioJante, 
que la tenía per cambra (nota 47). Poseemos otra noticia sobre la percepción de ambos tipos de questia en dos 
lugares muy próximos: mientras la universidad de Cubelles y la Vilanova pagaba anualmente 2.000 s. de 
questia Of'dinitria, la del castillo de La Geltrú abonaba questia ode voluntari, la qual acmfurna fatxar lo stmyOf' del 
dit castel! oson hatle cascun any a son f}()ler earbimr, cf. M. SANCHEZ, La estructura, pp.225-229. 
13 5. Quizás no sea ocioso recordar que estamos observando todas estas cuestiones desde el punto de 
visra de la Corona: que el rey no fuese el destinatario final de la questia no quiere decir en absoluto que 
este impuesto no siguiese gravando, de forma más o menos onerosa, los bienes de los habitantes del 
realengo. Pero, naturalmente, esta cuestión sólo puede estudiarse en el marco concreto de la fiscalidad 
municipal y a pareír de la documentación local. 
136. Aunque en otro contexto, compárese, en el caso francés, con las expresiones talla ,di volonté» 
(ad 1I0luntatem damini) o «a merci» (ad misericOf'diam); d. E. PERROY, La terre et les paysans en France aux XIle 
et X/lle siec/es, Paris, 1973, pp.188-194. Sobre las negociaciones puntuales para fijar la questia en los casos 
de MontmaneulLa Panadella y Cervera, véanse M. SANCHEZ, Entre el realengo y el señodo, pp.347 -349, y M. 
TURULL, ap.dt" pp.528-543. 
137. Sobre las cenas de presencia y de ausencia, véanse J. VINCKE, Das Gasfungsrnht der aragonischen 
Krone im hohem Mittelalter, «Gesarnmelte Aufslítze zur Kulturgeschichte Spaniens», XIX (1962), pp.161­
170; E. OHLENDORF, Zur «cena in praesentia» des kiinigs 1I0n Aragon, ibIdem, XXI (1963), pp.155-161; A.]. 
FOREY, Cena Assessment in fhe Corona de Aragón: the Templar evidence, ibídem, XXVII (973), pp.279-288; 
B. SCHWENK, Gastungsrecht und Gastungspflicht in den Llindern de.. aragonischen Krone wahrend des sp¿iten 
Mittelalters, ibIdem, XXVIII (975), pp.229-334; Y M. MIQUEL, La «cena de presencia» a la Corona d'Aragó 
a mitjan¡ segle XIV, en este mismo volumen. 
138. La cena de la universidad de estos tres lugares la recibía Girona y, como otras rentas de esta 
ciudad, estaba asignada al pago de diversos censales (f.3r.). 
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jurisdicción eclesiástica: el comendador de Vilafranca y los prohombres de 
Sant Valentí (lOO s.); el comendador y la universidad de Granyena (400 
s.); los lugares de Palau d'Anglesola y Sidamon, pertenecientes a la enco­
mienda de la Espluga Calva (lOO s.), todos ellos de la Orden de San Juan; 
y, por fin. el prior y los prohombres del priorato benedictino de Sant 
Sebastia [deIs GorgsJ (lOO s.). En todos los casos, la cena se percibía el pri­
mero de año. 
C. La gestión de las rentas. 
Naturalmente, el capbreu de 1440 no es la fuente más adecuada para 
observar con profundidad la forma de gestión de las rentas que aún conser­
vaba la Corona. No obstante, en aras de su máximo aprovechamiento, vea­
mos algunas cuestiones que, desde ese punto de vista, suscita la lectura del 
memorial. 
Sólo en un caso las rentas aparecen enfeudadas: se trata de Mantesa, 
cuya questia e cequiatge, evaluados en 7.000 s., poseía en feudo el ciutada 
barcelonés Bernat Miquel (véase supra nota 75). 
Otras rentas habían sido establecidas y sus censos eran percibidos direc­
tamente por el b.g.; debido posiblemente al carácter reciente de su estable­
cimiento y quizás también a la importancia del censo, algunas de estas 
rentas aparecen destacadas en el propio memorial: así sucedía con los 300 s. 
pagados anualmente por las deveses reyals de Torroella de Montgrí, estable­
cidas al consejero real y diplomático Andreu de Biure y a su hijo Guillem 
(C,f.5r.); con los 1.100 s. abonados por los molinos reales (drapers y fariners) 
del mismo lugar, establecidos per gran utilitat e profit de la cort a Bernat 
Joan Pon\, sobrino de Guillem Pon\, secretario del rey Martí (C,f.5v.); y, 
sobre todo, con los 8.000 s. que la universidad de Tortosa pagaba por el 
establiment de las salinas reales de los términos de Tortosa y Amposta139• 
Pero, cuando permanecían establecidas desde antiguo a cambio de un cen­
so casi simbólico, las rentas en cuestión aparecían en el capítulo del censal 
menut, donde se mezclaban con los cánones debidos por taules, hornos o tro­
139. Al parecer, había existido algún tipo de conflicto entre los prohoms de Tortosa y el procurador 
fiscal sobre los derechos de la sal; con vistas a su resolución, Requesens estableció en enfiteusis a la 
universidad tortosina las salinas reales - llamadas de Vilafamés construídas en el término del castillo de 
Amposta, junto con el derecho de la novena que los salineros de Tortosa pagaban por la sal elaborada en 
los términos de aquella ciudad y de Amposta (3.lV.1438); el censo anual ascendía a 8.000 s. y la entrada a 
25 florines; C, f.23v. y R.1064, f.89r.-v. Sobre las salinas de Tortosa y Amposta, véase Y. MALARTIC, La 
sel en Catalogne (XIl/e-XVe siteles), en «Les pays de la Meditérranée occidentale au Moyen Age. Etudes et 
recherches», Actes du 106e Congres National des Sociétés Savantes (Perpignan, 1981), Paris, 1983, 
pp. 184-186. 
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zos de tierra; como hemos visto más arriba, así sucedía con la lleuda reial de 
Barcelona y con algunos mesuratges y pesos de Vilafranca o Lleida. 
Por fin, en otras ocasiones, las rentas aparecen gestionadas directamen­
te por los oficiales reales: así, las de Berga y Bergueda eran percibidas por 
el bergadán loan Sapila en su calidad de lugarteniente del b.g. en la villa y 
veguería; y lo mismo sucedía en la batllia de Sarral, cuyas rentas eran 
cobradas por Pere Tomas, también lugarteniente del b.g. 140; ambos oficia­
les rendían cuentas periodicamente de su gestión ante Galceran de 
Requesens. Podía suceder también que las rentas fuesen encomendadas a 
una persona concreta para su gestión, generalmente a cambio de un salario. 
Ello ocurría, a veces, cuando la renta en cuestión era de tan escaso valor 
que nadie la tomaba en arriendo por lo que se decidía su gestión directa: 
así sucedió, en Barcelona, con las lezdas de les moles qui ixen per terra141 , de 
les moles qui ixen per mar y del vino142. Un caso más difícil de interpretar, a 
la sola luz de lo que dice el capbreu, es el de las rentas de Mataró: en 1440 
fueron arrendadas por 2.200 s. a Bernat Ferrer, ciutada de Barcelona pero 
habitante de Mataró; una nota al margen del asiento correspondiente en C 
precisa que, en 1444, puesto que nadie ofrecía el precio adecuado por las 
mencionadas rentas, éstas fueron comanades a cullir ... precisamente al mismo 
B. Ferrer143• Otras veces, la gestión directa parece guardar relación con el 
hecho de tratarse de rentas que acababan de ser redimidas o de lugares que 
se habían reincorporado a la Corona recientemente. Un ejemplo del primer 
caso lo tenemos en los cóps o dret del mesuratge del blat de Barcelona: después 
de redimir (no sin ciertas dificultades, como veremos más adelante) una 
parte de los cóps de la Pía Almoina en 1429, el b.g. Pere Be~et encomendó 
140, En este caso, la gestión directa de las rentas parece obedecer a la reciente reincorporación de 

Sarral a la Corona, tras la muerte en 1431 de su poseedora, la reina Violante. En R.1063 (O 04r.) queda 

bien reflejado el procedimiento material de la reincorporación: Bernat de Vilafranca, lugarteniente del 

b,g. en Cataluña, acompañado de un notario y un porter real, se presentó en Sarral, tomó posesión corporal 

de las rentas, recibió el homenaje de los habitantes y, como manifestación más clara de su pertenencia al 

realengo, creó ba/lle y nombró al resto de los oficiales, 
141. '" La dita leuda é¡ de fort poca valor e, jatúa sia stada I11lca(lIta}da per arrl11ldar moltes vegades e per 
diverseJ temps, empero 1I0.S ha trobat lIe.l troba qui,y vulla dOflar algltll prtu (C, f.12v,), La lezda fue pregonada 
infructuosamente por el corredor público Pere Querol, probablemente el mismo que, años después, 
pregonó por la ciudad la jubilosa noticia de la devaluación monetaria, ya con la Busca en el poder; cí. 
BA11.LE, op,cit, , 1, p,286, 
142. En los dos últimos casos se repite lo mismo que en la lezda de las moles de terra (C, ff.12v.-13r,); 
el encargado de recaudar las lezdas de las muelas fue el espadero Pere Vida!' Sobre la lezda del vino, 
véanse sltpra, notas 76 y 89), 
143. C, f,12r. y R.1063, 04r. Evidentemente, sólo a paerir de la fuente que estamos utilizando, es 
difícil descubrir el juego de intereses que, más allá del confesado celo en preservar el patrimonio real, 
podía gobernar la opción entre el arriendo o la gestión directa por encargo del b.g.; y, más aún, en el 
contexto de la conflictiva vida barcelonesa de mediados de la centuria. Es obvio que muchas de estas 
noticias deberían ser cuidadosamente contrastadas con otras fuentes para aproximarnos un poco más a la 
realidad. 
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su gestión a F. de Serraclara, quien prestó juramento y homenaje de desem­
peñar correctamente su misión 144• La ya mencionada incorporación a la 
Corona de Sarral, recién recuperada de la cambra de la reina Violante, pue­
de ser un ejemplo del segundo caso. Por fin, podía suceder algo más atípi­
co: aunque el producto de algunas rentas estuviese asignado a una persona 
o institución concretas, en algunas ocasiones, el b.g. podía proceder a su 
percepción, siempre contando con la autorización de los beneficiarios: por 
ejemplo, Requesens encomendaba el cobro de los censos debidos por las 
carnicerías barcelonesas aunque éstas estuviesen hipotecadas a los compra­
dores de diversos censales, vendidos para pagar su redención. De igual for­
ma, lafarneria de Barcelona, asignada a la Capilla Real, fue arrendada (pero 
sens encantar) al pellicer M. Sagrau, con expreso consentimiento del prior de 
la Merce, titular de la renta145• 
Como vimos más arriba, también eran los oficiales reales los encargados 
de percibir la mitad de los foriscapis debidos al rey, mientras la otra mitad 
se arrendaba conjuntamente con las rentas. Por lo que respecta al censal 
menut, no parece haber una norma fija: mientras en la mayoría de los casos 
en que está atestiguado se percibía directamente y era recaudado por el 
lugarteniente del b.g. en cada lugar146, en Igualada y Cervera se arrendaba 
conjuntamente con el resto de las rentas reales147 • 
Pero, fuera de las relativamente pocas ocasiones en que las rentas apare­
cen enfeudadas, establecidas o gestionadas de forma directa, lo normal era 
que se arrendasen en pública subasta. Con muy escasas excepciones, y a 
diferencia de lo que se observa en la primera mitad del S.XIV, las rentas se 
arrendaban por dos años, aunque en el memorial sólo se anota el producto 
del primer año148 • Las mencionadas excepciones se explican, en la mayoría 
de los casos, por la propia entidad de las rentas: así, los molinos reales de 
Barcelona (20.000 s.) se arrendaban por diez años; el pes reyal (5.420 s.), el 
mesuratge del roldor (2.780 s.) y la colecta de la lezda de Tortosa en 
Barcelona (13.800 s.) lo eran por cinco años; sin embargo, rentas mucho 
más modestas (como la colecta de la misma lezda en Palamós o el diezmo 
de Valldoreix) se arrendaron por cuatro años. 
144. C, ff.17v.-18r. y R.I063, ff. 56v.-57v. 
145. C, ff.17r. y 15r.; R.I063, ff.43r.-44r. y 40r. Véase nota 33. En el caso de lafarneria, el precio 
de! ficticio arrendamienro era pagado a la Merce yel b.g. sólo recibía el dret de marcho 
146. Por ejemplo, e! tantas veces mencionado capbreu de las rentas de Vilafranca de 142S anota: 
aqltest é.r lo cemal metlltt qlte./s senyor rey o 1011 batlle gelleral per eU eull o fa cullir en la dita vila, lo q1l41 no él 
comprés l11l lo arrelldamellt de les dites rendel; cf. SANCHEZ, La estructura, p.242. 
147. C, ff.19r. y 29r. Así, en Igualada, leJ leltdel o mesltratge, ce1/Jal menut...seacostumI11lI11lSempl arrendar. 
148. La expresión más habitual es la siguiente: las rentas reales de tal lugar foren tJelludes oarrl11ldades 
per lo di! b.g. oper SOll lochtille1lt, migl11lfallt corredor públich, del primer dia de gener del afIJ mil CCCC XXXX a 
dos anyl aprés villents e complitJ, per prelt cascltll ally, e aquest és lo primer de... (ejemplo de Torroella de 
Montgrí, C,f.Sr.). 
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Como hemos visto, era el lugarteniente del b.g. a escala local quien se 
encargaba de proceder al arriendo de las rentas, operación que se llevaba a 
cabo mediante la intervención de un corredor públicol49. Aunque C y 
R.1063 son parcos en noticias sobre las incidencias de la subasta, ésta no 
debía diferir demasiado del procedimiento descrito por J. Broussolle para 
la Barcelona de los S.XIV y XVI50• Sólo en contadas ocasiones referidas 
concretamente a Girona y Barcelona - las fuentes que estamos utilizando 
aluden a la percepción del exaüc, esto es, la prima que recibía la persona 
que había logrado hacer subir el precio de la renta, casi siempre el mismo 
compradorl5J • 
Los arrendatarios estaban sujetos a ciertas obligaciones, siendo la más 
general de ellas el pago del llamado dret de marcho Se trata de una especie 
de tasa que debían abonar todos los compradores a tenor del valor de la 
renta tomada en arriendo l52. Con ligeras matizaciones, la pauta documen­
tada en 1318 conserva su vigencia siglo y medio más tarde en nuestro 
memorial donde, al superar rara vez las rentas anuales la cantidad de 5.000 
s., el dret de march se situaba casi invariablemente en 40 s. al año por renta 
arrendada. En algunas ocasiones, determinados arrendamientos estaban 
exentos de este derecho, bien por expresa cláusula del contrato, como suce­
de con los molinos del Rec Comtal153 ; bien porque no se acostumbraba a 
percibir tal derecho, como ocurre con el pes reyal y con el mesuratge del oli de 
Cervera (f.29v.). Una característica del dret de march era su percepción 
149. Por ejemplo, en Camprodon, el lugarteniente del b.g. Esteve Serradell vendió las rentas en la 
subasta pregonada por J. Serrat, crida ycorredor. R.I063, f.3r. 
150. L. BROUSSOllE, Les impositiom municipales de Barcelone de 1328 a 1462, «Estudios de Historia 
Moderna», V(1955), especialmente págs. 103-117. 
151. He aquí los casos documentados: el exaiic prometido en Girona al comprador de la lezda del 
passa/ge por 1.400 s. anuales era de 187 s.; al arrendarario del mesuralge del gra por 1.200 S., 44 s.; y a los 
compradores del pes reyal por 400 S., 22 s. En Barcelona, al primer arrendatario del pes reyal por 4.000 s. 
se le abonaban 400 s. per exaiic. Sólo en un caso, el beneficiario de la prima no era el comprador: los 5 s. 6 
d. de la lezda de los draps de lana de Girona, arrendada en 360 s., fueron prometidos per exailc a F. 
Corbera, comdlJ1' d'orella. R.1063, fols. 12r.-v. y41 v. Véase al respecto BROUSSOlLE, an.cit., pp.l09-ll2.
152. He aquí cómo se define al dret de march en un documento de 1432: ul quilibel arrendalor 
lezdarum el aliorum reddiluum el iurium que el quos nos recipimus in dicta civitale [en este caso, se trata de 
Girona) lenetur solvere nobi! !tU nostro baiulo general¡ ve! eius locumtenenli, ultra precium dicti arren.hmenti, unum 
marchum argenti seu, pro ipso. oct1l4ginta solidos barchinonenIium; ACA, C, reg. 2920, f.209r. En el primer
libro de cuentas del b.g. Ferrer de Lillet correspondiente a 1318, aparece regulado el dret de march: la~ 
rentas vendidas por menos de 5.000 s. pagarían medio marco, esto es, 40 s.; entre 5.000 y 10.000 s., un 
marco (80 s.); ymás de 10.000 s., dos marcos (160 s.); RP, MR, reg.968, Or.; cf. GUllLERll, Les finances 
royales, pp.32-33, nota 20. El dret de march aparece como una especie de compensación a los gastos
ocasionados por el arriendo oadministración de la renta en cuestión: así, en el caso de la lezda de las moles 
de terra (Barcelona) se dice que, de su producto, reeb o s'atura lo b.g. per lo carrech de arrendar o administrar la 
dita leuda e dret per dos any! LXXX s. per valor de un march d'argent. fO éJ, per ca.rcun any, XXXX s.; C, f. 12v. 
Para el caso de Valencia, véase W. KÜCHLER, Die Finanzen der Krone Aragon w¿ihrend des 15Jahrhunderu 
(Alfon!V. undJohann fl.), Münster, 1983, p.37. 
153. E és cert que, per pacte e capltol expréI posat en los capltol! del arren.hment del dits molim, ... no.s ha 
pagat quantitat alguna per drets de marchs ne se'n deu pagar; eper fO no se'n fa rebu.h alguna; C, f.14v. 
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inmediata, en el mismo acto del arrendamiento, y por el valor total de la 
duración del mismo (2, 4, 5 o 10 años) aunque, como hemos dicho, en C 
sólo se destaca su montante anuaJl54. Se observa también que, salvo las 
excepciones indícadas más arriba, el dret de march se percibía en todos los 
casos, aunque el producto del arriendo estuviese asignado; podría decirse 
incluso que, en algunas ocasiones, una renta asignada era sacada a subasta 
simplemente para percibir en el acto el mencionado derecho m . Dado que, 
como veremos después, las rentas más importantes estaban asignadas, no 
debe extrañarnos que el ingreso que con más frecuencia figura en el memo­
rial como efectivamente recaudado (y, por tanto, anotado en el margen 
derecho de cada folio, de ¡ora, como se decía en la época) sean los 40 s. per­
cibidos como dret de marcho 
Además de este derecho, los arrendatarios debían, en algunos casos, 
asumir también las asignaciones que gravaban la renta en cuestión: así, los 
20.000 S. anuales que pagaban los «compradores)) de los molinos de 
Barcelona se consideraban quitis a la cort...de certes messiom e despeses l56• El 
dret de cartes del arrendamiento, el salario del corredor público y, en su caso, 
el alquiler del edificio donde se percibía la renta en cuestión corrían tam­
bién a cargo del arrendatario157• 
Aunque, tampoco en este caso, las fuentes que venimos utilizando son 
las más apropiadas para brindar noticias de este tipo, en ocasiones, dejan 
escapar datos de interés sobre algunas incidencias del arriendo. No debería 
extrañar que todos los casos observados se refieran a la ciudad de Barcelona 
y algunos de ellos quizás deberían ponerse en relación con las tensas rela­
ciones entre el b.g. Requesens y el comell de la ciudad en los años centrales 
del S.xV. Así, el pes reyal había sido arrendado en 1439 al mercader barcelo­
154. Así, por ejemplo, el 15.1V.1440, R. Andreu &sala ingresaba en la taula de Berenguer Vendrell 
los 80 s. correspondientes al arriendo bienal de las rentas de Vic, esto es, 40 s. por año. De igual manera, 
en 1440 se ingresaron en la misma taula 400 s. por el valor de 5 marchJ debidos por el arrendamiento de 
la colecta de la lezda de Tortosa en Barcelona durante 5años, aun marco por año; R.l 063, fr. 27r. y95v. 
155. Como hemos visto más arríba,Iafa1'l1eria de Barcelona estaba asignada a la Capilla Real; apesar 
de ello, fue arrendada con el permiso del beneficiario de la renta y, aunque su producto era ingresado por 
el prior de la Merce, Orden titular de la Capilla, el b.g. recibía puntualmente el dret de march; lo mismo 
sucedía con la lezda de las moles de terra, también asignada a la Capilla Real (R.I063, ff. 15r y 12v.); con 
el pes reyal yel roudor de Barcelona ycon la colecta de la lezda de Tortosa en aquella ciudad; e, ff.16r.-v. y 
24r. 
156. Estos gastos incluían el mantenimiento del Rec Comtal, que corría a cargo de los arrendatarios, 
así como el pago de diversas asignaciones sobre los molinos, que veremos más adelante. Lo mismo cabe 
decir de los 9.000 s. por lo que se arrendaron las rentas de Tortosa y su veguería, cuyos compradores 
debían pagar numerosas asignaciones; R.1063, ff.38r.-v. y94r. 
157. En el caso del pes reyal de Barcelona, el dret de cartes ascendió a 40 s. y el salario del corredor a 
20 s., mientras no se especifica el alcance del alquiler de la botiga donde estaba el peso ni el salario de los 
pesadors, que también debían ser abonados por los compradores de la renta. R.I062, fol.42r. 
Naturalmente, las fuentes que mejor iluminan esta cuestión son los registros donde se recogen los pliegos 
de condiciones de cada arrendamiento (taba); por ejemplo, RP, BG, 0.3', n056 al 59. 
f 
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nés Manuel Costa durante 10 años al precio anual de 4.000 s.; pero ,. 
Requesens, considerando el arrendamiento com a dampnós e perjudicial a la 
cort, lo revocó, devolviéndolo a subasta pública; más tarde, y con el expreso 
consentimiento de los consellers (y, en su nombre, de Antoni Vinyes, notario 
y sots-síndic municipal), el pes reyal fue arrendado al mercader Galceran 
Escales por un quinquenio al precio anual de 5.420 sy8. Algo parecido 
sucedió con el arriendo de la lezda de Tortosa en Barcelona: después de un 
largo período en que la recaudación estuvo encomendada a persones privades, 
y deseando foragitar tota materia de sospita que, no sens causa, era dejús los dits 
cullidors, Requesens la sacó a subasta y fue arrendada al mismo Galceran 
Escales por un decenio al precio anual de 14.000 s. (menos 2.000 s. el pri­
mer año y 800 cada uno de los restantes, en concepto de exaiic); en esta oca­
sión, fueron los consellers quienes, con el pretexto de no haber confirmado el 
arrendamiento, lograron revocarlo, tras de lo cual la lezda fue comprada (ya 
con la firma del notario Vinyes) por Bernat Oliver, mercader de trigo, 
durante cinco años por 13.800 s. anuales. El tercer conflicto guarda rela­
ción con el proceso de redención de rentas del patrimonio llevado a cabo 
por el b.g. Pere Bec;et: a principios del siglo XV, el producto de los cóps o 
dret del mesuratge en la quartera pública de Barcelona se repartía entre diver­
sos beneficiarios, siendo los dos más importantes el obispo de Barcelona 
(que recibía 16 setzenes) y la Pia Almoina (6 setzenes más 100 quarteres)159. 
En 1429, el b.g. Bec;et quiso redimir la parte de los cóps que estaba en 
posesión de la Almoina, iniciando un proceso en el que participaría el 
jurista Narcís de Santdionís: el procurador fiscal ofreció a P. de Palol, 
administrador de la Almoina, los 26.280 s. por la redención de las 6 setze­
nes y la batllia; y 10.000 s. por la de las 100 quarteres. Aunque la Almoina 
opuso serias resistencias a la redención, las cantidades ofrecidas fueron 
depositadas en la taula de la ciudad y, a finales de febrero de 1429, Bes-et 
tomó posesión de los derechos rescatados y los entregó para su gestión a F. 
de Serraclaral60. En este mismo orden de cosas, todavía podríamos citar la 
158. R.1063, ff.4lv.-42r. Como veremos más adelante, las rentas más cuantiosas de Barcelona 
estaban obligadas al pago de un censal comprado por los cotuellers al tesorero real en 1429; por esta razón, 
y según una cláusula expresa del contrato, aquellos debían supervisar y dar su consentimiento a cada uno 
de los arrendamientos. Así, las vicisitudes en la gestión de las rentas barcelonesas que estamos viendo 
parecen responder a ese control de la ciudad sobre los ingresos de la batllia general. 
159. En 1289, Alfonso el Liberal había vendido las 6 setzenes así como la batl/ía de los cóps por 26.280 
s. al notario Pere Marques, cuyos sucesores la transfirieron, a su vez, a la Pia Almoina; con anterioridad, 
Jaime 1 vendió al obispo de Barcelona 100 quarteres anuales a percibir sobre los cóps por 1.000 morabatins, 
asignación que más tarde pasaría también a la Almoina. Así pues, esta institución había concentrado las 
100 qllarlem asignadas, las 6 setzenes y la batllía de los cóps; R.1063, ff.56v.-57r. 
160. R.1063, ff.57r.-58v. A la muerte de Serraclara en 1437, la hall/ia de los cóps fue encomendada al ya 
conocido espadero Pere Vidal, pero la reina María, a petición de los comellers, la entregó al cilltada Pere Despla. 
Con posterioridad, esta renta sería administrada por el sastre Pere Pellicer; cf. BA11J..E, op.cít., ll, p.583. 
negativa de Requesens a percibir el morabatí debido por la taula de carni­
cería de la Plac;a Nova, establecida a Bernat Turell, como perjudicial para 
la corte161 . 
* * * 
Como ya hemos indicado más arriba, C no proporciona el nombre de 
los «compradores» de las rentas, información que es preciso recabar de 
R.I063. De todas formas, dado el relativamente escaso número de rentas 
que permanecían en manos de la Corona y el hecho de que estemos exami­
nando un solo año, apenas se pueden obtener datos realmente significati­
vos sobre la condición social de los arrendatarios. Habría que considerar 
una secuencia temporal más amplia para observar la presencia - o la 
ausencia - de determinados grupos sociales en el colectivo de los arrenda­
tarios y, por otra parte, sería necesario documentar el papel desempeñado 
por cada uno de ellos en la vida de la comunidad, información accesible 
sólo a través de los fondos locales. En los casos (que no son todos) en que 
aparecen la profesión o la actividad del arrendatario, se descubre el relati­
vamente claro predominio de los mercaderes, sobre todo, en el caso de las 
rentas de mayor entidad: mercaderes eran J. Ferrús, comprador (con un 
molinero) de los molinos del Rec Comtal por 21.320 s.; Galceran Escales, 
arrendatario por 5.420 s. del pes reyal de Barcelona; Joan de Roda, com­
prador de las lezdas y rentas de Tortosa por 9.000 s.; o Bernat Oliver, 
adjudicatario de la lezda de Tortosa en Barcelona por 13.800 S.162. Sigue 
en número el colectivo relacionado con el artesanado textil (un apuntador, 
un tejedor, un pelaire, un sastre) pero también hay juristas (un doctor en 
decrets y dos notarios), un zapatero, un molinero, un pellisser, unflaquer, un 
espadero y un prevere. 
En la mayoría de los casos, las rentas eran compradas por un solo 
arrendatario, pero también hay ejemplos de dos (en Girona, Igualada, 
Vilafranca, así como en el caso de los molinos del Rec Comtal barcelonés); 
sólo en tierras de Cervera el número de arrendatarios es mucho más eleva­
do: las lezdas de la villa fueron compradas por seis personas; el pes reyal 
por tres; y el mesuratge del oli por cuatro, dos de ellas notarios; fueron tam­
bién cinco personas de Cervera quienes arrendaron las rentas de 
Montmaneu/La Panadella. Por fin, sólo figura un caso de arrendamiento 
161. C, f.17r. Según F. CARRERAS CANDI, La cilltat de Barcelona, en «Geografía General de 
C",talunya», Barcelona, s.a., p.383, la mencionada tallla se inauguraría en 1443. Sobre el cilltada honrat B. 
Turell sus turbulentas relaciones con Requesens, véase BAnLE, op.cit., 1, pp.149-150. 
El predominio de los mercaderes se observa igualmente entre los compradores de las 
imposiciones municipales de Barcelona (cf. BROUSSOLLE, art.cit., pp.121-126) y de C..ervera (cf. TURUll, 
op.cit., pp.452-456). 
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colectivo: el del roudor barcelonés, comprado significativamente por el 
gremio de los Manquen. 
D) Las asignaciones 
Hemos visto que las rentas del dominio real en Cataluña en 1440 
ascendían a 97.278 s. 2 d. Ahora bien, esta cantidad dista mucho de la que 
el b.g. anotó como realmente percibida, que fue de 21 A 12 s. 6 d. Lo cual 
quiere decir que 75.866 s. (el 77,98% del volumen total de las rentas) se 
destinaron al pago de asignaciones. Sólo en dos casos, las asignaciones no 
afectaban al producto final de la renta pues, como hemos visto antes, su 
satisfacción corría a cargo de los arrendatarios: así, el b.g. daba por recibi­
dos los 20.000 s. procedentes de los molinos del Rec Comtal y los 9.000 s. 
de las rentas reales de Tortosa, mientras los respectivos arrendatarios paga­
ban por su cuenta las numerosas asignaciones que pesaban sobre ambas 
rentas. En todos los demás casos, las asignaciones eran abonadas por el 
lugarteniente local del b.g., quien se comprometía a no hacer efectiva nin­
guna cantidad a la Corte hasta que las diversas asignaciones fuesen paga­
das163 . Si, en algunos casos, las asignaciones drenaban un importante 
porcentaje de las rentas (en Barcelona, el 88%; en Tortosa el 96%; y en 
Lleida el 76%), en la mayoría de las ocasiones, no sólo el b.g. no percibía 
practicamente nada sino que las rentas no bastaban para hacer frente a las 
asignaciones: así sucedía en Girona, Torroella, Vilafranca, Cubelles/Vilanova 
y La Geltrúl64• 
En las lineas que siguen vamos a considerar globaJmente las asignacio­
nes que absorbían parte del producto de las rentas del Principado; puesto 
que lo realmente interesante consiste en conocer la identidad de los benefi­
ciarios, estimamos secundario por el momento el hecho de que las asigna­
ciones fuesen satisfechas por los mismos arrendatarios o por los oficiales 
locales. Sólo haremos una distinción que nos parece relevante para enten­
der el destino de una gran parte del producto de los ingresos del dominio a 
163. Ello queda patente en el caso de Girona: ... 10 loehtinmt ... ha preltat Iagrammt e hommatge de 
ropondre e satisfor de les dites rendes • drets als dits crehedors primer e abans qlle al senyor rey ne al dit Jon batle 
general e axí,s fa; C, f.3r. 
164. En Girona: .... per fO eom les dites rendes e drets no balten integrament a pagar 10I ditI crehedors, easCltn 
any no 1e'n fa reebuda alguna (C, f.3r.); en Torroella: ax{ qlle, fota la dita distribllCió, no ha restat re1 deis dit1 
pre/IJ o foriscapis en lo proent any ne han baltat a pagar eomplidament a la dita dona [se refiere al censal de 
4.000 s. debidos a la esposa de Bernat Cases} los dits UU m. s. de son cenlal ne li basta gran tcmPI ha (C, 
f.6t.); en Vilafranca: e ax{ appar que, de les dites rendes, no ha res sobrat en lo prelent any a la Cort ne han baltat 
nt basten gran tcmPI ha a les assignacionJ antig/le1 (C, f.20r.); y en CubelleslVilanova/La Geltrú las rentas 
estaban destinadas a pagar eertes ann/lalJ penIions de censals morts o perpet/lals e altres carrechs a qui les dites 
rendes e dretI IOI1 specialment obligades e no.y basta, perquUo dit b.g. no. n fa reebllda alguna (C, f.21r.-v.). 
?' 
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mediados del siglo XV: por un lado, consideraremos las asignaciones 
«antiguas», esto es, aquellas que afectaban a las rentas de determinadas 
ciudades y villas, a veces, desde mediados del siglo XIII, cuando no desde 
una época anterior; y, por otro lado, las asignaciones de 1429, ocasionadas 
por la venta de varios censales cuyo pago estaba afectado a la batUia gene­
ral. 
a. Las asignaciones «antiguas» 
Un estudio pormenorizado de esta cuestión nos llevaría muy lejos de 
que aquí pretendemos, pues implicaría seguir la pista de cada una de las 
asignaciones para descubrir su origen (donación, pensión de censal, etc.) y 
sus vicisitudes posteriores hasta mediados del s.XV. Así pues, vamos a 
limitarnos sólo a relacionar las asignaciones que gravaban las rentas de 
Cataluña en 1440, clasificándolas según que sus beneficiarios fuesen esta­
blecimientos eclesiásticos, personas laicas o que la asignación fuese la retri­
bución de un determinado servicio165 . 
* Establecimientos eclesiásticos e instituciones asistenciales. 
GIRONAl66 
/ 
sagrista mitja de la SeuI - 373 s. 4 d. 
- paborde del mes de junio de Sant Feliu 1.063 s. 4 d. 
- paborde de Sant Maní Sacosta 8 s. 
- paborde de la Almoina del Pa ........................................................ . 200 s. 
cónsules del Hospital Nou .......................................................... .. 150 S.167 
165. No se nos oculta el carácter equívoco de esta somera clasificación ya que, si bien casi todas las 
que hemos considerado asignaciones a laicos eran pensiones de censales, también pueden serlo algunas 
asignaciones a establecimientos eclesiásticos: pot ejemplo, los 3.600 s. que a continuación veremos 
consignados a los Jerónimos de la Vall d'Hebron eran la pensión de un censal (cf. BRUNIQUER, RiJbriques, 
111, p.25 7 .). Como cae fuera de nuestro propósito documentar cada una de las asignaciones, valga esta 
clasificación como un primer acercamiento, absolutamente provisional, a la cuestión. 
166. R.1063, ff.l3r.-v. 
167. En realidad, la asignación era de 30 s. anuales y 12 mitgeres de trigo que, a 10 s. la mitgera 
(según su precío en la plaza de Girona en 1440), equivalían a 120 s.; en total, 150 s. Sobre la Almoina del 
Pa de la Seu (fundada en 1228) y el Hospital Nou (erigido en 1211) véase C. GUIllERÉ, AIJisteneia i caritat 
a la Girona de principis del s. XIV (980), en Diner, poder i societat a la Girona del segle XIV, Girona, 1984, 
pp.153-168. 
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LLEIDN73 
BARCELONA168 
- el obispo de Lleida por el diezmo................................................. . 
- el rector de la capilla del castillo real 
- el comendador de la casa antiga de Lleida de la Orden de San 
Juan 
- el comendador de Gardeny de Lleida recibía 1.020 s. y otros 400 
s., cantidad a que podía ascender la quinta parte de las lezdas; 
en total ........................................................................................ . 
el procurador de los pobres de la Almoina de la Seu .................... . 
abadesa de Santa Clara de Lleida 
- el sagrista de Poblet recibía 200 s. y un quintar y medio de cera, 
evaluado en 240 s.; en total 
- el majoral de Santes Creus 
- el abad de Bellpuig de les Avellanes ........................................... .. 
- la abadesa de Vallbona 
*Asignaciones a laicos 
GIRONA182 
- el cava"er Francesc de Santmartí, sobre la mesura de la pedra .......... 
- el mismo, asignados sobre la escribanía, el dret de march y la cena 
300 S.174 
400 S. 
100 s.175 
1.420 sy6 
300 S.177 
1.000 sYs 
440 s.179 
S.ISO 
150 S. 
100 S.ISI 
1.430 S.183 
173. C, f.33v. y R.1063, ff.108v.-109v. Véase P. BERTRAN, Notes sobre/a fiml/itat reía/a/a ciutat de 
LleitÚt (1341-1351), citado Jupra nota 97. 
174. La asignación del diezmo sobre lezdas y peajes había sido concedida a! obispo por Ramon 
Berenguer IV en 1149; cf. BERTRAN, art.cit .. Obviamente, el producto del diezmo era incierto por lo que 
en C se calculaba su rendimiento, unos años por otros, en 300 sj. 
175. La asignación de 100 s. sobre la faneca había sido otorgada por Ermengol VIII de U rgell en 
1208; cf. BERTRAN, ibídem. 
176. Los templarios de la encomienda de Gardeny solían recibir 300 s., concedidos por Ermengol 
VIII, y otros 300 s. sobre las lezdas otorgados por Pedro el Católico en 1210; cf. BERTRAN, ibídem. 
177. Asignación vendida en 1295 por el abad de Escarp a la Pia Almoina; cf. BERTRAN, iUdem. 
178. Asignados sobre lafa_a por Alfonso el Liberal en 1287; cf. BERTRAN, iUdem. 
179. La asignación en dinero fue concedida por Ermengol VIII en 1191 y la de cera por Pedro el 
Católico en 1209; cf. BERTRAN, ibídem. 
180. Se recibían sobre elaHoq de los musulmanes por donación de Ermengol VIII en 1191; cf. 
BERTRAN, ibídem. 
18l. La asignación a Bellpuig fue hecha por Ermengol VIII en 1167 y la de Vallbona por Guillem 
de Monteada en 1253; cf. BERTRAN, ibídem. 
182. C, f.3r. y R.I063, ff.14r.-15v. 
183. En realidad, la asignación era de 143 mitgeres de trigo que, a 10 s. la mitgera, equivalían a 1.430 
s. La asignaci6n se repartía entre entre el propio Franeesc de Santmartí, su hijo Pece, su hermano Pere de 
Sammartí y su hermana Beatciu Serra, viuda de mícer F. Serra, doctor en leyes. 
- prior de la Mercé, por el servicio de la Capilla Real, sobre la lezda 
de las moles de terra ...................................................................... .. 
- prevere beneficiat de Valldaura, sobre las lezdas del vino y pescado .. 
- prior de la Mercé, sobre los molinos ............................................. . 
- abadesa de Santa Clara 
- prior de Santa Ana....................................................................... . 
- el cuarto beneficio del altar de Santa Maria en la iglesia de Sant 
Just ................................... . 
el prior de Santa Maria del CoH recibía el diezmo de los molinos 
del Clot Jussa y Sobira 
- el paborde de noviembre de la Seu recibía el diezmo de los molinos 
de Soler Sobira 
- las monjas de Valldonzella podían moler, francas de derecho de 
moltura, hasta 400 quarteres de grano al año 
VILAFRANCA DEL PENEDES170 
- prior de la Mercé 
TORTOSN71 
- el altar de Santa Maria de la iglesia de Sant Joan del Castell por 
tres canttrs de aceite (a 10 s. cada uno) 
- la capilla del castillo recibía 36 libras de cera obrada y 
- el monasterio de Vallbona recibía al año 78 canttrS de aceite ......... 
- el priorato de Sijena, 12 cantirs 
- el monasterio barcelonés de Sant Jeroni de la Vall d·Hebron ........ . 
- el Hospital de la Font del Perelló 
el abad de Benifassa 
168. C, ff.12v.-18r. y R.I063, ff.35r.-58v. 
169. Todas las asignaciones que siguen se percibían sobre las rentas de los molinos del Rec Comta! 
y, como ya hemos indicado, eran pagadas por los propios arrendatarios. Algunas de dichas asignaciones 
eran muy ant1/luas: así, la de 720 s. al convento de Santa Clara data de la segunda mitad del s.XIII y la 
asignación a Valldonzella de principios del s. XIV. 
170. C, f.20r. y R.1063, f.82v. 
171. R.1063, f.94r. 
172. En otro documento de 1429, esta asignación era de cuatro cantirs y medio. ACA, C, reg. 2754, 
ff.321r.-331r. 
12 s. 
400 s. 
1.760 S.169 
720 s. 
432 s. 
150 s. 
200 s. 
30 S.172 
400 s. 
780 s. 
120 s. 
3.600 s. 
400 s. 
500 s. 
""8f 
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de QJart, Palau y Montall ..................................................................................... 763 s.lQilfll - el mismo, por la administración del pes reyal................................ . 35 s. 6 d. 
Pere del Castell, sobre el passatge... ................................................ 700 S.185 
herederos de P. Sacosta, sobre la mitad de la escribanía 500 S. TORROELLA DE MONTGRI 
TORROELLA DE MONTGRP86 	 - Constan¡;a, hija y heredera de Pere de la Via, guardiana del castillo 
real, por retinencia del mismo ........................................................ 2.000 s. 

Tecla, esposa de Bernat Cases, doctor en decrets, de Barcelona, por el - el heredero de B. Sirvent, de Barcelona, guardia de las deveses reyals, 

censal comprado por su primer marido F. J. de Gassó .................. 4.000 S.187 por su salario 242 s. 

- el heredero de mossen Bernat de Juia, por el offici del coro que éJ tengut 
VILAFRANCA DEL PENEDES188 ler sonar cascún día en lo castell de la cel/era de la dita vi/a............... .. 130 s. 
- Bernat Tor, de Barcelona, batle de les rendes reyals, por salario ........ . 500 s. 

Arnau Esquerit, de Barcelona, pensión de censal ......................... .. 50 s. 

Bernat Dezpuig, mercader de Barcelona, pensión de censaL ........ . 150 s. PALS191 

- Guíllem Bu¡;ot, de Barcelona, como heredero de J. Cardona, 
pensión de censal ......................................................................... . 200 s. - Pere Riambau, bada esonador del coro del di! castel/, por salario ....... 120 s. 
MONTMANEU/LA PANADELLA189 	 BARCELONA 
- Isabel, viuda del caval/er Pere de Barbera, pensión de censal ........ . 125 S.19O 	 - al lugarteniente del b.g. en la administración de los molinos ........ 930 s. 

*Salarios y pagos por servicios 	 TORTOSA192 
GIRONA 	 - al alcaide del castillo, por salario .................................................. . 1.000 s. 
- al batlle y sots-batl/e, por salario 500 s. 
-lugarteniente del b.g., por administración de las rentas .............. .. 100 s. 	 - a la obra del castillo ..................................................................... . 520 s. 

- al porter del castillo ..................................................................... .. 120 s. 

- al porter del castillo de Monteada .................................................. . 200 s. 

184. Al parecer, hacia 1420, la corte debía a Santmartf 37.550 s. y 3 d. de atrasos por la asignación 
- al alcaide del castillo de Amposta ............................................... .. 500 s. 
anterior de las 143 mitgeres de trigo; presentado el grellge en la Cort de Sant Cugat e investigada la 
- al guardia del port de la mar........................................................... . 200 s.
demanda, el Maestro Racional Bernat de Gualbes y el jurista Esperandeu Cardona pronunciaron una 
sentencia favorable a Santmartí (l5.VII.1420). Con posterioridad, y mediante la intervención del - al procurador real ......................................................................... . 550 s. 
tesorero, se llegó a un acuerdo por el cual Santmartf renunciaba a los 37.550 s. debidos a cambio de 1.250 
florines (= 13.750 s.). Como la corte confesaba no disponer de dinero a causa de la armada que a la sazón LLEIDA 
se preparaba, se vendía a Santmartí el 28.1.1432 un censal de 763 s. 10 d., asignado sobre la escribanía de 
Girona, el dret de march y la cena de Quart, Palau y Montalt. ACA, C, reg. 2920, ff.208v.-211 v. 
185. la asignación a P. del Castell, ya fallecido, se repartía entre su hijo y sus nietas Blanca (hija de - al castella del castillo real, por salario y provisió de un ca que deu te-
Miquel Vilar, apotecari de Gerona) y Violant. 
186. C, f.6r. y R.1063, f.22v. 
187. En 1440, las rentas no dieron lo suficiente como para pagar tan relativamente cuantiosa 191. C, f.7r. y R.1063, f.24v. 
asignación, por lo que se abonaron a cuenta 2.236 s. 8 d. 192. En los años finales del s.XV y según la denuncia de los consetlers de Barcelona, a quienes, como 
188. C, f.20r. y R.1063, f.82r. 	 veremos, estaban obligados los ingresos de la batllia general, el desbarajuste financiero de ésta se debía, en 
189. R.1063, f.99v. 	 parte, al pago de asignaciones fantasmas. Así, después de la inspección de F. de Ferrera, se descubrió que 
190. El origen de este censal hay que buscarlo un siglo atrás cuando, en diciembre de 1347, el 
'\ las obras del castillo de Tortosa, a las que se asignaban 520 s., no se efectuaban nunca; que se pagaba un 
Ceremonioso vendió a Arnau Sabastida un censal de 1.350 s. asignado sobre la mitad de las rentas reales salario al porter del castillo de Montcada, a la sazón, en ruinas y 500 s. al alcaide del castillo de Amposta, 
de la Guardia Pilosa, Montmaneulla Panadella, el mercado de Piera, Vacarisses y la Guardia/Bmc por donde no vivía nadie; y que se entregaban 550 s. a un procurador real cuyos servicios nadie utilizaba; cf. 
18.900 sb.; cf. M. SANCHEZ, DesplliJ de Aidll de Tllrdu, p.123. 	 VICENS VIVES, Ferran JI i la cilltat de Barcelona, p.354, nota 304. 
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nir en lo dit castell ......................................................................... . 382 S.193 
- al guardia de la casa deis CÚfols por un cahiz de trigo que recibe 
como salario 58 S.1 94 
b. Las asignaciones de 1429: los «censales del rey Alfonso». 
Como acabamos de ver, un elevado número de asignaciones (más de la 
mitad de las cuales tenían como beneficiarios a establecimientos eclesiásti­
cos) ya consumían in situ parte del producto de las rentas. Ahora bien, a 
partir de 1429, la asignación de las rentas más cuantiosas del Principado, 
primero, y la obligación de todos los ingresos de la batllia general, des­
pués, al pago de diversos censales vendidos en nombre del rey, orientarían 
en un sentido diferente el destino del producto del dominio reaL Hemos 
visto de pasada que, en los últimos dias de febrero de 1429, el entonces b.g 
Pere Be~et redimía y reintegraba al patrimonio las carnicerías reales de 
Barcelona así como las seis setzenes de los cóps, de las que era titular la Pia 
Almoina195 . Para pagar ambas redenciones, Be~et vendió nueve censales a 
otras tantas personas e instituciones. Hélos aquí: 
Comprador Precio Pensión 
Francesc Formós196 8.000 s. 500 s. 
Altar de Sant Gabriel, 
de la Seu de Barcelona197 8.500 s. 531 s. 3 d. 
Priorato carrujo de 
Montealegre198 24.000 s. 1.500 s. 
193. C, f.33v. En 1440, el guardia del castillo era el cavaller Anroni de Montfakó, quien debía 
recibir 300 s. por su saJaxio, más un cahiz de trigo y OtrO de cebada, evaluados en 89 s. R.1063, f.108v. 
194. En 1440 era CllIJolera o regidora e guardiana ck la casa ck/s ctifols Na Elionora, hija y heredera del 
porfer Lope de Sos. R.1063, f.33v. 
195. Véanse supra las notas 159 y 160. Por esas mismas fechas, el b.g. recibía de Pericó Safont las 
carnicerías reales recién redimidas. R.1063, f.43v. 
196. Del offici ck Mertre Racional; en 1442, la pensión la percibía su viuda Joana. C, f.49r. y RP, MR, 
reg.1326, f.29r. 
197. En 1441, los presbíteros P. Mora y B. Parets eran los administradores de unaPia causa 
instituída por el jurista Bonanat de Puigmaxí en el altar de Sant Gabriel, de la Seu baxcelonesa. C, f.49r. y 
R.1063, f58r. 
198. La pensión del censal era percibida por Joan de Nea, de la casa de Portaceli (Valencia), como 
procurador de fray R. de Bell.lloch, prior de Montealegre en Barcelona. R.I063, f.58r. y RP, MR, 
reg.1326, f.28r. 
Cofradía barcelonesa 

de los frenerosl 99 8.160 s. 510 s. 

Pere Dezrorrent 11.000 s. 687 s. 6 d. 
Manuel Ycart200 33.000 s. 2.062 s. 6 d. 
Joan Loral201 2.500 s. 156 s. 3 d. 
Capellanía en Santa 

María del Mar202 5.600 s. 350 s. 

Colegio de Sobre-

portes, de Gerona203 10.000 s. 625 s. 

Así pues, en febrero de 1429, se vendieron por 110.760 s. nueve censa­
les cuyas pensiones anuales alcanzaban la cifra de 6.922 s. 6 d. 204 • Para 
garantizar su pago, se hipotecaron los ingresos más relevantes de 
Barcelona: los molinos del Rec Comtal, la colecta de la lezda de Tortosa, el 
pes reyal, las seis setzenes de los cóps y las carnicerías reales. 
Más tarde, el 3 de agosto de 1429, el tesorero real Francesc Sar~ola, 
199. El censal había sido comprado por la cofradía de Sant Esteve de los freneros. En 1440, 
percibían la pensión los obrers S. Bernat y B. Bonet, broquerers y Barthomeu Formigó, frenero; y dos años 
después, P. Badia, armero, F. Folch y P. Saxrre, broquerers. R.1063, (,58r. y RP, MR, reg.1326, f.26r. 
200. El censal más elevado de los comprados en febrero de 1429 lo fue por Manuel leaxt, señor de 
Torredembarra, precisamente yerno del b.g. Pere Be~et al contraer matrimonio con su hija Eufrasina. 
Manuel leare murió poco después - había hecho testamento el lO.lV.1429 y, en 1441, la pensión era 
percibida por el tutor de su hijo y heredero Pere lean quien, a su vez, también debía haber fullecido en 
1442 (sabemos que murió in pupillari etate) pues, en ese año, la pensión era cobrada por el notaxio J. 
Nadal, como procurador de Melchor leare, hermano de! comprador en 1429 y tutor de su sobrina 
Elisabet, la otra hija de Manuel leart. C, f.50r. y RP, MR, reg.1326, ff.27v.-28r. Véase MARTORELL­
VALLS TABERNER, Pere Befet, pp.592-593 y doc. LXXXI del Apéndice. 
201. El censal había sido comprado por el pelaire Joan Loral; en 1440 percibía la pensión su viuda 
Bareomeva y, un año después, la esposa del norario F. Verdaguer, como heredera de la anterior. R.I063, 
f.58r. y C, OOr. 
202. La capellanía había sido instituída por Sibil.la, viuda del mercader Rarnon Sorrocha; en 1441 y 
1442, recibía la pensión mossen Marcuria, meftre y presbítero, obtentor de la capellanía de la que, a la 
sazón, era patrona Francisca, viuda de Mateu de Thesarach. R.I063, 08r.; C, f50v. y RP, MR, reg. 
1326, ff.26r.-v. 
203. El censal fue comprado por e! collegi deIJ déu scolans studianIJ fundado en el castillo de 
Sobreportes de Gerona por el médico Rarnon Querol; en 1440, percibía la pensión su rector P. Garriga y, 
dos años después, el mercader barcelonés R. Oller, por cesión de aquel en diciembre de 1441. R.1063, 
f.58r. y RP, MR, reg.1326, ff.26v.-27r. 
204. Como se puede observar, todos los censales fueron vendidos a for ck XVI m. per mil, esto es, al 
6,25% Más tarde, exactamente el 1O.1IL1441, elf01' sería rebajado a 20.000/1.000, o sea, al 5%, con lo 
que la carga de los censales se redujo a 5.338 s. 7 d. C, ff.49r.-50v. y Apéndice n. 
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comisionado pocos dias antes por el rey para obtener 100.000 florines con el 
fin de hacer frente a la amenaza castellana, vendía a la ciudad de Barcelona 
un censal de 27.500 s. por el precio de 550.000 S.205 Al pago de esa elevada 
pensión se obligaron las rentas reales más arriba mencionadas, todas las ren­
tas de la ciudad y veguería de Tortosa; y, en general, todos los ingresos de la 
batllia generaP06. Como, según acabamos de ver, algunas de las rentas barce­
lonesas ya estaban asignadas al pago de los censales vendidos en febrero de 
1429 y las de Tortosa 10 estaban al pago de una pensión de 16.500 s. debida 
al conde de Cardona, se llegó al acuerdo de que la ciudad de Barcelona eli­
giese un reebedor encargado de percibir todas las rentas hipotecadas y de pagar 
con ellas todos los censales vendidos en 1429 (esto es, los nueve de febrero y 
el de la propia ciudad en agosto) más la pensión del conde de Cardona. En 
1440, el reebedor era F. Formós, precisamente uno de los que habían compra­
do censales en febrero de 1429; a su muerte, la ciudad eligió para sustituirle 
al mercader Pere Grau, quien empezó a ejercer su cargo en abril de 1441 207 . 
No es nuestro objetivo seguir la conflictiva historia del censal compra­
do por la ciudad en 1429 y cuyos ecos resonaban todavía en la segunda 
mitad del siglo XVII208. Por el momento, y para ceñirnos sólo al tema que 
nos ocupa, quizás baste con retener un par de cuestiones: en primer lugar, 
que, en 1440, una parte substancial del producto de las rentas del 
Principado era absorbida por los censales vendidos en 1429; en segundo 
lugar, convendría insistir en lo ya advertido por Carreras Candi: desde el 
momento en que todos los ingresos de la batllia general estaban obligados 
al pago de los censales (especialmente, el comprado por Barcelona), los con­
sellers ejercerían a partir de entonces un severo control sobre las rentas del 
patrimonio reaP09. 
205. Representaban a la ciudad los cinco cOnJellers de aquel año: G. Dusay, J. Llull, F. de Sitges, F. 
Nicolau de Gualbes y J. de Marimon. ACA, C, reg.2754, ff.321r.-331r. Véase BRUNIQUER, RlibriqtleJ, IlI, 
pp.252-254 Y F. CARRERAS CAND!, La ciutat de Barcelona, p.635. 
206. EI12.IX.1429, la ciudad tomaba posesión de las rentas hipotecadas y en noviembre de 1430 el 
nuevo b.g. Galceran de Requesens prestaba juramento de respetar los ingresos obligados al pago del 
censal; cf. BRUNIQUER, op.cit., p.253. 
207. ACA, RP, MR, reg.1326. Or. El mercader Pere Grau desempeñó un papel destacado en la vida 
barcelonesa por estos años: en 1434, había fOrmado parte de la comisión encargada de estudiar la construcción 
del muelle de Barcelona; en 1449, se incorporaría a la comisión que debía supervisar la fabricación en la 
dudad de paños de calidad; y. en 1450, Grau serfa uno de los 19 experros elegidos por los ClJnJellers para las 
refOrmas monetarias exigidas por la Busca; cf. BATUJ!., op.cit., l, pp.151,157 ,161 Y 231, entre otras referencias. 
208. Al censal de Alfonso el Magnánimo vendría a añadirse, en 1460, el de 12.000 libras vendido 
por Juan II a Barcelona y asignado también sobre los ingresos de la batllía general. Mientras este último 
sería redimido en 1565, las pensiones del censal vendido por el Magnánimo todavía eran reclamadas por 
Barcelona en 1663; cf. BRUNIQUER, op.cit., pp.252-277 y CARRERAS, op.cit., pp.635-637. Sobre ello, véase 
B. HERNANDEZ, Un crédito barcelonés sobre la hacienda real catalana. El «censal del rey AlfonJo», 1429-1640, 
comunicación presentada al XV Congreso de Historia de la Corona de Arag6n (Jaca, 1993). 
209. Basra hojear las Rtibriques de Bruniquer para observar la aspereza con que la ciudad defendía 
aquel control y los consiguientes límites impuestos a la disponibilidad del monarca sobre su propio 
LA ESTRUCTURA DEL DOMINIO REAL EN CATALUÑA (S. XV) 
IV. Los INGRESOS DEL DOMINIO REAL 
2. Las «reebudes extraordinaries» y la procuración de los feudos. 
Si bien las rentas constituían la parte más importante de los ingre­
sos de la batIlia general, no eran los únicos. A los 21.412 s. 6 d. que 
sumaban aquellas, descontadas las asignaciones que acabamos de ver, 
hemos de añadir el producto de las reebudes extraordinaries que, según C, 
estaba constituído por cinco conceptos: las entradas de establecimien­
tos y licencias de obras; bienes vacantes o confiscados; los llamados dret 
de porta y mostalafia210 ; el dret de coses vedades; y el dret de quint sobre 
apresamientos a enemigos211 . Como es habitual en estos ingresos varia­
bles, los redactores del capbreu revisaron las cinco primeras cuentas de 
Requesens, calcularon la media y anotaron al margen la cantidad glo­
bal a que, unos años por otros, podían ascender las reebudes extraodina­
ries: 1.480 s. 2 d. 212. 
Y hemos de añadir también lo procedente de la otra gran competencia 
del b.g.: la procuración de los feudos, es decir, los ingresos provenientes de 
patrimonio. No sólo todos los b.g. o sus lugartenientes debían jurar que no tocarían las rentas 
hipotecadas, sino que la ciudad había de aurorizar y supervisar los arriendos de las rentas a ella asignadas: 
a los ejemplos que hemos visto más arriba, podemos añadir otro de 1445 cuando el dret del! alemanys no se 
arrendó sin el previo consentimiento del davari de la ciudad (BRUNIQUER, p.254). Abundan también las 
protestas de los cOnJcllers ante algunas iniciativas tomadas por el rey sobre su patrimonio: en el mismo año 
1445, el consell negaba su autorización para que el rey vendiese censales sobre la batllia general (ibídem, 
p.255), y en 1451 protestaba por la donación de Molios de Rei, hecha por el Magnánimo a Requeseos en 
1430, y se oponía a la venra de Castellbisbal (ibídem, p.256). El problema se envenenaría aún más en los 
últimos años del s.XV cuando, debido a la reducción del patrimonio, las rentas de la batllia no bastaban 
para pagar «els censals deis dos reis» ni los atrasos; fue entonces cuando «I'afer de la Badlia General de 
Catalunya, purament economíc, havia evolucionat fios a pendre un cacaeter políticl' (Vicens Vives). Sobre 
esta cuestión a finales del s.xV véase J. VICENS VIVES, Ferran 1I i la ciutat de Barcelona, especialmente, 
vol.II, pp.352-356. 
210. Véase D. ROMANO, Musulmanes residentes y emigrantes en la Barcelona de los siglos XIV y XV. 
Sugermcias para su estudio, «AI-Andalus», XLI (976), pp.49-86. 
211. ÚJ rebudes extraordinitries procehexen e.s jan de intratks de stabliments e de cartes precaries qui.s jan de 
propietats ecoses qui.s tenen per lo scnyor rey, e de licencies que.s donen de ter e constituyr pilars, arrhs, envans, taules 
epostifoS. E de bens vagants e conftschats opertanyents a la rort del senyor rey; e del dret de porta e de mostalajia que 
paguen los moros qui són stats catius e.s són affranquÍls qui sc'n tornen en lur terra. E del dret de coses vedatks qui 
són mtes per mar de Barcelona e de bants e de penes o de composicions qui sc'n lacen. E de dret de quint de robes preses 
de enemichs e de injidels e altres semblants. C, f.39r. 
212. En realidad, la media de los cinco años se elevaba a 3.929 s. Pero, en la última cuenca aparecía 
un ingreso de 12.239 s. 6 d. procedente del dret de quint de un apresamiento de genoveses hecho por 
Antoni Gorgoll, patr6n de Palamós. Esa considerable cantidad, realmente «extraordinaria», dividida 
entre los cinco años considerados, había elevado las reebudes en 2.447 s. 10 d. anuales, que después se 
descontaron perque 1/uy lo SenYor rey e la senyora reyna jan gracia e remissió als armat:ÚJrs del dret de quinto Por 
tanto, restando 2.447 s. 10 d. de los 3.929 s. resultan los 1.480 anotados en el margen derecho del 
capbreu. C, f.39r. 
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los derechos de mutación, confiscaciones, etc.213 • Como en el caso anterior, 
la cifra media que arrojaba por este concepto la revisión de los cinco pri­
meros libros de cuentas de Requesens era de 2.025 s. 
V. Los PAGOS y EL BALANCE FINAL 
Así pues, el volumen total de los ingresos de la batllia general a media­
dos del S.XV, sumando el producto de las rentas (21.412 s. 6 d.), de las ree­
budes extraordinaries (1.480 s. 2 d.) Y de la procuración de los feudos (2.025 
s.) alcanzaba los 24.917 s. 8 d. 
Pero, de esta cantidad, se debían descontar todavía los gastos generados 
por la propia batllia, constituídos en su inmensa mayoría por salarios y 
seguidos por gastos de material y nuevas asignaciones. Véamoslos. 
1. Salarios 
- batlle general 1U:OO s. 
Pere Joan dez Pou, lugarteniente del b.g .................................. . 3.300 s. 
- Gabriel Artedo, notario y procurador fiscal 500 s. 
- Joan Texera, notario y escribano de la batllia 1.740 S.214 
- Jaume Nadal, notario y escribano de la b.g .............................. . 1.740 s. 
- Gonzalvo del Castell, porter ordinario de la b.g ......................... . 870 s. 
- Miquel Sayol, lugarteniente del b.g. en la administración de los 
molinos barcelonesas ............................................................... . 1.330 s. 
- correos de la batllia 200s. 
- porters 200 S.215 
- tres juristas 1.000 S.216 
- gastos menudos (traslados, escrituras, etc.) ............................... . 300 s. 
213. Les nbutÚJ quí.s fan per rahó de la fmJI:tIradó deis fous procehexen e.s fan de terfos, foriscapis o INYsmes 
degutJ epertanyents de vendes ealtres alienacions e noves adquisicions quí.s fan de les coses foudals e infiteoticaIJ que.s 
tenen per lo sell!Jor rey en Cathalunya. E de fruyts de delmes, nntÚJ e altres bens foudals quí, per empara reyal, són 
preses oSlan justament a ma de la corto E de composició eavínenftl qui.s ftlftl de coses feudaIJ qui, per qualsevol títol o 
causa, se diguen isser confisehatÚJ opertanyents a la cort del dit senyor. e, f.40r. 
214. La quitació ordinaria era de dos bestÚJ diarias que, a razón de 2 s. por cada una, alcanzaba la cifra 
anual de 1.440 S.; más 300 s. al año per son IJtstit. En total, 1.740 s. 
215 ....14 por/ers quí han de anar per diverses parts de Catha/unya per demanar, collir e rebre les cenes e questies 
reyals e les ferfes deis preus deis a"endaments, e per cullir los censos reyals qui no són a"endats, de que s'an afer 
almenys tres víatges cascun any qui poden montar, a rahó de quatre sois. e dos drs. per jorn, uns anys ah altres, CC 
sois. e, f.44r. 
216....14 tm jurÍJtes qui servexen ordínariament lo dít o/fici, los uns de patri/1/(mí o advocació, los a!tres de 
assesDrS o consellers en les caNJes tocants lo patrimoni, feus e ngalies del dit Sell!JDr... C. f.44r. 
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- al Maestro Racional................................................................... 1.1005.217 
- Guillem Prats, notario, ajudant oscriva de registre de la batlia 
general..................................................................... .................. 2405.218 
2. Material 
- confección de libros ................................................................. .. 105.219 
- papel, cuerdas, hilo, agujas, etc. 
- por cuatro libros 
60 s. 
205.220 
3. Asignaciones221 
- Berenguer Fritós, presbítero, obtentor del beneficio real en la 
capilla de Valldaura 400s. 
- Isabel, viuda del cavaller Pere de Barbera .................................. . 125 s. 
Pere Torroella, ¡uster de Barcelona, violario sobre las rentas de 
Pals .......................................................................................... . 600s. 
Así pues, el 95% de los pagos ordinarios se empleaba en gastoS del per­
sonal al servicio de la batllia general (con el elevado salario del b.g. en pri­
mer lugar) lo que permite, de rechazo, reconstruir a grandes rasgos la 
composición de esta magistratura: el propio b.g., su lugarteniente, el pro­
curador fiscal, dos escribanos (a los que se añadió, posiblemente hacia 
1444, un ajudant o scriva de registre), un porter ordinari, un lugarteniente del 
b.g. en la administración de los molinos barceloneses, tres juristas (unos 
como abogados del patrimonio y otros como asesores) y un número inde­
terminado de porters y correos. Tampoco está desprovista de interés la refe­
rencia a los seis libros comprados anualmente para el uso de la batllia: dos 
217....141 Mestre Racional...e als de son o/fici, en paga prorata de fO qui per la cort del senyor rey is degut per 
lur quitació e IJtstit. E donen-se per sguart deis mballs que han en ayr, examinar e di/finir los comptes de la batlía 
general e de la procuració deis fous qui,s domn per anyatÚJ, En 1440, la tasación de este servicio era de 150 
florines; en añadido posterior, probablemente de 1444, se anota que la reina María redujo la cantidad a 
100 florines. esto es, 1.100 s, C, f.44v. 
218. Una anotación posterior especifica que G, Prats había sido provisto de ese cargo con el salario 
anual de 720 s.; una parte de esta cantidad (480 s.) se pagaban del salario de J. Texera y los restantes 240 
s. de los fondos de la batllM. C, f.44v. 
219. Que se pagaban anualmente a Francesc Mascaró, librater de BarrelaM, per dos libres tascun de tm 
mans de paper cuberts de pergamí,... a rahó de V sois. per cascun libre. e, f.43r. 
220 .... per quatre libres qui, s han a comprar a ops del dit o/fici, fO és per fer ngistre comú e altre per fer ngistn 
d'albarans. e, f.43r. 
221. Dos de las tres asignaciones que siguen ya las hemos registrado más arriba en el epígrafe 
correspondiente: son los 400 s. debidos al beneficio real de Valldaura, que se percibían sobre las rentas de 
Barcelona; y la pensión de 125 s. asignada sobre las rentas de Montmaneu/La Panadella (véase supra nota 
189). 
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de ellos habrían de registrar los ingresos y los pagos, uno de los cuales sería 
entregado al Maestro Racional y otro quedaría en poder del b.g. 222 ; los cua­
tro libros restantes servirían de registro común y de registro de albaram. 
Pero, sigamos con el balance final del memorial. Si descontamos los 
24.735 s. empleados en los pagos ordinarios de la batllia general de los 
24.917 s. 8 d. a que ascendieron los ingresos, obtendríamos un saldo de 
182 s. 8 d. Pero, a la hora de realizar el balance, los redactores del capbreu 
escribieron como total de ingresos 24.993 s. 2 d., con lo que el saldo ano­
tado fue de 258 s. 2 d. (C, f.45r.). 
En rigor, aquí debería concluir el memorial, pero, como hemos visto, 
todos los ingresos de la batllia estaban obligados a la ciudad de Barcelona. 
Por tanto, el b.g. debía responder del saldo final de 258 s. 2 d., no al teso­
rero ni a ningún otro oficial real, sino al reebedor elegido por los comellers. 
Así pues, el capbreu de 1440 se completa con la cuenta del reebedor Pere 
Grau, cuenta que hemos transcrito íntegra en el Apéndice II para observar 
con claridad su estrecha vinculación con la del b.g. 
La estructura de la cuenta de Pere Grau es la siguiente: en primer lugar, 
se anotan las cantidades que debía recibir, tanto de las rentas específicamen­
te obligadas al pago de los censales como del producto global de la batllia: 
los molinos del Rec Comtal; el pes reyal; el mesuratge del roudor; la parte que 
el rey debía recibir en los cóps; los ingresos globales de Tortosa (tanto las 
rentas y lezdas como las salinas); la colecta de la lezda de Tortosa en 
Barcelona y el dret deis ytaliam; el dret deis alemanys223; los 258 s. 2 d. que 
sobraron de los ingresos de la batllia general; y, por fin, 1.200 s. proceden­
tes de las rentas de Quart, Palau y Monta1l224. En total, la suma de los 
ingresos afectados al pago de los censales alcanzaba la cifra de 64.918 s. 2 d. 
222. Por ello, se conservan duplicados algunos libros de cuentas del b.g.; d. J/lpra, nota 8. 
Actualmente, uno se custodia en la sub-sección del MaeStro Racional y otro en la de Badlia General. 
223. Hasta ahora no había aparecido este ingreso en nuestro memorial. Para explicar su inclusión en 
la cuenta de Pere Grau, hemos de tener presente varias cuestiones: en primer lugar, conviene recordar que 
el capbreu de 1440 fue acabado por el b.g. Corbera en 1444 y que sería utilizado y retocado a lo largo de 
esos cuatro años. Así, la propia cuenta de Pere Grau que ahora nos ocupa no es anterior al l.IV.1441 
cuando este mercader fue elegido mhedor a la muerte de su predecesor F. Form6s. Por otra parte, ya hemos 
visto en otras partes del memorial algunas anotaciones de distinta mano que, de alguna manera, actualizan 
su contenido en el arco que va de 1440 a 1444. Ello es lo que sucede en el caso del dret deis alemanys: en 
1441, el lugar donde debía figurar su producto, en el margen derecho del folio, se debi6 de dejar en 
blanco y con posterioridad <¿en 1444?) se añadió la pequeña historia de esta renta: de la gesti6n directa 
por parte de Rafael Ferrer a su arrendamiento por ) .000 s. al año. Sobre este dret, establecido por el 
Magnánimo en 1420 y consistente en una tasa ad va/orem de 4 d. por libta por toda mercancía traficada 
por alemanes o saboyanos, véase P. LoPEZ ELUM, Las relaciones comerciales de la Corona de AragÓtl con los 
alemanes y saboyanos. «Dm a/ema y saboya» (1420·1694), «Saítabi», XXVI (1976), pp.47.)7. 
224. Se trata de otro añadido de 1444. De estos tres lugares sólo sabíamos que los 100 s. que 
pagaban de cena estaban asignados al pago de diversos censales de Gerona (véase supra, nota 184). Al 
parecer, a instancias de los consellers de Barcelona, a la sazón logicamente preocupados pot el saneamiento 
del patrimonio real, las rentas de Quart, Palau y Montall fueron recuperadas por la Corona de manos de P. 
de Fontcuberra y arrendadas en 1444 por 1.200 s. 
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Viene a continuación en la cuenta de Grau la relación de todas las pen­
siones asignadas a la batllia general: las de los nueve censales vendidos por 
P. Be~et (en total, 5.594 S.)225; la del censal comprado por Barcelona 
(27.500 s.); la pensión del censal debida al conde de Cardona (16.500 s.); y 
1.500 s. como salario del reebedor Grau226. En total, 5l.094 s.; cantidad 
que, restada de los 64.918 s. de ingresos, arrojaba un saldo de 13.823 s. 7 
d. vers lo dit reebedor per fet' la volentat del senyor rey. 
ADDENDA 
El texto que precede fue concluído y entregado para su publicación en 
junio de 1991. Se trataba, como su título reza, de realizar una primera 
aproximación al estudio de la estructura del patrimonio real en Cataluña a 
mediados del s. XV, siguiendo casi al pie de la letra un capbreu confeccio­
nado en 1440-1444. En aquellas primeras fases del proyecto de investiga­
ción que llevamos a cabo, considerábamos interesante ir supliendo la 
carencia en Cataluña de buenas ediciones de documentos fiscales median­
te la descripción cuidadosa de algunas de las fuentes disponibles para 
estudiar -en este caso concreto- las rentas del dominio real en el 
Principado. Yel inventario de 1440-1444, en cuanto simple reflejo de los 
libros de cuentas ordinarios de los batl/es generales, permitía observar 
algunas cuestiones interesantes, tanto sobre la propia estructura contable 
de esos registros como sobre la forma de administrar el patrimonio por 
parte del batlle general. Pero, sobre todo, el capbreu proporcionaba una ins­
tantánea -un poco borrosa, aunque relativamente fiel- de la situación 
concreta de la porción de los ingresos patrimoniales que gestionaba el bat­
l/e general a mediados del s. xv. Se podía observar, así, la importancia de 
las enajenaciones que mantenían en manos privadas partes importantes 
del patrimonio; el tipo y el valor de las rentas y derechos arrendados por 
el batl/e en los lugares de realengo que permanecían en manos de la 
Corona; la cuantía y los beneficiarios de las asignaciones que absorbían 
gran parte del producto de dichas rentas; y, por fin, el destino de los 
ingresos globales de la batl/ia en aquella coyuntura precisa. Eramos cons­
cientes de que, en ese trabajo, predominaba la perspectiva meramente 
22). Ya vimos que las pensiones de los nueve censales vendidos el 23 de febrero de 1429. alfor del 
6.2)%, ascendían a 6.922 s. 6 d. Pero también dijimos que, el 10.111.1441, el for fue reducido al 5%. 
Así, en la cuenta de Grau cada uno de los nueve censales era ajustado al nuevo for: en primer lugar, se 
contaban 15 días desde el 23.11.1441 aI1O.IlI.1441 al 6.25%; y, seguidamente, once meses y quince dias 
(desde el 1O.III.1441 al 23.11.1442) al 5%. El resultado son los ).594 s. 
226. Percibía 400 s. anuales por la gesrí6n de los censales vendidos por Be~et y 1.100 s. por la del 
censal comprado por Barcelona; en total, 1.500 s. al año. 
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descriptiva sobre la explicativa; pero, como acabo de decir, estimábamos 
prioritario, en aquel momento, ir dando a conocer determinados tipos de 
fuentes fiscales para allanar un poco el camino a futuras investigaciones, 
propias o ajenas. No obstante, con posterioridad a aquella fecha, y en el 
propio seno de nuestro equipo de trabajo, se han estudiado con detalle 
algunos inventarios de rentas locales (Barcelona, Vilafranca, Girona, etc.) 
que proporcionan una visión más precisa sobre la composición y gestión 
de los ingresos del dominio; se han vaciado sistemáticamente los libros de 
cuentas de la batllia general pertenecientes al primer tercio del s. XIV; se 
han analizado nuevas series documentales del mismo fondo de la Batllia 
General (del ACA), que permiten un acercamiento más exacto a la admi­
nistración del dominio; y, sobre todo, se está estudiando a una escala muy 
detallada la estructura y evolución del patrimonio real en la ciudad de 
Barcelona (P. Ortí Gost). No cabe duda de que esas investigaciones en 
curso permitirían introducir muchos matices en nuestro estudio sobre el 
mencionado capbreu, restándole buena parte de la rigidez y sequedad ori­
ginales. Por otra parte, trabajos como el de E. GUINOT (El patrimoni reial 
al Pais Valencia als inicis del segle xv, «Anuario de Estudios Medievales», 
XXII, 1992, pp. 581-640), habrían ayudado a entender mejor nuestras 
propias fuentes y, sobre todo, habrían posibilitado realizar fructíferas 
comparaciones con el caso valenciano. Ahora bien, como todo ello -y los 
más de dos años transcurridos- habría supuesto, no tanto retocar el texto 
original en algunos pasajes, sino repensarlo y escribirlo de nuevo, he opta­
do por dejarlo tal y como fue entregado en 1991, llamando la atención del 
lector para que lo considere como lo que fue en su origen: el detallado 
comentario -el primero que se hacía en Cataluña de tales características­
de una fuente que permitía acercarnos a la situación concreta del patrimo­
nio real a escala de todo el Principado a mediados del s. xv. 
MANUEL SANCHEZ MARTINEZ 
V.E.I. d'Estudis Medievals 
lnstitució Mi/a i Fontanals 
(C.S. l. C.) 
APENDICES 
1 
Censos percibidos por el establecimiento de escribanías y otras funciones de carácter 
público en 1440 
ACA, RP, MR, reg. 1063 
FIGUERES 
- escribanía de la batllia, vendida a la universidad de Figueres1 
BESALU 
- escr. sotsveguería y batllia, establecida a P. Dalmau y Berenguer 
Guillana 
- carcelleria, esto a P. Benuy 
- licencia para senyar pesos omesures, esto a Ursula, esposa del mestre 
Arnau de Na Martina, tintorero (9v.) 
- correduría de Maia [de Montcal} y Segueró, esto a A. de Busquets 
(lOv.) 
- correduría de Besalú, esto a P. Carrera, al mestre A. de Na Marti­
na y a Agnes, esp. de P. Estrader (lOv.) 
100 S.2 
4 S.3 
1 S. 
1 S. 6 d. 
1 S. 
l. El patrón de nave J. Fiibregues tenía establecida la escribanía de Figueres y, después, la vendió a 
Pere Deztorrent, de Barcelona. En 1426, fue redimida por Pere Be,et y vendida a Figueres por 18.000 
sb., 11.000 de los cuales fueron abonados a Deztorrent por la redención; 4.000 s., percibió el tesorero y 
3.000 s. el b.g. (f. 1 v.). 
2. La mitad correspondía a Ramon Savall porque fueron vendidos en 1347 con las rentas del lugar 
(v. nota 20)(f.9v.). 
3. En 1440 no se recibía nada porque Benuy había muerto y no.s troba algú qui <Julia tenir la dita 
scarcelleria ab prestació de algún cens (f.9 v.). 
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GIRONA 
- escr. de la cort del veguer y batlle, esto a B. de Santdionís ............. .. 100 S.4 
SANT FELIU DE GUIXOLS 
- escr. de la cort del batlle e del port de la vila, esto a B. Stanyol, 
escribano (25v.) .......................................................................... . 
- guardianatge del port, procuración fiscal de la batltia y correduría 
de la Vall d'Aro, esto a Nicolau Oliver (25v.) 
- senyar pesos e mesures, esto a Gabriel Feliu, marinero (25v.) ........... . 
5s. 
4s.6d. 
3s. 6 d. 
CORNELLA [DE TERRI] 
- escr. cort del batlte y notaría pública del castillo y término, esto a 
P. Desvern, de Gerona (l8r.) lOs. 
CAMPRODON 
- escr. cort del veguer y batlle, esto a P. Desbach, cavaller qui solia ¡sser 
ciutada (3r.v.) 
notaría pública de Camprodon, esto a Bartomeu Ma~ot (3r.) ........ 
- firmes de dret, esto a P. Socarrats (3v.) 
- senyar pesos e mesures, esto a Berenguer Savila (3v.) 
cricla y correduría, esto a P. Codina, mercader (6r.) 
- carcelleria, esto a Pallarí Dalmau 
- repicament de algunes parroquies de la veguería, esto a R. de Peguera, 
donzelt Ov.) 
- notaría pública de La Ral, esto a B. Molina, notario (4r.) 
13s. 
40s. 
13s. 
1 S. 
13 S. 4 d. 
2 S. 6d.5 
5S. 
1 S. 
MANRESA 
- crides Y correduría, esto a J. Marta, clavan de Manresa 4s.6d.6 
SANTPEDOR 
- escr. de la cort del batlte, esto a P. Ginebret, notario (33r.) ............ 10 S. 
4. B. de Santdionís (alias de Bordils) tenía la escribanía como sucesor de su abuelo B. de Bordils, a 
quien había sido establecida a censo de 1.000 S. anuales; pero la mitad de esa cantidad la tenía asignada P. 
Sacosta, por lo que el b.g. sólo recibía 500 s.06v.) 
5. Después de su muerte, el veguer recupero la caml/eria porque no.s tmba qui la vulla tenir ab lo dit 
cem; tampoco se recibía nada de la carcelleria y correduría de Olot, que también poseía P. Dalmau (7r.). 
6. Cemal menut de 1441. ACA, RP, MR, reg. 1064, f.3lv. 
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BARCELONA 
- escr. cort del veguer, esto a B. Terré, cavaller (59v.) ........................ . 
- decrets de las corts del veguer y batlte, esto al mismo ...................... .. 
- escr. cort del batlle, esto aJ. de Mitjavila (62r.) ............................ . 
- escr. batllia general y procuración de feudos, esto a J. Texera 
y J. Nadal 
- escr. cort del veguer del Vallés, esto a J. F. de Gualbes (63v.) ......... . 
- eser. cort del gobernador de Cataluña, esto aJ. Janer, cavalter (63v.) .. .. 
- escr. cort del batlte de Sant Pere de Premia, esto a P. Castelló, 
notario (73r.) 
- crides de Barcelona y territorio, esto a B. Cadireta, corredor (64v.)... 
- correduría y mesuratge del vi de Badalona, esto a P. de Santcliment 
(69v.) 
- función de tener y vender las penyores por orden de los oficiales 
reales, esto a F. Romeu, mercader 
- guarda del puerto de Palamós, esto a P. Pallarés (60v.) ............... .. 
27 s. 
9s. 
lOs. 
600s. 
20s. 
25 S. 
3S. 
9s. 
2s. 
18 S.7 
lOs. 
VlLAFRANCA DEL PENEDES 
escr. cort del veguer, esto a J. Boxadors, donzelt (82v.) ................... .. 
- escr. cort del batlte, esto a P. Pont 
- crides de la veguer{a y batltia, esto a F. Esblada, corredor (83v.) ...... 
officí de legir les crides quí.s fan per la cort reyal, esto a Berenguer 
Vidal, tejedor (84r.) 
40s. 
20s.8 
lOs. 
5s. 
PIERA 
- escr. de la sotsvegueria, esto a J. Claramunt, notario (80 v.) .......... .. 5s. 
TARRAGONA 
- escr. de la procuración real, esto a P. Camprodon, notario .......... .. 5S. 
MONTBLANC 
escr. de la cort del veguer, esto a P. Sabater, notario ....................... . 60s. 
7. Ferrer Romeu había comprado el oficio de tener y vender las penylJt'tJ que se hacían por orden del 
!JIIguer. sotsveguer. batfle y sotsbatlle a los herederos del mercader G. Comes; más tarde, se le amplió la 
función. añadiéndole las penyores que se hiciesen por orden de todos los oficiales reales de Barcelona a 
censo de 9 s. y entrada de 100 s. El censo total de 27 S. se percibi6 de los bienes muebles encontrados en 
su casa aprés la sua foyta o abatiment en enero de 1440 y que habían sido vendidos (78r.-v.). 
8. Cada cuatro años, la escribanía de la cort del batlle era asumida por). Boxadors quien, durante un 
año. reunía ambas escribanías (82v.-83r.); véase M. SANCHEZ. La estructura del dominio '/'MI, pp.218-219. 
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TARREGA 
escr. de la cort del veguer, esto a Na Anglesola, vda. de J. Aguiló .. 50s. 
LLEIDA 
- escr. del cap del pont, esto a J. de Parahís 012r.) 7 sj. 
- escr. cort del veguer de Lleida y Pallars, esto a R. OUes ................. . 200 S.9 
- eser. cort del batlle de Les Borges y de la partida real de Cas­
tellot, esto a M. Parera (l04v.) .................................................... . 9s. 
_ carcelleria real, esto a G. Morelló (1l1 v.) 9s. 
- alcaidia, poseída por el aleayt deIs moros (l12v.) ........................... . 14 sj. 
- mostafaffde los judíos, poseída por la aljama de judios (I 13v.) ... . 2s.6d. 
- erida Y correduría, esto a R. Delbosch, corredor lO S.lO 
II 
Cuenta del mercader Pere Grau (J 441), elegido por la ciudad de Barcelona como 
receptor de las rentas de la «batllta» general obligadas al pago de los censales vendidos en 
1429. 
ACA, RP, BG, CI.3', n012, ff.48r.-51r. 
Memorial de les quantitats que deu reebre cascun any lo honorable en Pere 
Grau, mercader, reebedor de les peccúnies procehints deIs molins, leudes, rendes 
e altres drets reyals de la batlia general de Cathalunya obligades als censals de la 
ciutat de Barcelona, del comte de Cardona e d'altres venuts per part del senyor 
rey. 
Primo, dels arrendadors dels molins reyals de Barcelona, arrendats a X anys, 
qui coment;aren lo primer die de janer del any M CCCC XXXVIIII, per preu per 
any de mil lliures b. quities de tots d'lrrechs, pagadores per XII ugals pagues, t;0 
és, cascun mes LXXXIII ll. VI s. VIII d. E pagua per ells en Pere Torró, cuUidor 
e reebedor dels emoluments e moltures dels dits molins ...... DCCCLXXXXIX U. 
¡tem, dels arrendadors del pes reyal de Barcelona, arrendat a.n Miquel t;a 
9. Dicha escribanía la tenía el notario B. Gomar y, a su muerte en noviembre de 1440, fue 
establecida al notario B. Olles a censo de 10 libras y entrada de 18.000 sj. (l13r.). 
10. ACA, RP, MR, reg. 1064, fo!. 
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Grau, botiguer, e Galceran Scales a sinch anys, qui comen~aren lo primer dia de 
setembre del any M CCCC XXXX, per preu per any de CCLXXI U., pagadores 
de tres en tres meses, ~o és, per quatre pagues eguals cascun any, qui monten cas­
cuna LXVII U. XV s .......................................................................... CCLXXI U. 
ltem, dels arrendadors del mesuratge del roudor de la quartera de Barcelona o 
de.n Bernat Pug, cuUidor per eUs del dit dret, per preu per any de cent XXXVIII 
pagadores per tres tert;es, t;0 és, de quatre en quatre mesos e és la paga, 
XXXXVI n...................................................................................CXXXVIII 11. 

ltem, del bade e cullidor deIs cóps del mesuratge dels blats, legums e fruytes 
de la quartera pública de Barcelona, ~o és, de la part que.l senyor rey ha, la qual 
part pot muntar uns anys ab altres, quitis de salaris, messions e despeses, CLXXV 
ll., e respon-ne de tres en tres mesos, posant en la taula lo procehit, e en la fi de 
l'any d6na tot lo compte ..................................................................... CLXXV ll. 
ltem, dels arrendadors de les leudes, rendes e drets reyals qui.s cullen en la 
ciutat e vegueria de Tortosa, arrendades a.n Johan de Roda a sinch anys, CCCCL 
ll. per any, pagadores per tres ter~es o pagues, ~o és, de UU en Bn meses, CL ll ... 
CCCCL ll. 
¡tem, dels procuradors e davaris de la cintat de Tortosa per cens del stabli­
ment qui.ls és stat fet de les salines reyals e del dret de la novena que paguen los 
saliners de Tortosa, CCCC U. per any, pagadores per tres ter~es, ~o és de Bn en 
nn mesos, CXXXIII ll. VI S. VIII ......................................................... CCCC n. 
¡tem, dels arrendadors de les leudes de Tortosa e dels tres diners per lliura dels 
ytalians qui.s cullen en la ciutat de Barcelona, qui foren arrendades a.n Bernat 
Oliver e Guillem Martí, del primer dia de jener del any M CCCC XXXX a sinch 
anys per preu per any de DCLXXXX U., pagadores per XII pagues uguals, Lvn 
n. X s ............ DCLXXXX ll. 
oo .............................................................................. 

ltem, lo dret dels alamanys qui.s cull en Cathalunya per lo honorable en Rafel 
Ferrer, per comissió del senyor rey, lo qual dret és incert e pot muntar uns anys ab 
altres, quitis de salaris, missions e despeses [sigue a continuación y al margen un aña­
dido probablemente de 1444: segons alguns volen dir més de X m. S. per any mas, 
per que lo dit Raphael nO.n ha ¡arnés donat compte, lo dit bada no sab que val e 
per saber-ne la veritat seria neccesari que, per part del senyor rey, lo dit Raphael 
fos for~at de dar compte e rabó del temps que cuUit ho ha. Empero, és cert que.l 
senyor rey ha fet arrendament a.n Johan de Lobera o a.n Thomas Pujades (?), mer­
cader, del dit dret a rahó de CCL 11. per any, de les quals deu donar al dit 
Raphael, per esmena del salari que havia de la coIlecta del dit dret, C Il.; les res­
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tants CL lL, a compliment del dit preu, deu pagar cascun any per ter\es al dit 
general reebedor} ......................................................................................... CL n. 
E més, deu reebre lo dit Pere Grau o a.n Jacme dez Puig per ell totes les pec­
cúnies procehints de les leudes, cenes, questes, rendes, censos, ter\os, luhismes e 
dels altres drets reyals de Cathalunya acostumats de rebre per lo bade general, les 
quals peccúnies, per ordinació del dit bade general, secan posades en la taula del 
cambi que.! dit Jacme dez Puig té e regeix per lo dit Pere Grau, [otra letra: paga­
des empero primer los salaris, messions o carrech ordinaris del dit offici de batlia 
general o de la procuració dels feus dessús mencionats} [añadido de 1444: qui 
poden muntar uns anys ab altres] ............................................. XII ll. XVIII s. II 
[otra letra: ltcm, reeb e deu reebre lo dit en Pere Grau, reebedor general sobre­
dit, en virtut de certes provisions reyals obtengudes per la ciutat de Barcelona en 
virtut de lur contracte, les rendes e drets reyals dels lochs de Quart, de Palau e de 
Muntalt, situats prop Gerona, les quals rendes e drets solia tenir e possehir frare 
Berenguer de Fontcuberta, per mort del qua! durant lo dit contracte foren dona­
des a mossen Pere de Fontcuberra, al qual són stades levades e tornad es a la cort a 
instancia deis dits consellers e, en virtut del dit contracte, són stades arrendades 
per lo dit lochtinent de bade general en la ciurat de Gerona en encant públich al 
més donant, a dos anys, qui comen\aren lo primer día de janer de M CCCC 
XXXXIIII per preu per any de LX 11. b ..................................................... LX ll.} 
[letra de 1444: Summa maior de totes les quantitats que deu reebre lo dit 
general reebedor per any ..................................... .II1 m. CCXXXXV 11. XVIII s.} 
Memorial de les pensions, salaris e carrechs que.! honorable en Pere Grau, 
mercader, rebedor sobredit, ha e deu pagar cascun any per los térmens e pagues 
davall specifficats de les monedes de la dita sua recepció. 
Primo, al honorable en Francesch Formós, del offici de Mestre Racional, ciu­
tada de Barcelona, per un censal de preu de CCCC 11. e de pensió anual de XXV 
11., pagadores a XXIII de febrer, qui li fou venut per micer Pere Becet, procura­
dor del senyor rey, quondam, e bade general de Cathalunya; lo qual censal fou 
reduyt a X dies de mar\ del any CCCC quaranta hu, ab carta rebuda per en 
Berthomeu Salvador, notad, a rahó o for de XX m. per mil, axí que ara és de pen­
sió de XX n. b. pagadores cascun any lo dit jorn. E monta la prorrata del dit cen­
sal, qui ha corregut per spay de XV jorns a rahó de XV m. per mil, 1 n. X d. E 
monta la prorrata del dit censal, qui ha corregut en 10 present any, qui sera com­
plit a XXIII de febrer del any M CCCC XXXXII, per spay de onze mesos XV 
jorns, a rahó o for de XX m. per mil, XVIIII 11. III s. 1111 d. E axí monta tota la 
pensi6 del dit censal del dit any, XX n. IIII s. 11 d ....................... XX n. 1111 s. 11 
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ltcm, a mossen Pere Mora e mossen Bonanat Parets, preveres benifficiats en la 
seu de Barcelona, administradors de certa pia causa statuhida per micer Bonanat 
de Puigmarí, quondam, per rahó de aquell censal de preu de CCCCXXV ll. e de 
pensió anual de XXVI n. onze s. III d., pagadors a XXIII de febrer, qui.ls fou 
venut per lo dit micer Pere Becet e fou reduhit a X de mar\ del dit any M CCCC 
XXXXI, ab carta rebuda per lo dit notari, a for de XX m. pe mil, axí que ara és 
de pensió annual de XXI ll. V s. VII d. malla pugesa. E ha cor~gut en lo present 
any al primitiu for de XVI m. per mil XV jorns, qui monten I 11, 11 s. I d. malla. 
E més, ha corregut al dit for de XX m. per mil XI mesos XV jorns, que seran 
complits a XXIII de febrer del dit any M CCCC XXXXII, qui Ibonten XX n. 
VIII s. 11 d. malla. E axí monta per tot la pensió del dit censal en lo dit any X X I 
ll. VIIII s. 1111 
ltcm, al monastir e covent del monastir de Montalegre o a lur procurador, per 
rahó de aguen censal de preu de M CC 11. e de pensió de LXXV 11. b., pagadores 
cascun any a XXIII de febrer; lo qual censal fou reduit a for de XX m. per mil a X 
dies de mar\ del dit any M CCCC XXXXI, ab carta rebuda per lo dit notari, e ara 
és de pensió de LX 11. b. E ha corregut al for primitiu de XVI m. per mil XV jorns 
que monten III 11. 11 s. VI. E al dit for de XX m. per mil onze meses XV joms que 
seran complits a XXIII de febrer del any M CCCC XXXXII, qui vilen LVII n. X 
s. E axí monta per tot la pensió del dit censal en lo present any ..... LX n. XII s. VI 
ltcm, als pabordes o majorals de la comfraria del offici deis freners de 
Barcelona, per rabó de aque11 censal de preu de CCCCVIIIII. e de pemió anual de 
XXV n. X S., pagadores cascun any a XXIII de febrer, qui.ls fou venri!: per 10 dit 
micer Pere Becet e lo qual fou reduit a X de mar\ de XXXXI, ab cárta rebuda 
per lo dit notari, a for de XX m. per mil. E ara és de pensió de XX 11. VUI s. E ha 
corregut al foc primitiu de XVI m. per mil, XV jocns, que valen I n. I s. III; e al 
dit foc de XX m. per mil, XI meses XV jorns qui seran complits a :XXIII de 
febrer de M CCCC XXXXII, que monten XVIIII nXI s. E axí monta per tot la 
pensió del dit any .............................................................. · .. ·.. · .. ·XX n. xn s. III 
ltem, al honorable en Pere dez Torrent, ciutada de Barcelona, per rah6 de 
aquell censal de preu de DL 11. e de pensió anual de XXXIIII ll. VII s. VI, 
pagadores a XXIII de febrer, qui li fou venut per micer Pere Becet; e fou 
reduyt a X de mar\ del dit any de XXXXI, ab carta rebuda per 10 dit notari; e 
és vuy de pensi6 annual de XXVII ll. X s.; e axí ha corregut en lo present any 
al for primitiu de XVI m. per mil, XV jorns, qui monten 1 11. VIII s. malla; e 
ha corregut al dit for de XX m. per mil XI meses XV jorns, qui seran com­
plits a XXIII de febrer de XXXXII, qui monten XXVI 11. VII s .. E axí monta 
per tot la pensió del dit censal.. ........................................ XXXVn ll. XV s. I 
450 451 MANUEL SANCHEZ MARTÍNEZ 
ltcm, a·n Pere Ycan, pubíll, fill e hereu de mossen Manuel Ycan, q1iondam, 
senyor de la Torre de'n Barra e de la dona na Eufrasina, muller sua, o a son 
tudor per rahó de aqueJJ censal de preu de M DCL n. e de pensió annual de C 
III ll. II s. VI, pagadores a XXIII de febrer qui.ls fou venut per lo dit micer 
Pere Bacet. E fou recluyt a X de mar~ de XXXXI ab carta rebuda per lo dit 
notad; e ara és de pensió de LXXXII ll. e deu s. E axí ha corregut en lo present 
any al for primiriu de XVI m. per mil, XV jorns, qui monten IIn n. V s. XI d. 
pugesa. E al dit.for de XX m. per mil, XI meses XV jorns qui seran complits a 
XXIII de febret de M CCCC XXXXII, qui monten LXXVIIII IL I s. III. E axÍ 
monta per tot la pensió del dit any ··· .......................LXXXln ll. VII s. II d. p. 
ltcm, a lit muller de.n Ferrer Verdeguer, notari, hereva de madona de.n Johan 
Loral, q1ionJam, per rahó de aque1l censal de preu de CXXV ll. e de pensió annual 
de VII ILXVI s. III d., pagadores a XXIII de febrer, qui li fou venur per lo dit 
micer Pete Becet a for de XVI m. per mil. E fou reduhit a for de XX m. per mil a 
X de mar~ de M CCCC XXXXI ab carta rebuda per lo dit notario E axÍ és vuy de 
pensi6 de sis ll. sinch S. E axí ha corregut al primitiu for, XV jorns en lo present 
any. qui monten sis s. VI d. E al dit for de XX m. per mil, XI meses XV joros, qui 
monten V n. XVIlII s. 1111 d. malla. E axÍ monta per tot .......... VI lL V s. X d. m. 
ltem, a mossen Marcuria, mestre e prevere, obtinent la capellania instituhi­
da en la sgleya de Sancta Maria de la Mar, de la qual era patrona madona de.n 
Macia de Theserach, q1iondam, per rahó de aquell censal de preu de LXXX IL e 
de pensió mnual de XVII n. X S., pagadores a XXIII de febrer, qui li fou 
venut per /o dit micer Pere Becet a for de XVI m. per mil, lo qual fou reduhit 
a for de .xX m. per mil a X de mar~ de M CCCC XXXXI en poder del dit 
notario Evuy és de pensió annual de XlIII ll. b. E axÍ ha corregut en lo present 
any al fo! primitiu de XVI m. per mil, XV joens, qui monten XlIII S. VII; e a 
for de XX m. per mil, XI meses XV joens, qui seran complits a XXIII de 
febrer del any M CCCC XXXXII, qui monten XIII 11. VIII s. IIIl. E axÍ mon­
ta pertot la pensió del dit censal lo dit any ........................... XIIII 11. 11 s. XI 
ltcm, a mossen Pere Garriga, prevere rector del collegi de Sobrepona de 
Gerona, per rahó de aquell censal de preu de D ll. e de pensió annual de XXXI 
il. V s., pagadors a XXIII de febrer per venda que ILn feu lo dit micer Pere 
Becet a for de XVI m. per mil, lo qual aprés és stat reduhit a XX m. per mil a X 
de mar~ del any M CCCC XXXXI ab carta rebuda per lo dit notari; e vuy és de 
pensió de XXV IL b. E ha corregut al for primitiu de XVI m. per mil, XV dies, 
qui monten 1 11. VI s. malla. E a for de XX m. per mil, XI meses XV ¡oens, qui 
monten XXIII ll. XVIIII S. 11 d. E axí monta per tot lo dit any XXV 11 V s. II d. 
malla ................................................................................. XXV ll. V s. II d. m. 
LA ESTRUCTURA DEL DOMINIO REAL EN CATALUÑA (S. XV) 
ltcm, als consellers de la dutat de Barcelona, per rahó de aquell censal de preu 
de XXVII m. D n. e de pensió anual de XXVII m. D s., pagadors cascún anya 
tres dies d'agost per venda que mossen Francesch Sar~ola, tresorer e procurador 
del senyor rey, ne féu a la dita ciutat, valen ................................ M CCCLXXV U. 
ltcm, al comte de Cardona, per pensió de censal que.l senyor rey li ha venut, deva­
Uant de major quantitat que.! dit comte havia prestada, lo qual és de pensió anual de 
M D /lodns, pagadors casCÚfi any a [blanco] d'octobre, valen ................. DCCCXXV ll. 
ltcm, al dit Pere Grau, per son salad de la co11ecta que ha a fer en virtut deIs 
contractes dels censals venuts per micer Pere Becet, cascun any XX ll .......XX 11. 
ltcm, al dit Pere Grau, per son salari de la co11ecta que ha a fer de certes rendes 
reyals en virtut del dit contracte de censal venut a la durat de Barcelona, cascun 
any .............................................................................................................. LV n. 
E lo restant de la dita sua recepdó, pagades les dites pensions e altres mes­
sions necessaries qui.s haien afer per la dita coUecta, lo dit Pere ha a pagar e 
donar al dit bade general, ensemps ab les altres quantitats de peccúnia procehits 
de les altres rendes e drets reyals de la batlia general, les quals lo dit bade fara 
posar e scdure en la taula del cambi que en Jacme dez Puig regeix e administra 
per lo dit Pere Grau [e?] lo dit Pere convenira en pagar a les persones davall scrí­
tes les quantitats qui.s segueixen per los térmens e pagues acostumats e davall 
specifficats. 
[letra de 1444: Summa major de totes les dites quantitats que.! dit general 
reebedor ha a pagar cascun any, segons appar atras en V [canes?] 11 m. DUIII 11. 
XlIII s. VII. Les quals 11 m. D LIIII ll. XlIII s. VII, abatudes de les dites III [m.] 
CCXLV n. XVIII s. 11 d. a que munten les reebudes, resten vers lo dit reebedor 
per fer la volentat del senyor rey cascun any, DCLXXXXI 11. III s. VII.] 
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